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q©«* tif «pj©» jo JE«<|omi ©if% (t) lOttojcfAfp |«tm*S onoj ©v»j «fa*x>Mt« 
*H% opfAjp ©j. ^spuMuooa ««* VE «©n**n*> afq* n 4»*«a# u«r 2up|0M
3"th* voe»WlRry of * p#r#oo represents in a con­
densed and ejntlMUe for* #11 thst he h« experi­
enced *nc iangiaed*| Dona expresses him conviction 
that "the one »ho h«s * ffga*, ill-defined know- 
loogo of words has magus ill-denned thoughts, 
end In Inc? j»blo of dofir.it*, systematic and log*
1**1 thinking." Dewey states th t "th* chief 
intellectual eleeelficfttien thnt constitute* th* 
working capital of tnott^ht.hnv* boon Wilt up for 
os by the Mother tongue.* 1
A more recant writer, Curtle any*, "w# should focus our attention
2more definitely on vosabulery •• * problem of the classroom.”*
Christleneen is his study of Junior high school hygiene books quotes 
Dewey end Blasts
Our power to think of-actively depends upon th* 
possession of a capital of st*»ning* which nry bo 
supplied when desired.
Binat discovered long ego that mastery of. general 
vocabulary is th* best single measure it int-lli- 
gense.3
Qneting from * study aade by C. F. Schuller entitled, * A Study of 
the Relationship Between Vocabulary end '«hieve.:,ent .in the Junior High 
School Subjects" Christie*aeon states, * ’there i* ample evidence of s 
profound relationship existing bstwesn vecabukry and achievement* *.* 
teachers should be conscious of the feci that as tao pu il* advenes 
from one grads to another, there is an increase in the number of special­
ised cords confronting the uplls. they should recognise that *? the 
pupil* take up their different subjects there 1* e very definite and 
distinct vocabulary belonging to each subject, hot only ie there s
fCurtis, fiwnels 
^ I lf lt i l l fJ n , A, "
*1010. p. 12 1.
op. Sit. p*3*
Dotorainstlon of a Reeding* Vocabulary in Junior Hi# 
School Hygiene”, American Association of Health and 
Physical Education and Research quarterly, XI (llsy, 
1941) PP. 121-5.
4definite !'»d separate • o Msbalary belonging to each one of "..ho subjects,
but there or© also variations In the concepts as pointed out by Buewell,
•While there pro veriationa In concepts at any grade level, there is an
interesting development in the understanding of technical tones from grade
to grade in the elementa-y school*"-*-
Vocabulary studies as related to school textbooks can be divided
into two general groups* first, those studies dealing exclusively with
the vocabulary of elementary school readers} second, those studies deal-
in-.; with the vocal laries of textbooks ou' ids oi the field of reeding*
A large number of these studies, with annotations, are listed in
the Seventeenth Yearbook of elementary School Principals*^ One of the
first studies listed was one mads by Robinson Jones called, "Standard
Vocabulary" with the following notation*
This study undertook to develop e standard vocabulary 
list for testing purposes, by tabulating the word* 
found in ten commonly used primers* The author pre­
sented two such lists, one a sight vocabulary list end 
the other a phonetic vocabulary.
Another study wt. made by E, T, Housh in 19lS entitled, "Analysis 
of the Vocabularies of Ten Second Year Headers” which appeared in the 
"Third Report of the Committee on Economy of Time in Sducstlon”, national 
Society for the Study of Education. The following comment is made con- 
oerning this study*
The purpose of this study was to dstsradns the 
vocabulary of ten second readers in common us* 
and thus to provide a basis for measuring their 12
1 3u swell, Ouy Thomas end Lenore John, "The Vocabulary of Arithmetic",
University of Chicago, 191?• p« 2.
2 Hebei, Elisabeth Eloiss, "A Review of Studies of Reading; Vocabulary",
Newer Practices in Reading in the Elementary School, 
Bulletin of the Department of Elementary School Prin­
cipals, National Education Association, Vol, XVII,
No. 7 (July 1938) Pp, 331-336.
5quality sc fer «t vac*t-ulery is c meerned# The 
study {*) th* tots! veeebulery of
t^n readers, *cd th* vocabulary co;..on to then 
tail (b) compered the vocabularies of the 
*»ethod* end the "content" reader*! (*) shewed, 
by e&na of the veeebulery the relation between 
those top kind* of readers| (d) shewed else 
that the difficult second grade renders present 
e Hat of orde ,uite different fro* that in 
the easier books, only 419 words being eosn>on 
to ell tent **«d (e) r wee led that In each render 
» large proportion ef th* words occur only one, 
two, or three tiaoee* This orelysis provided e 
tentative a tender! by which « reader or series 
of reader* sight be judged* It also wee of value 
In eeleetlng euypleassntery rwedere for uee with 
e basic text*
Storing the m rly twenties covers! studies were snde shewing the voc­
abulary burden and the amount ef word repetition ef elementary school 
rwedere* In 1 f2S$ Erich and 8* #• Seiko, raede a study entitled "A Study 
of Vocabularies of beginning Book® in Twelve Heeding Methods*,
This study obtain* leferaetloa on the vocabulary 
content of th* beginning books In twelve different 
eete of "aeti.od" readers* Four tables were prep­
ared* Table 1 shows the musber of different words 
and the timber having stated frequencies in each 
of the twelve begtnnir.g renders#— -! total of l&}6 
dlfferont words were found in the twelve book*, but 
only }8 of these are eessson to ell books* The voc­
abulary burden of the priaore ranged fro® 15t to 6j0 
orde* Those result# reveal (e) little unifamity 
In the numb r of word* introduced by these beginning 
books, (b) a relatively ~#»ll number of words, (e) 
low frequencies of repetition for nost words end,
(d) the United v*lue of these books for supplawont- 
ery reeding bee*-use ef their lock of a casx.on voc­
abulary*
Mee ' ill r lfeok in 1$28 aside a study similar to that m.4* hy the 
b«lke*e in 1922, entitled "Analytical Btudy to tho Vocabulary of 12 
Frioers***
This study of II prisKtre published between 19H end 
1918 revealed a total of 151? different wards, of 
whleh. 999 appears* *- «t ■■•or* than one book while
only 35 w*e 0<moe to ell 12 hooka, The rang* In the 
number of. word* co&mn to m y  tiro primere ranged tr-m 
6c to 2?3, whll® the corruepunding per coni of e ll words 
veriod frees 15 to 1 $5, The nussber of running wera* in e 
pr laser varied frees. 2568 to 7987 while the masher of dif­
ferent eonls ranged free 1C4 to 6*2, hint* of the 12 pri- 
twtra ware found to have more then 71 per cent of their 
words in the children** spoken -.ooeb.ler^  , Than the 8 
prinere published in 1926 or 1927 were co&jisrec with the 
4 eerlier one*, little difference m e  found in either the 
average number of running «erde ©r the average mutber of 
different words, turnover, the variation »mng the sore 
recent books were aerkedly greeter then that eaong the 
earlier ones. or axanple, the greatest difference in 
the number of different worda found in any of the earlier 
primers was. 131, ahlle iu the ...or# recent hooka it ** « 54: „
/ gt-ir. in 1930, Br, iriah Seiko had another study pul Itched in ths 
eoumsl of sl'ducetionsl Research entitled, "Confers tive Study of the 7#m V  
ulariae of Twelve Beginning Book® iu Reading", This study aenpr red the 
»ocebulf*rles of the beginning, books in twelve seta of readers published
between 1925 end 1>29,
Sr. selks’# purpose was twofold* (a) to detemins the 
extent to which the choice of vocabulary in these hooka 
had been influenced by the *ord list of Oates, Thorndike 
and ths Twenty-fourth Yearbook of ths lowl Society 
for the Study of i.iua&tion* end (b) to dlsoo er any trends 
in the vocabulary seisetion which bed occurred sine# a
similar study was *s*io in 1922,.....The data revealed
(a) s trend to introduce fewer words in the beginning 
then l« 1922, (b) an increase in the number of word rep­
etitions, (c) to increase# in the masher of won# coKraon to 
any two teaching methods, sni (d) a large per cent of the 
words in the reader* found sIso in the dates, Thorndike, 
ssnd Twenty-fourth Yearbook lists.
Dee of the sore recent studies wee unde by Clarence n, Stoiu and 
published in t .* Sles&sniary School Joura&i in 1935* entitled, "The Second 
'redo tending Twee, biliary** This study point# out that ths vocabulary for 
the first grade ha - tecoa* eoaewhat etenderlsed through the uce cf oerteln
1bssia word lists. The vocabulary of the «e«<md readers, however, shews •
storked leak of standardisation. r»e review further oust*-**
It 1* apparent *1*6 that to bo iiwiep undent is 
his reading of eeeoBd-gresd* books, s child 
muat have either * surprising!y large stock of 
si. hi words or oor.slderoble skill it recognlt* 
log new words of otto, two, and three *yi It*bloc, 
or both* Results of tbo study/«r« valuable is 
writing supplementary reeding notorial) In dot*
Igninr workbooks, eeatverk, and ether supple­
mentary cxerclseo) sad la judging tho vocabulary 
of eoeoad reader* which ore under consideration 
for br ®lo or supplementary us®.
Oao of tho most extensive reseat vocabulary studios of elementcry 
readers ws» mod# by John A* tfockott end Olon I. Meely. f report of tblc 
study *fc* published la the momentary School Journal la 1917. This study 
covered tho vocabulary difficulty *nd content of 26 widely wood first 
readers. The study *«« extensive end shows*
for osoh book, tho total mssber of words 
fourd, tho nuaber of word repetitions, the nustfcer 
of words ueou with s. soiflo fro<|u«r.eio», sad tho 
percent of word* used with certain frequencies.
There Is also a coaperleon of tho vocabulary of 
oeeh roodor with th# revised Sates word list end 
a oo psrlson o: the vocabulary of the avers, .o 
first roodor published between 1930 sod 1935,
Throe important treads ore revealed by the letter 
comparison* (a) a significant reduction la the 
voeebulary load, (b) on liters* so la the repetition 
of words, sod (o) on increase la the proportion of 
words that appear la tho first 500 of the Gates list,
All tbs studios quoted thus fs-r have dealt with the vocabularies la 
books designed as readers. A study of the latest edition of tho Education* 
si Index of articles dealing with a study of vocabularies of texts in say 
of the other subjuets of tho lower elementary grades, shows that very little
work hot boon dona in this field.
Tho lias! tot lor. of tho work to tho books designed as sleauirtery school 
readers is of course logical since the an story of a mtnlnun vocabulary
must bo ne.de in the lover gr&dee through the medium of the booke used la the
reading classes* There are, however, very few studies of vocabulary based
oa textbooks where it is quite obvious that the vocabulary of the textbooks
consists of words of e specialised nature*
Guy Thomas Buswell in his study quotes from an investigation Bade by
Agnes K* Heightshoe, "who compared the vocabularies of four textbooks in
arithmetic for the second and third grades* She shows that, of the 483 cords
which do not appear in any of the textbooks in reading, 15 are in all four of
the arithmetics, 38 in three, 78 in two, and 354 in one",1
Henry Harold Koehnleln made a study of five modem textbooks in general 
2science* He prepared six tests based on the vocabularies found in these 
textbooks and administered the tests to the children to determine how familiar 
the students were with the technical vocabulary in these books.
The only other study thvt seemed to have a relationship to this study 
was aade by A* Christianson*^ His study dealt with the vocabulary of junior 
high school hygiene books* The study covers an investigation of seven 
widely used junior high school hygiene textbooks, having a total of 110,774 
running words.
The investigator counted only the words found in the first eight lines 
of each page. There were 7761 different words. Unless a word occurred at 
least five times and in at least three readers it was not counted.
In a list of 1001 words in a special table, 36 per cent with the highest 
frequency and 78.5 per cent with the lowest frequency did not appear in either
^Buswell, Guy Thomas,, op* cite* p 6
‘Koehnlein, Henry Harold, "A Vocabulary Study in General Science", Unpublished
lie stars Thesis, University of Morth Dakota* 1937 
^Christianson, A. op. oite. pp,421-125
___________________________________________________________________________ 8
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the Ayers or the Thorndike lists of 1000 most commonly used words.
The summary of Christianson's study statest
It is the writers opinion that the words which did 
not appear in the Ayers and the Thorndike lists of 
1000 most commonly used words are peculiar to junior 
high school hygiene and should be of value to pupils, 
teachers, and writers, and others interested persons! 
to pupil8 as a minimum spelling vocabulary) to teach** 
ers as an aid in the preparation of written material, 
tests, and instruction sheets) to writers as a guide 
to the relative unimportant questionable words used 
in writing a text) and to other interested persons 
as another step in research toward meeting the 
complex classroom problems.
These studies and a few others were all concerned with the vocabulary 
burden that was obviously of a technical nature. All the studies quoted, 
with the exception of one, were concerned with the work in the high school 
or the upper elementary grades. It would seem that much research could be 
done in determining the introduction of a specialised vocabulary in the text­
books used in the grades of the elementary school. In this study an attempt 
has been made to determine the extent of suoha specialized vocabulary in third 
grade health books* The definite inclusion of such a vocabulary list in the 
textbooks would materially assist in achieving better results from planned 
vocabulary drill rather than leaving the pupils to acquire a specialised 
vocabulary through the incidental perusal of the material in the book.2
The recognition by teachers that each subject has a specialized vocabulary,
and that each teacher must make a conscious effort to have the pupils master
these words will result in a corresponding ihcrease in the pupil's ability of 
3comprehension. Soren has made a statement in regard to vocabulary that is 
significant when he says, "It matters little whether we say students do well
Itihristlanson, A. op. cite. p. 124
^Oray,William S« and Ileanor Holms, "The Development of Meaning Vocabularies in
Reading", University of Chicago, 1938* pp.
3 69-75
Birch, Jack W., "Retrieving the Retarded Reader", Public School Publishing 
Company, Bloomington , Illinois, 1940. p. 23.
10
because they h» vo good voccbuleries, or they have food voc* bularle® because 
tUoy do well, it nottors little *hich i- cause and which io offset...it fallow® 
thct if you Increase e student*® veeebulery you increase hi® atandiri; in el»s®”.
The Importance of the definite teaching of the •peelallsed vocabulary is
further emphasised by Fraaoyt
A list of th® technical terms in any subject is 
nor® then * wore list of orde, it is a catalogue
of th® important concept® in that subject.....
A ohild*e failure to grasp m y  portion of th® 
subject natter will be Indicated by vaguenoee 
regarding the meaning Of the terae Involved in 
that portion of the subject.....The special or 
toehnieal vocabulary of a school subject thus 
appears a tool of fundamental import*no® with 
which • pupil must become familiar If h® 1® to 
study that subject with any efficiency. It~i® 
th® summary of the content of that subject.
7h®r® might be two points of view taken by the investigators of vocabu­
lary of roading materials for elementary school pupils. It might bs argued 
that if a child is to show growth in his vocabulary ho nuet be Introduced to 
a number of new words or his reading voosbulery will be limited. The introduc­
tion of now end different words may bs so groat and so unoystsmatie that tha 
child baoomse discouraged because of his inability to understand and use mean­
ingfully the now words that are introduced to him. The improvement of many 
books through controlled vocabularies end the decided improvement In reading 
where such book® are used would seem to indicate that books built on the 
principle of a selected voosbulery would be a better tool for the learner.
During th* third grade the pupil® must be taught proper word attack through 
teacher guidance, and if this objoctiva Is kept in mind a minimum teacher-aid 
in attacking now word®^ will result, with a consequent improvement la reeding
■*j>oren, E. "A Study of Vocabularies ", Pedofcgioal Seminary, Vol. 14, pp.
* 401-38. 1907.
Treeeey, L. 5*, "The Toehnieal Vocabularies of Public School ubjeote,",School
jpiroh* J. »•., opanditoelepy. ldl. 20, p.91. 192$.
....  I, **
confidence by the pupil. However* with too varied a vocabulary* it will bo 
difficult to oohiovo thio objective.
LIMIT#TIOH
Thio study does not attempt to show through prepared tooting materials 
based on the vocabulary studied* the extent of the knowledge Of third grade 
pupils of the words used la the bo k* Investigated. It does not attempt to 
show the different uses of the words when considered in their context. uch 
consideration would Involve e separate study taken from the standpoint of ths 
noonings of ths words used in health readers. Ko attempt was node to show 
in tabular fora the ratio, of the total number of words to the total number 
of running words. Mo tabulation was and# showing the pegs by pago tabulation 
of tha frequency of use of the words appearing in the books investigated.
METHOD EMPLOYED
hen this study wee undertaken* letters were written to fourteen publish­
ing houses that make e business of publishing elementary school textbooks* 
requesting that the latest editions of their third grade health bocks be sent 
for examination. Out of the fourteen firms* only nine ate tod that they pub­
lished textbooks in the field ef third grade health. The other five stated 
they had no book dealing with health education for the third grade.
Hie books Included in this e udy are*
X fairing* dense* Dansdill, William ?ad Thereat*
"Health end H ppiness". Chicogot Benjamin H.
Sanborn end Company, 1930.
ZZ burkerd, William £.* Chambers* Raymond L.* and
Itaronsy* Fredrick M«* "Health Stories end Practice"
Chicago* Lyons and Cernnfrmn* 1936.
Ill Andress* J. Maos, Gcldberger, I. H.* and Oolch 
Marguerite f. "Crowing Big and Strong"* Chicogot 
Olnn and Company* 1939*
IV Turner, C. £.* and Hsllock, Grace T«, "The Voyage 
of Growing Up"* Modern Health Series* Chicago*
D. C. Heath and Company* 1935*
11 . umirii i .... ........... i , , ...... :--- ---------- ** |
V Towse, Ann* Metthews, Florence &., and Grey,
Willie* S. , "Health Stories"v Curricula* Founds* 
tios S«rlM| Chicago* Ccott, Feree&an, end Company,
1935.
VI Buckley, Horses Mann, Whits, Margaret L«, A demo,
Hiss B., and Cilverdsle, Leslie R., "Hers end There"
The Road to Safety, Chiesgoi American Book Company,
1938.
VII Fc Ik s, John Guy, Jeekson, Lora Z. and Jsekson 
Arnold 5. , "Healthy Bodies", The Healthy Life Series, 
Chicago* The John C. f inaton Company, 193&.
. VIII Solwwrtg, Esther Zuckor, Rabell, Lillian, and Veins,
Gertruds Xats, "Through Storyland to HealthiendM,
Hear York* Mo hie and Kohls, 1941.
IX Charters, V. V., Salley, Dean F.f and Strong, Ruth,
"Health Seefots", Mow Health and Jrowth Sarlea,
Cbioegoi The Macmillan Company, 1941.
All these hooks were designed for textbooks to he uasd in the third grade 
with the exseption of "Through Storyland to Heelthlend" which was intended to 
he used as a supplementary reader in health education seoordin to the state* 
sent of the authors in toe introduction of the book.
The Honan numeral assigned to each book m o d u s  the ease for each book 
throughout too entire study.
An attempt vae made to secure hooks of recant copyright doio, but at 
the time this study was started there vers only two publications of reoont 
lo«tto(19*l) that wore available. Thle study is limited to the textbooks 
tost vers available fro* ths nins firs* too had textbook* dealing with the 
subject ef health education for the third grads.
In nos t word studios only one fora ef too word la used in the tabulation. 
However, when the present study wee undertaken it was decided to include all 
the words *ppsarimg In each book with the exception of words ending in "*" or 
"so". To toe third grads child o word say be recognised in M e  fora, tolls the 
sene word in o different for* *ay be unrecognisable. Thorndike recognises 
tola in hie Junior Dictionary toon he lists different fre uenoiet for th*
13
same word, but la a different fora* He lisle the word "audit" in the 14000 
group, while the word "auditor* appear* in the 10,000 ^ord group* similarly 
the word "awful" comes under the 2000 word cleaaifleetlon hut, "awfully" la 
llat d ae 12,000* Than, too, we find the word "chill", 3000> end "ehilly",
@000* Zt would appear from this that the same word In some other fora may be
uaed lent frequently In the written or spoken vocabulary end hence nay present 
to the child e greater difficulty then e««e fora that i nore commonly used*
lords forming the plural In some other way then by the addition of *S* 
or "#e" ware counted sa eeperate words* Hyphenated w rde, even though they were 
node up of slnpla words, wore countsd es e single word*
An attempt wee mode to count all the word# in the text that to all intanta 
and purpoaes sueraed to be placed there te be read by the child* lords in die- 
groats, posters, chert®, drawings, and pictures were all counted ee being pert
of the vooebulery that was to be read by the child* The count eleo Included the
vocabulary of the questions and axarolaaa, designed for Individual study or 
else* use* Shore text materiel wee obviously intended only to be rend by the 
teacher the words were not counted*
is each word was encountered in a bo k It was struck out and then listed 
on e sheet of paper* Whenever the same word was again encountered in the text 
It was cancelled with a pencil mark end tabulated aftr the word originally 
listed* hen ell the words in each book had thus boon listed and tabulated 
they were transferred to cards 4x6 inches in else and arranged alphabetically.
A sample of the arrangement of this card la shown in figure 1* Under the 
propsr heading an entry one made showing the total number of tlmec this word 
appeared in each book* After each word had boon Hated &nd each card checked 
with the orlginel tabulation for accuracy, other infonsetion concerning the 
word wr a listed on the cerd *
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TEXTS
WORD 1 XT TJX 4M: JZT m TUX ix
Times used 
WORD LISTS 
Stone*a 
Thorndike*a
Appendix I me compiled from the information concerning each word found 
on these cards. An explanation of the tabulation will be found on s page 
preceding Appendix I.
CHAPTER ZZ
ftZtisz &i m  vocabulary is third shads health readers
Tho v«£i!WUr/ burden of any el*. ..ntury book in reeding concerns 
itself with the aggregate numbor of werde •• well as the totel number 
of no* words introduced that suet he learned and understood by the child 
i f  he ie to develop verted Interests in hie reeding. Table I fees been 
prepared to shew the aggregate nusher of »order in eoefe book end the total 
number of different words end expression* introduced in each hook. The 
loot line of this table shows the per e«r.t of total vocabulary to tfeo 
running words of the book. Tho Homan numerals in this and succeeding 
tables always refer io the number of the book used in the study.
TABLE X
THE TOTALS OF THE HUMBER Df KffiHXKQ 
WORDS AMD THE BimKEET VOCABOLAKT IS EACH BOOK
Book RunningWords
Total
Vocabulary
Per cent of Totsl 
Vocabulary to tho 
Running Words
I 11,161 U52 10.3
XI 26,439 2422 9.1
III 23,37? 1354 5.7
XT 28,596 2265 7.9
V 18,063 1302 7.2
vi 25,281 1334 5.2
VIX 28,119 2024 7.1
VIII 11,131 1589 14.2
IX 29,825 1842 6.1
Total 202,041 15,284 7.6
Tho study of tho table indicates that Book I had the smallest number
of running words •• veil as the least number of different words. It 
would see® that this book would be easy for the child to roc~- wb-« con­
sidered: from the standpoint of the snail lumber of different words that 
would have to be mastered. However, tho totsl vocabulary Is 10.J per cent
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of the running vocabulary, while Book VI has a total vocabulary which is 
only 5.2 per cent of the running vocabulary. The total number of running 
words in Book VI is large, but the total different vocabulary is small, 
indicating a large repetition of words.
Book IV has the largest aggregate number of running words and it will 
also be observed that this book also has the largest number of different 
words used. At the same time the total vocabulary is only 7*9 per cent 
of the number of running words, showing a favorable repetition of words. 
This does not necessarily mean, that this book has a higher repetition of 
words than any of the other books as will be shown later in Table IV.
Book II has a large number of words, having an aggregate of 26,439 
running words with an introduction of 2422 different words in the entire 
book. The total different vocabulary of this book is 9.1 per cent of the 
number of running words, being high in comparison with most of the other 
books. This book elso had a very large number of words that appear only 
in this book. Only two other books had a higher percentage than this, 
Books I and VIII, having 10.3 per cent and 14.2 per cent respectively. 
Since the study is not concerned so much with an analysis of each indi­
vidual book in the third grade health field, as v/ith the total vocabulary 
findings with respect to third grade health books, a summary of the total 
actual word count will be given.
The aggregate number of running words in the nine books studied was 
202,041. The total vocabulary of these nine books consisted of 15,284 
different words. A detailed explanation of how the authors used these 
words will be given in the following chapters of this study.
The total number of different words in each book ranged from 1152
wwonts to 2*22 words# Four books feed loss than 1*00 different words| one 
hud between 1 *01-1600 different worigj one between 1601-1900 different 
words end three had botween 1901*2500 different words# The sworego number 
of different words p r book wee 1695. There woe a total of 15*28* dif­
ferent words appearing in the nine books#
The total number of words in the nine books studied seemed to be 
extensive -when compered with the basis reeding vocabuis y of children#
Under Standards of Attainment* Stone sets up a mastery goal of 1800 to 
2000 words of frequent oeourono® in third grade reedlag wet*rial# The 
total me bar of different words is the books studied ranged from less then 
this 19 ss many «s slnost five hundred sore# The render should note that 
Stone refers to his list of words as those of frequent occurence# Since 
the total vae«feul(iri«e of these books represents closely the number of 
words listed as of frequent occurence for the third grade, it would seem 
reasonable to assume that there ere s large number of «on> that would bo 
unooat on to the child in the third grade and that would bo infrequently 
used by him# Date relative to this is presented in Table 11# It is evi­
dent from this 'table that the easiest and the most frequently used 
words appear in most of ths books#
1 Stone, Clarence R# "Better Primary Reading** Webster Publishing
Company, St. Louis, Mo# 1936 • p# 40'
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TABLE II
DISTRIBUTION OF WORDS ACCORDING TO THE NUMBER OF TIMES THEY APPEAR 
IN THE DIFFERENT BOOKS FROM 'THE NUMBER APPEARING BUT ONCE 
IN A BOOK TO THE NUMBER APPEARING IN ALL NINE BOOKS
FREQUENCY I II III IV V VI VII VIII IX TOTAL
1 116 479 80 438 82 175 314 252 182 21182 75 343 80 304 71 111 224 173 181 1562
3 71 245 75 218 76 103 183 117 166 1254
4 67 197 102 193 96 101 178 121 177 1232
5 79 188 123 174 96 90 191 114 175 1230
6 77 174 140 163 128 91 154 113 173 1213
7 107 192 165 178 165 120 184 133 184 1428
8 169 213 198 206 197 152 205 175 213 1728
9 391 391 391 391 391 391 391 391 391 3519
TOTAL 1152 2422 1354 2265 1302 1334 2024 1589 1842 15,284
Table II was prepared to show to what extent the number of words 
which appeared in one book, also appeared in the other books of the series. 
It reflects the wide range of words used and the infrequency with which a 
word was common to more than half of the books of the series. The Arabic 
numerals at the left are used as an index to the frequency of use of words 
in the different books.
Table II is read as follows* Book I had 116 words that appeared in 
that book and in no other. For instance, the figure one indicates that 
a word is used but oncej the figure two, that the words appear in two 
books, etc. These words were usually isolated end in only rere instances 
did they appear more than once in that one book. The numbers in the first 
row of this table indicate the number of words in each book that it would 
be difficult for the child to recognize and learn because there was no 
repetition of these words after the initial introduction, except in a few 
instances. The book having the highest number of such isolated words was
1?
Boo* II with *79 words or aloocfc 20 par cent of the total vocabulary of 
iho entlra kook. Book IV hea almost aa high a proportion of auofe words.
All nine books had a total of 2116 sueb words that appeared la hut one 
hook and wee com., on to no oth«r hook. Any child reading ell nine of these 
health hooka -*oulw encounter a separate and distinct vocabulary of 2116.
In addition to this vocabulary there would be the edditi m l words used to 
cake up the total vocabulary of the hooka.
Line 2 of the table shows that Book I has 75 words that appear in it 
and ia only one other hook. Book 17 h»a 343 words round in this end one 
othor hook. In other words there are 343 that are coi-.non to hut two hooka. 
In all there were 15&2 such words ia the nine hooka. Lines 3* 4, 5, and 6 
show a fairly uniform appearance of -orda in the different book*. Line 5 
shews that Book XV had 1?4 words that appeared in thie end fo..r other 
booke. this shows a very good repetition of words. A child reading Book 
IV would encounter 174 new words, hut in reading the other eight books he 
would find there 17* words in four of the books.
Only 391 word# of the total vocabulary of 15,264 words, appear In all 
the hooka. A grouping of tbs last throw lines of the table will anew that 
almost half of the total vocabulary Of each book la found in root of the 
books of the nine hook curies. However, taking each hook separately it 
will be noted that Book I has only one third of ite total vocabulary ap­
pearing in the other books of the aeries. This is a high percentage when 
compared with Book II which has only 1© p«r cent of its total vocabulary 
appearing ir. the other eight Looks.
In evaluating the vocehulary appearing in all nice booke it might 
appear from the dels given that there la a large vocabulary of running
*orda which should «ek« the books sssy to rssd sad jnde<stand, In this 
large number of running words, however, what proportion constitutes a 
meaningful vocabulary?
To hi 9 21X above is total of 150,396 running worie. Sixteen words are 
r - . ntod In the aggregate 51,032 tlaoa. That la, the total running vo­
cabulary is msde ug of only 16 word whoso frequency total# over ©no third 
of iho total number of running wards. There sixteen words a rot "a**,
"end", "ere”, "of, "be", “do", "for", "have", "ho", "in", "it", "it",
"of", "the", "to", and "you** Can tho numb- r of tho tie*# thee# word# 
ere repeated bo reduced end the use of lees frequently used word# increased, 
•o that the child tosy have the benefit of learning through repetition a 
wore meaningful vocabularyf
A further study of this table will show jseny other word# that would 
bo grouped with those ^ust listed*
It is interesting to acts that Book VIII which was designed as a 
supplementary reader, stall» it hoe an average vocabulary from tho stand­
point of the atusb^ r of words used, has relatively few words appearing In 
other health readers* The number of isolated words in this book is high*
Table III lists the 391 words which appear in all nine books. This 
table lists the number of times these words were used in each bock. The 
lest column of this table gives the total nuabor running word# in this 
classification. There were 150,396 running words oo««en to *11 of the 
nine book** This figure represents ?4,4 per cent of the total number of 
running word# in the nine books*
Tho words found in ell the nine books were all classified in Thora- 
dik*e first thousand with the exception of fifteen words that appeared in
_  _ _ _  _ _ ___  20
th* second thousrnd end two word# that were 1 is tad in tha third thousand. 
Ail but thirteen words ere listed in Btone's list ef two theneend words 
allocated to ®i<;ht reading levels, which includes the first three grade* 
inclusive.* Tha "T** in Table III and subsequent table?* at the head of 
the first coluna of figurus, indicates the Thorndike classification.
1 Stone* Clarence R. * better Primary Heading” Webster f^biishing
Onsfjwiiy* St. Louis* Mo.* 1936 •  j»p. 57*130.
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CHAPTER I I I
THE DIFFICULTY or m  VOCABULARY
The highly eccoplex per f amine® celled re&-i«g it a cossfci nation of 
"vision, aye !&ovesxntat Inner speech, retsiory, wcrd-knowltxige, Inferences# 
peat experience, ar=d general in telle «nce ell combined to produce the 
effects observed".1 ord knowledge le but • pert of the total process, 
bi-t unlesu a child eeeures e fir» Tooting on this est import*. r,t stepping 
etonc, he is apt to slip into the stress of helpless readers who Just 
drift along because the vocabulary burden of reeding notarial le to© diffi­
cult* Children fail to make progw a in reeling because they have not 
been taught sn approach to nee end difficult word**2 If they are to under­
stand «h»t they reed, the veeafeulery of their reeding ■eterlel suet be of 
such » nature that they understand and comprehend whet they read, otherwise 
the curriculum containing » vocabulary over which the child has no eosassnd 
"is certain to fora# children to resort to verbslisn and rote learning in 
ell of their reeding activities.*"5 The range of vocabulary suet be ouch 
that the child will learn to think in terns of the w»t*ri»l he is reading 
or there will be no learning or understanding on his pert. In presenting 
the vocabulary of a book that already shows an introduction of e consider­
able nvs.ber of technical terms, It is interesting to note to whet extent 
these words ere distributed Recording to ©otar.cn usage,
1 Cole, Luella, The Improvement of Reading, Farrar end Rinehart
Zr.c,, Now York, 1936# p. 3*
2 Harrison, 8» Lucille, Reading Reedlneea, Houghton Mifflin Company,
Chisago, 1939. p. H6.
3 Ibid, p, 147.
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TABLK III
WORDS COMMON TO NIWS THIRD GRADS HEALTH READERS
WORD T I II I I I IV V VI VII VIII IX TOTAL
• 240 591 392 719 327 529 707 190 700 4395
about* 1 13 77 97 105 37 71 62 22 89 573
after* 1 14 59 26 50 32 48 57 4 71 361
again* 1 16 37 5 6 20 46 13 19 31 193
against* 1 3 11 11 11 1 13 8 1 6 65
air* 1 4 32 21 45 38 9 54 31 23 257
all* 1 53 107 146 137 96 112 106 103 137 997
along* 1 3 5 2 19 1 23 12 8 12 85
always* 1 14 20 40 34 19 20 40 14 26 227
an* 1 25 32 27 31 10 37 10 2? 13 212
an* 1 11 28 35 40 12 25 45 9 32 237
and* 1 355 751 525 1008 568 763 753 400 78 5 5908
another* 1 13 15 21 27 12 25 23 4 26 166
any* 1 14 26 14 28 13 25 32 5 26 183
anything* 1 2 10 13 12 6 13 13 3 9 81
are* 1 60 126 }22 232 152 110 336 65 247 1650
around* 1 5 26 20 11 14 27 15 18 10 146aa* 1 28 122 7* 86 69 106 136 62 147 830
asked -1 15 35 42 31 26 46 37 9 74 315
at* 1 70 150 119 137 132 166 84 55 162 1075
away* 1 14 41 24 54 11 45 41 26 34 290
buck* 1 15 30 15 32 22 59 31 13 28 245
bed* 1 6 9 10 10 7 12 18 2 12 66
be* 1 39 162 121 135 90 145 154 51 127 1024
because* 1 11 26 25 37 17 36 27 7 36 222
bed(s)* 1 20 36 12 21 17 11 44 23 34 218
been* 1 11 44 28 24 14 47 21 16 36 241
before* 1 33 59 27 31 30 57 35 14 60 346
being 1 3 6 12 8 11 2 10 5 22 79
below* 2 3 1 3 3 6 1 10 2 2 31beet* 1 9 31 34 23 13 13 26 7 46 202
better* 1 7 23 25 16 11 9 25 5 53 174
big* 1 18 38 54 39 43 77 44 6 26 345
bite* 2 4 1 6 4 5 3 14 2 5 44
book(e)* 1 12 29 21 43 2 8 32 30 44 221
box(ee)* 1 5 2 21 10 9 8 17 12 19 103
boy(#)* 1 35 61 78 52 34 124 61 8 30 483
breakfast* 1 24 9 12 19 17 6 17 2 42 148
bring(s)* 1 6 8 8 3 1 5 2 12 8 53
brother(e)* 1 5 3 2 4 1 13 9 6 20 63
T I II III IV V VI VII VIII IX
brought* 1 4 6 7 3 7 6 3 2 5
(B)brown* 1 10 12 10 36 14 5 4 9 39but 1 29 110 84 83 89 125 26 45 68
by* 1 13 39 31 78 31 40 50 21 79call* 1 8 11 15 14 2 6 10 1 9
called -1 12 29 36 27 15 27 39 7 23cam®* 1 25 34 22 41 20 70 25 20 29
can* 1 23 65 116 118 82 36 181 19 125candy* 2 30 17 8 6 7 6 6 9 22
cannot* 1 4 4 29 18 16 10 30 3 25
car®* 1 5 23 10 31 24 17 43 3 21careful* 1 4 19 20 18 8 25 17 1 17carefully* -1 1 8 4 5 7 4 9 1 11catch* 1 1 5 9 9 2 14 7 2 26ehelr(®)* 1 9 3 2 5 2 12 1 3 8child(s)* 1 13 13 1 1 14 2 7 27 22children's)* 1 42 52 44 30 82 121 31 45 171clean* 1 47 84 24 45 84 6 126 44 121clothes* 1 6 13 5 51 29 19 30 8 41cold(s)* 1 16 30 19 24 53 14 62 3 77cone* 1 13 46 38 44 49 52 29 27 62
coming* 1 2 4 1 10 5 16 7 2 17cook* 1 4 2 3 9 3 1 7 5 8could* 1 35 53 38 40 36 104 42 14 34cours®* 1 5 6 2 7 4 9 9 3 5cov®r(®)* 1 3 1 4 7 5 1 3 3 5cream* 2 6 4 4 5 8 6 12 5 11cried* 1 1 17 1 4 12 31 1 12 6cut* 1 3 8 4 19 3 10 18 3 11dark* 1 1 8 3 13 3 5 10 1 11dey(e)* 1 65 101 86 99 57 63 70 32 145deep* 1 2 6 1 12 2 13 11 1 4did* 1 87 48 30 34 29 118 48 45 72didn't* 3 2 9 9 2 5 7 2 2 8dinner* 1 8 7 10 5 3 12 12 8 15do* 1 93 140 195 107 111 120 277 62 253doing* -1 1 6 2 5 1 7 5 4 8don't* 1 3 29 21 3 14 22 6 12 48door* 1 3 12 10 11 15 31 21 6 33down* 1 17 59 26 71 19 99 41 16 35dressed* -1 1 8 3 5 5 4 3 4 1drink* 1 39 25 45 27 17 1 45 16 50drinking* -1 4 2 10 3 1 1 25 5 9dry* 1 3 5 2 13 9 6 12 4 17e&oh* 1 27 63 60 54 37 25 45 22 61early* 1 1 14 1 1 1 1 3 9 8easy* 1 1 4 7 2 7 2 8 1 9eat* 1 34 61 95 54 52 8 30 23 54^ting* -1 8 7 35 18 6 2 4 6 15
else* 1 1 4 4 10 8 7 9 3 10
TfvrUl,
♦3
139 
659 
382 
76 
215 
286 
76 5 111 
139 
177 
129 
50 
75
45 
100 
6l8 
581 
202 
298 
360
64
42
396
50
32
61
85
79
55 
718
52
51146
80 
1358
39
158
142
383
34
265
60
71
394
3941
411
101
56
22B
22C
enough*
T
1
I
3
II
22
III
17
even* 1 4 12 16
ever* 1 4 10 11
every* 1 26 58 61
everything* 1 1 11 12
eyes* 1 11 40 6
face(a)* 1 19 29 2
fall(s)* 1 2 6 5
far* 1 5 8 3
fast* 1 10 10 4
fat* 1 3 3 14
father(s)* 1 24 25 71
feel* 1 5 14 26
feet* 1 7 7 28fell* 1 6 5 1
felt* 1 3 ll 2
find* 1 5 14 31
fine* 1 11 20 16
first* 1 12 32 38
floor* 1 3 11 7
following 1 3 2 3
food(s)* 1 46 57 266
foot* 1 3 9 5for* 1 89 209 122
forget* 1 3 9 9
four* 1 4 3 8
friend(s)* 1 2 14 17from* 1 21 79 99
front* 1 8 7 10
full* 1 3 4 1
fun* 2 5 16 22
game* 1 6 10 15
garden*(s) 1 4 16 15
gave* 1 11 12 7
get* 1 18 65 74
getting* -1 5 10 9
girl* 1 26 50 55
give(s)* 1 11 21 39given* 1 6 5 3
go* 1 28 37 75going* 1 11 60 28
gone* 1 3 6 4
good* 1 51 141 137
got* 1 5 7 16gra3s(es)* 1 2 2 2
great* 1 1 21 5
green* 1 3 29 2grew* 1 3 5 2
ground* 1 2 3 5
had* 1 82 143 86
V VI VII VIII IX TOTAL
22 18 15 1 29 157
7 15 9 6 18 92
6 12 36 4 10 110
40 22 59 22 63 415
12 17 8 4 11 88
36 14 69 36 57 310
14 13 16 16 12 135
5 30 7 1 6 67
3 8 6 5 7 65
9 15 7 1 10 71
5 3 10 2 1 ,46
28 97 16 1 82 378
18 6 32 6 30 153
32 14 18 1 1 1 126
1 11 3 2 3 39
2 18 4 5 9 59
19 22 30 9 58 196
5 15 7 5 10 99
19 30 33 9 71 27714 30 14 2 7 91
1 4 3 3 2 22
98 34 109 39 71 793
1 12 12 1 4 49
116 202 220 82 268 1466
6 2 2 ,2 4 41
26 6 14 1 17 874 13 8 8 15 96
78 69 132 33 120 755
13 15 1 1 2 7 74
2 4 6 4 3 39
5 17 16 6 12 104
20 12 12 5 31 122
5 16 3 6 5 87
8 6 2 2 18 77
67 45 119 17 65 501
ll 7 17 3 13 80
27 27 48 15 10 304
23 4 15 12 43 203
3 3 8 1 10 43
46 87 56 29 75 487
18 33 23 14 31 249
3 12 6 2 2 428l 47 73 72 176 860
11 11 7 1 9 73
1 11 7 1 8 48
1 12 4 4 4 95
1 4 6 10 18 102
9 15 2 3 11 64
1 17 11 1 4 60
59 225 77 38 102 975
IV
30
5
17
64
12
41
14
5
20
5
5
34
16
8
7
5
8
10
33
3
1
73
2
158
4
8
15
120
1
12
5
ll
17
11
31
5
46
354
54
31
4
82
6
14
4329
14
16
163
223
403
50
51118
182
274
131742
1925
133
69
80
496
61
748
211
53421
970
89
270
7*
268
671
146
830
88
3041
117
493
2040
2296
127
312
51
355
578
48
83
217
104
408
166
97
C5
119
119
49
205
T I II III IV
1 10 30 1 50
1 24 47 41 25
1 1 3 3 7
- 1 3 10 4 2
1 17 27 18 6
1 5 16 21 27
1 7 30 35 43
1 44 119 221 135
- 1 2 2 1 7
1 238 297 107 263
1 10 17 13 6
1 1 8 3 10
1 6 4 19 14
1 30 73 1 1 1 53
- 1 8 6 12 7
1 71 143 23 76
1 2 30 22 19
1 2 3 3 3
1 60 77 14 51
1 106 185 54 112
1 3 4 9 20
1 10 33 26 33
1 11 17 6 6
1 20 18 15 31
1 58 79 63 62
1 7 10 * 7 24
1 30 104 104 97
2 1 28 4 2
1 126 383 393 4952 1 2 22 13
1 26 44 44 92
1 56 208 289 299
1 105 284 247 401
2 37 27 5 2
1 14 2j 35 189
-2 2 11 2 5
1 12 53 43 43
1 12 74 75 78
-1 1 3 3 6
1 9 4 16 51 6 18 66 25
1 1 15 6 14
1 24 48 65 41
7 28 18 27-1 1 19 24 7
1 5 11 12 17
1 5 10 5 42
1 9 12 16 12
1 5 8 4 2
1 4 49 19 25
V VI VII VIII IX
42 6 49 10 25
40 49 70 14 93
7 7 15 4 3
1 22 2 2 5
1 15 2 11 21
14 27 32 4 36
18 17 43 7 74
116 121 242 61 258
3 4 8 2 13
138 505 158 24 195
11 21 22 18 15
3 11 7 10 16
2 23 4 3 5
66 33 48 14 68
3 9 4 5 7
17 1 1 1 59 135 113
22 41 39 16 20
7 15 7 4 9
30 117 16 3 53
62 201 104 20 126
14 9 19 2 9
30 75 21 13 29
4 2 8 4 16
16 96 47 4 21
69 76 120 47 97
13 32 36 3 14
76 60 194 35 130
14 2 10 7 20
269 377 420 141 437
13 8 47 3 841 92 86 20 48
170 167 385 84 383
164 277 396 73 349
21 7 18 9 114 19 10 3 5
4 14 2 9 2
36 46 45 34 43
85 27 113 31 83
7 1 14 1 12
10 9 8 6 16
19 12 28 7 36
5 44 4 7 8
25 42 70 31 62
17 34 7 7 21
13 17 1 3 12
4 7 13 4 1212 14 10 5 16
7 21 19 5 18
7 7 11 1 4
7 42 26 16 17
55 8
69
897
127
280
361
218
69
45
138
276
621
365
289
314
27
111
457
333
179
102
735
207
267
382
429
101
ml 04
263
23
282
145
162
187
366
1176
321
3604
216
128
194
148
1450
131
889
167
100
39
887
TA 1 II III IV
1 2 11 11 12
1 43 71 80 75
-1 8 8 2 8
1 120 131 55 196
1 6 15 8 32
1 13 37 59 37
1 33 32 58 27
-1 21 27 20 34
-1 10 11 8 6
1 4 10 1 2
3 4 19 23 17
1 21 27 39 48
1 26 67 108 93
1 25 58 56 36
1 11 31 44 15
1 30 60 40 35
1 1 3 4 2
1 9 17 5 5
1 82 44 75 45
i 5 39 40 35
1 16 30 7 30
1 4 12 11 14
1 47 154 95 51
1 22 19 32 20
1 8 52 17 24
1 4 50 95 101
1 78 48 53 40
1 9 13 14 9
1 7 11 6 6
1 11 21 54 36
- 1 1 4 2 m4
1 22 59 19 57
1 1 11 26 12
1 7 24 10 20
1 21 42 16 22
1 13 46 36 47
1 131 152 160 125
1 12 44 52 48
1 133 386 432 1040
1 9 40 10 24
1 4 19 8 10
1 13 53 27 8
1 12 24 6 42
..1 103 149 172 186
1 1 23 5 32
1 73 124 75 130
1 8 21 12 29
1 13 17 14 6
- 1 6 8 1 2
1 41 103 117 124
V VI VII VIII IX
6 23 13 6 31
50 31 82 27 99
4 26 2 1 10
49 179 66 42 59
5 17 23 10 11
17 47 34 4 32
53 25 41 28 64
26 45 14 11 20
4 14 2 8 6
5 15 2 3 321 10 7 7 3027 16 56 8 34
47 30 1?9 30 91
36 42 47 12 53
30 38 56 13 51
20 41 15 43 30
1 9 2 1 4
7 24 21 5 18
19 1 61 28 102
25 36 61 31 61
18 10 18 6 44
6 6 21 1 2741 148 40 41 118
25 8 42 5 34
31 29 51 15 40
37 41 25 10 19
52 34 24 45 55
9 18 13 7 9
5 39 9 3 18
40 3 46 14 38
1 3 2 2 4
14 39 36 12 24
27 24 13 3 2822 29 12 4 34
10 12 26 12 26
17 58 49 31 69
137 237 150 58 26
37 26 21 45 36
272 404 596 158 583
20 34 37 7 35
17 8 32 2 28
23 20 5 30 15
8 24 10 3 19
130 275 171 58 206
8 31 5 11 15
91 138 91 24 143
19 20 24 11 23
11 12 8 13 62 9 4 4 3
73 48 169 22 190
58
558
509
765
297
108
77
204
3H
215
69
236
393
134
65
101
419
56
119
30
1556l
127
56
96
174
136
250
240
37
173
161
62
1737
115
87
142
184
344
554
32
69
98
986
149
564
129
117
112
151
T I II III IV V VI VII VIII IX
2 5 6 7 3 6 1 11 5 14
1 36 58 52 48 53 82 88 16 125
1 o4 53 49 179 97 21 10 34 64
1 25 71 65 131 84 152 103 24 110
1 16 38 28 41 22 50 46 15 41
1 4 12 5 12 10 21 18 6 20
1 3 10 14 2 13 2 7 5 21
1 1 12 30 46 30 18 23 2 42
1 1 31 49 47 22 33 68 3 57
1 9 18 25 3 66 4 31 7 52
1 1 8 8 8 7 9 16 1 11
1 7 41 36 18 21 36 40 12 25
1 35 85 52 21 48 26 29 19 78
-1 8 20 29 8 10 4 16 5 34
1 16 11 5 1 6 11 3 6 6
1 15 9 43 15 2 4 5 4 4
1 30 42 41 43 47 63 70 12 71
1 6 6 2 4 2 5 13 5 13
1 7 18 1 8 12 46 9 5 13
1 1 2 3 6 2 4 3 l 8
1 13 9 11 12 14 25 10 8 53-1 2 4 3 5 2 1 6 13 25
1 5 2 11 15 20 15 30 5 24
2 1 7 9 14 3 5 2 8 7
1 9 7 7 18 5 11 8 6 25
1 12 60 31 10 14 10 10 7 20
1 2 15 34 17 15 7 25 2 19
1 8 21 44 22 27 22 37 11 58
1 2 23 36 32 40 9 42 22 34
1 6, 8 2 8 3 4 3 1 2
1 8 19 26 28 9 18 15 33 17
1 14 14 37 15 9 26 22 7 17
1 7 6 4 11 5 8 6 2 13
1 118 198 281 333 162 160 109 34 342
1 1 14 42 5 2 22 10 1 18
1 16 16 3 20 2 21 5 2 2
1 9 27 9 12 10 58 3 7 7
1 23 33 21 17 10 18 20 16 261 38 43 54 15 34 43 30 21 66
1 32 60 91 93 50 88 35 40 65
1 1 5 5 9 1 4 2 1 4
1 1 4 10 27 5 2 11 1 8
1 7 15 14 10 5 11 4 23 9
1 92 173 45 105 39 204 94 136 98
1 6 9 16 9 44 14 19 1 31
1 23 29 58 65 80 43 93 30 1431 3 18 29 7 29 8 9 10 161 4 17 15 6 12 27 13 7 16
1 9 9 19 17 17 5 15 5 16
1 26 22 24 23 8 3 6 12 27
22 G
so*
T
1
I
67
II
127
III
90
soft* 1 1 4 1
some* 1 28 70 77
something* 1 3 16 24
soon* 1 1 27 15
sorry* 2 5 4 l
stay* 1 5 8 19
stick(s)* 1 6 9 3
still* 1 2 4 10
stood* 1 11 11 10
stop* 1 5 8 13store* 1 5 1 31
story* 1 7 11 6
straight* 1 14 17 48
strong* 1 18 55 31
sun* 1 2 24 7
sure* 1 6 31 19
swim* 2 7 3 2
table(e)* 1 12 6 18
take* 1 23 52 37
talking - 1 1 1 2
tall* 1 15 11 25
teacher* 1 3 18 8
teeth* 2 34 37 73
tell(s)* 1 15 6l 44
ten* 1 2 1 2
than* 1 4 25 26
that* 1 110 217 252
the* 1 559 1395 1350
their* 1 19 77 63
them* 1 26 96 134
then* 1 41 64 64
there* 1 30 59 92
these* 1 19 56 65
they'* 1 83 212 214
thin* 1 2 8 3
things* 1 29 87 69
this* 1 29 95 94those* 1 1 12 20
thought(s )* 1 4 26 15
three* 1 3 11 10
through* 1 $ 16 16
tirae(e)* 1 29 92 54
tired* -1 3 15 10to* 1 330 713 488
together* 1 3 9 19
told* 1 12 29 12
too* 1 22 72 61
took* 1 21 14 10
top(s}* 1 2 8 4
V VI VII VIII IX TOTAL
66 83 54 60 80 747
10 5 19 3 14 66
62 80 124 10 128 621
16 37 26 4 12 158
16 25 16 11 22 155
1 2 1 2 5 22
7 19 13 4 17 96
3 16 9 1 10 60
3 10 8 2 ll 58
4 26 1 4 5 76
7 25 4 3 15 88
4 17 4 2 10 79
1 20 8 4 4 102
16 7 30 2 5 153
38 7 33 18 21 253
6 8 19 1 11 94
13 20 15 8 9 1352 5 5 2 2 31
18 4 4 10 15 95
40 44 67 10 66 3992 2 1 2 5 20
6 3 7 2 13 93
3 7 28 5 8 86
85 3 90 20 98 492
57 64 86 19 51 451
1 2 10 2 4 30
19 14 50 3 58 216
158 228 285 85 263 1871
1038 1021 1310 555 1511 10,696
74 83 80 19 90 577
124 86 93 33 161 883
65 100 98 43 95 670
44 151 115 23 50 644
24 18 67 17 77 374
174 268 236 71 287 1805
4 4 5 1 9 39
43 76 101 14 87 556
47 67 142 39 84 6986 8 12 8 22 94
16 55 15 11 78 243
24 4 20 6 38 136
36 39 43 14 26 245
49 84 65 20 98 550
e 10 9 4 10 71
40? 846 749 326 937 5590
4 8 10 5 11 79
13 52 10 9 25 191
52 79 23 16 43 429
15 41 22 7 13 16316 20 11 7 9 95
IV
120
942
20
22
1
4
3
8
4
8
5
41
14
32
16
14
3
8
60
4
11
6
52
54
6
17
273
195772
130
100
80
31
260
3
50
101
5
23
20
49
592
794
10
29
6i
20
18
TOTAL
57
58
150
64
215
98
128
598306
177
138
32
475
108
6l
36
246
109
204
1619
66
75
706
422
1306
113
373
332
746
803
1064
274
468
233
195
359
409
30
706
31
131
94
849
102
228
452
115
59
189
3947
1797
T I II III IV V VI VII VIII IX
1 1 13 1 6 2 12 10 3 9
2 7 10 5 3 5 10 5 3 10
1 9 20 31 9 12 9 18 11 31
1 2 4 9 6 2 10 16 5 10
1 11 31 18 23 26 29 24 5 48
1 7 15 10 10 7 13 16 2 18
1 12 17 8 14 13 22 14 7 21
1 22 80 53 96 65 92 90 28 72
1 10 30 39 80 37 20 10 30 50
1 8 27 27 18 19 11 38 7 22
-1 3 11 10 16 16 16 49 3 14
-1 1 7 2 1 4 1 12 1 3
1 14 85 40 81 46 97 44 22 46
1 3 13 2i 11 3 16 16 3 22
-1 4 4 4 7 3 20 1 2 16
-1 2 2 10 5 rrl 2 7 1 6
1 32 24 38 10 17 25 38 10 52
-1 21 7 8 11 6 32 6 9 9
1 6 17 17 37 31 8 37 2 49
1 142 286 107 206 85 464 107 79 143
-1 9 6 2 11 8 2 9 2 17
1 2 11 14 6 3 20 6 1 12
1 35 51 81 116 32 59 192 17 123
1 12 60 37 58 33 57 61 16 88
1 16 107 147 424 177 97 62 85 191
1 14 19 2 9 6 9 28 1 25
1 38 53 54 35 30 24 52 23 64
1 35 30 23 63 22 104 18 7 30
1 40 81 69 97 75 161 114 27 82
1 40 70 93 87 71 112 120 77 133
1 66 100 147 121 101 165 175 23 166
1 18 24 30 28 18 63 52 24 17
1 16 42 51 132 33 36 88 13 57
1 13 25 6 20 72 33 36 8 20
1 15 54 13 25 7 13 31 9 28
1 21 46 28 59 18 49 49 29 60
1 24 40 63 13 52 35 64 44 74
1 2 4 2 9 2 4 3 1 3
1 45 70 121 58 71 96 120 48 77
1 2 8 2 1 1 2 3 8 4
1 15 22 8 9 10 13 19 25 10
1 8 41 3 7 10 6 2 14 3
1 66 141 86 132 71 127 116 59 51
'1 2 15 10 18 9 11 24 3 10
1 6 35 34 35 24 18 37 6 33
1 29 57 26 54 40 107 67 30 42
1 5 9 22 10 12 4 35 5 13
1 1 11 3 5 7 24 2 3 3
1 9 34 43 31 7 14 9 11 31
1 185 452 719 247 317 266 975 199 587
1 43 169 294 78 204 52 649 78 230
I# t «  iatredustion to Hi# Cesiury Junier Dictien#ry*3 Thera*ilk#
•*pA«l»e he# he h## mudwred the word# in the distiosary ir. order to 
•ho# their frequency ©f «#*• Thee* vorde were clr. tifled fro® • count 
of “ the ectuel occurrences of word# in ever ten will!on word* of reeding 
metier"* The vocabulary o f the nine third grace health feeder* under 
consideration should reflect fairly well the words found by Thorndike end 
used ee the heels for his dictionary* In order to show the range of diJ> 
fiou lty  o f the word# used, each word was checked with Thorndike*# Junior 
Century Dictionary sad eleeelfied  accordingly*
TAIL* IV
SUXBKH OF VOmC IK SACK SOCK ACCORDILO
to  THORhDiKi. *s c u m m c n ic a
■ ■■*#■*..... . m mmmm mm m m m m mmm ti ■ i n n
THOU* BOOK
$kU& I II III TV V VI VII VIII IX TOTAL n  '.CXNTAGS
1st 675 1097 815 1054 112 811 994 865 982 6065 52.7
2nd 185 482 IS? 4i3 18 5 188 370 272 321 2623 17*2
3rd 66 231 8? 211 76 $5 161 125 142 1166 7.8
4th 55 136 48 124 4? 35 114 81 79 719 4.7
5th 25 89 31 76 37 33 64 57 55 46? 3.1
6th 15 65 2? 66 24 30 53 37 41 360 2.3
7th li 35 21 50 17 13 33 23 24 229 1.5
8th 10 33 9 32 10 8 25 17 19 163 1 .1
9th 5 13 10 23 7 5 15 10 14 102 .7
*r™ * 103above J 241 115 196 127 126 195 102 165 1370 6.9
total 1152 2422 1354 2265 1302 133< 2024 1589 1842 15264 100%
Table IV shows the results of this classifies ten* The figures sftsr
the *10th" eleo include word* eleselfled fro*. the 10th to the 30th thou* 
sendth* The table is reed thuet Seek I hae 675 words the! eppeer in the 
1st thousand* Book 11* 10971 hook III* 815| etc** with • total of $©65
1 Thorndike* £.L.* Century Junior Dictionary, Scott* Foreseen end
Coapony* Chiosgo* 1935# p. iii.
____ ,___________ _________________________________ ___ _______________M
*oruo or 52*? per cent appearing in the flr*t thousand* Over half of tho 
words In tho. nine looks war* ir. the first ore thoutend* Book I had tho 
fewest words in this clopeificnti-n* end Book II the west*
Assuming that words classified in tho first throe thousand ere words 
that ere oovwon to the vocabulary of third grads pupils, thsr# still re­
main* * voceb«lary ef almost 23 per cent of tbs total vocabulary thet is 
beyond the range of the average third grade pupil* A check of Appendix A 
will show that not many of the 2000 words clotoifled by fitooa* appear be­
yond oven tho second or third thousand* In ths appendix these word# ap­
pearing in 9tone*s Hat era followed by an asterisk (*)« Of tho worda 
beyond tho range of tho average third grade pupil, 23 per cant of tho 
total vocabulary, 8*9 par cent appear in the tenth thcuscnd or beyond 
which would bring these ore® far beyond the vocabulary eoas&en to ths 
average third grader* It ratty bo true that ovary decade baa worda that are 
ssore ccsaaonly used than eox# other, but this would sotske vary little dif­
ference In this study a t nee the words sore cowson to one decade than to 
another would not tend to influence vary uch the elementary reading aat- 
teriel below the fourth grade. The number of leea eettsonly us ad word* in 
theeo books seeue to be very hih*
Compering the mwebar of worda appearing in tho first thousand with 
tho find In a In tho study made by Ptuth Strang*, thaaa third grade health 
hooka era wore difficult than the average non-fiction material read by
1 Stone, Clarence It* Better Primary .ftesdiilf ' beter Publishing Co*,St* Louie, 19^6* p* &/*
2 Strang, Ruth familiar lord# In fa&lliar Books, School Review,
Vol. *6, ,:p. 292-9. April, 1940,
afaildren end were dlffleult then th# voeebulnry found In «m/ adult book** 
Ml*® Sireisg found that three-fourths of the word# found in n<m*fi«ti«m 
mteriel written for boy* and girl* nr* in the flrot thoaennd of th* 
Thorndike ll*t. In th* nine health book* etudied only 52.7 per cent of 
the word* appear in the flrot one thoueend llnted fey Thomiike.
Strong swke* th* *t*tenant that "Cortot* widely ueed textbooks in 
eociel ooionoof netur* 1 *cl*ne»o end health carry their technic*?! voeohu* 
lory in * antrlx of very eotnm «ord*. th* pef*#*t*g* of word* not in th* 
Thorndike Hot is «»aH end 1* eor.i»**d largely of proper noun*®
dieloct and word# with epeeiells*d weening* frequent!y eleeslfled In th* 
text."* Th* in«plio*U n hero 1* that the epee1*1lead voceiolery ie very 
•®ftll end that it would offer no reel difficulty to th# at* dent becauee It 
i* found In list whieh hoe seventy-five per cent of the word* that appear 
in Thorndike** first thoueend.
T ABLE V
f S B O m O i  OF WORD* SH SACK BOOK ACCQItBIitfJ
to rmmiu&'B cucsifjcatiqb'
____________ ___________________________________________________________________ 25
l i b ' * I II I I I IV BOOK V VI m VIII IX
let 58.5 44.0 6c.l 46.4 55.2 60.7 45.1 54.1 53.4 52.7
2nd 16.0 19.9 13.8 19.1 14.2 14.0 19.3 17.1 17.4 17.2
3rd 5.7 9.5 6.5 9.3 5.8 6.3 7.9 7.8 7.7 7.8
4th
5th
+.7
2.1
5.6
tl !*f
5.43.4 1:1 2.62.4 1:1 1:? a 1:1
6th 1.3 2.1 2.9 1*8 2.2 2.6 2.3 2.3 2.3
7th 1.1 1.4 1.5 2.2 1.3 •9 1.6 1.4 1.4 1.5Sth .e 1.3 *6 1.4 .7 .6 1.2 1.0 1.0 1.1
9th .4 .5 .7 l.C .5 *3 .? .6 .7 .7
10th * 
shave ®et 9.9 8.4 8.0 9.7 9.4 9.6 6.4 8.9 0.9
1 Ibid. p. 299.
Tati* ? give-e in percents.:,<t fens the sea* information giver. ir< Table 
IV* Tell* ¥ reeds* Book 1 hi-» 58,5 par cwi of its word* di-aeifltd is 
the first thouseud of Thorndike's lintj Book XI# 44,6 per cent, Book III# 
60,1 per cent# Book IV, 46,4 per sent and Book V, 59*2 per sent, The 
rest of the telle is r«rd in * ri.vilar saeimer.
It nay be true thet sole riel for Junior High School pupils is built 
up of s large number of simple words, but to pupils in the lower grades 
who here bed at very limited experience in dealing with the specif U s e d  
vocebulery to which they ere being introduced for the first tins it would 
sees; that vocabulary which hr a 52*7 per cent of Its words appearing only 
in Thorndike's first one thousand words would be too difficult, TIM 47,3 
per cent of the vocabulary, almost half, certainly east be important if 
the child is to get an Adequate understanding end lasting impression of 
hnt ho hes reed. Thinking by the child with enjoyment in terns of the 
Material read sen come ©n*y fro*, sn under* - • ruling sf the aejsrity of the 
words used In the tseteriel reed,
hy do edults reject reeding material of certain typed Is it not 
bessass of the unusual strengonees of the vocelaicry osedf Let «ny In­
telligent reader who has no knowledge of the vocalulery used in the ad­
vanced books in psychology, take such a book and try to ree i it, Fro® 
his mature background the reedsr will get soiee idea of whet the author is 
discussing, but the reeling will soon be ..-one uninteresting due to the 
entirely unfeulller vocabulary being used, ijsrriooo states, "Shea sn
adult enters e new field of study fee often flounder*, is confuted, and 
is unable io think in t at with definiteneae until the best* vocabulary of
TABLE VI
SCIENTIFIC VOCABULARY
T I II III IV V VI VII VIII IX
0 rf abdomen 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 y adenoids 14 0 2 0 1 0 0 0 0 0
0 air * 1 2 32 21 45 38 9 54 30 23
0 ff ammonie 9 0 0 0 1 0 0 0 c 0
0 # bladder 9 0 0 0 0 0 0 3 0 0
0 blsde 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 blood 1 0 1 35 13 0 G 32 0 1
0 brain 3 0 2 13 0 0 0 1 0 10 breathing 2 0 2 1 0 0 0 4 1 0
0 If carbohydrates 7 0 0 12 0 0 0 0 0 0
0 if cell 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
0 characters 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0
0 rf clay 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
0 f climate 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10 coal * 1 0 3 4 3 5 0 3 0 10 if composition 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 control 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 decay 3 1 1 4 0 5 0 0 0 00 digest 7 0 2 16 3 0 0 0 0 00 § digestion 7 0 0 3 16 0 0 0 0 0
0 ,f diseases 2 0 15 8 G 18 0 4 9 220 if dissolve 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 ear * 1 5 26 1 37 27 0 19 7 320 earth * 1 G 2 2 17 1 4 6 2 00 ij energy 4 0 0 6 0 0 G 0 0 0
0 if environment 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 family * 1 0 2 10 3 9 2 4 0 14
0 fat * 1 3 3 14 5 5 3 10 2 10 ferns 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0
0 fish * 1 0 7 5 6 2 19 4 0 60 flowers * 1 3 6 12 12 1 6 3 0 20 J fluid 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 food * 1 46 57 266 73 98 34 109 39 710 fruit * 1 6 17 31 30 13 0 29 15 46
G if gas * 3 0 2 3 0 0 0 0 0 00 j gem 6 0 19 59 1 0 0 52 10 380 growth 3 0 0 23 0 0 0 1 0 40 habit * 3 0 41 32 0 12 0 3 1 190 hammer * 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 heart * 1 1 6 7 2 0 0 13 5 4
ICurtia, Francis O, “Investigations of Vocabulary in Textbooks 
of Science for Secondary Schools". Ginn *?nd Company, 193? P« 94. 
NOTSi "Terms marked with a sign (0) appear in the Thorndike list; 
terms marked with a sign (if) appear among the most important terms 
in the Fresey "Common Sci<-:nc© Vocabulary" nd "General Science List", 
The figure following the word indicates its difficulty accord­
ing to the Thorndike classification. Words followed by an asterisk 
(*) appear elso in Stone’s list of two thousand words.
T I II III IV V VI VII VIII IX
0 heat * 1 0 8 18 4 26 0 10 0 14
0 individual 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 !j inhale 10 0 0 0 0 0 0 0 2 0
0 4 insects * 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2
0 ff kidney 7 0 0 5 0 0 0 6 0 1
0 lead * 1 0 3 0 1 0 0 0 3
0 leaf * 5 0 0 4 2 0 0 0 0 0
0 lane 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0
0 lights * 1 2 11 11 12 6 23 13 6 31
0 ,-/ liquid 3 0 0 7 0 0 0 0 0 4
0 i liver 4 0 2 1 0 0 0 1 0 1
0 jj lizard 9 0 0 0 2 0 0 0 0 0
0 locomotive 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0
0 # lungs 4 0 3 8 7 6 0 18 0 5
0 machine * 2 0 1 5 0 9 3 4 0 0
0 it matter * 1 1 7 1 4 0 0 3 4 4
0 if microscope 7 0 0 5 4 0 0 2 0 4
0 $ minerals 4 0 0 15 2 0 0 0 0 0
0 | mirror * 3 4 1 0 0 0 0 0 2 0
0 ff molds 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 v:oor. 1 1 0 3 0 1 0 8 0 1 0
0 moss * 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0
0 muscle 6 2 5 90 25 25 0 51 0 4
0 nerve 4 0 0 0 8 0 0 0 0 4
0 -,1 nutrition 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0
0 opposite 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0
0 order * 1 0 5 0 13 0 0 1 12 10
0 # organs 2 0 l 0 2 0 0 0 0 7
0 ff oxygen 8 0 0 0 6 0 0 0 0 0
0 <f perepiration 11 0 0 0 4 0 0 7 0 5
0 plant * 1 3 7 13 111 2 1 8 0 29
0 4 pol® * 2 0 0 0 2 0 5 1 2 1
0 (• protein 7 2 0 15 0 0 o c 0 0
0 4 pupil 2 0 7 0 1 0 0 1 0 0
0 rain * 1 6 6 2 4 2 5 13 5 13
0 revolution 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 rib 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 rock * 1 0 2 0 19 0 3 6 0 5
0 a saliva 8 0 0 10 0 0 0 1 0 0
0 4 sfclt 1 0 3 0 7 0 0 7 0 2
0 sand * 1 2 8 0 1 0 3 2 0 6
0 jj seeds * 1 2 0 10 26 1 0 1 0 29
0 shsdov * 2 0 1 9 4 0 7 0 0 4
0 skeleton 7 0 0 11 0 7 0 0 0 0
0 f soil 1 0 0 c 3 0 0 4 0 0
0 4 sound * 1 0 6 5 7 5 9 4 2 5
0 ;j sponge 5 0 0 0 3 0 0 c 0 0
0 star * 1 1 2 0 1 0 0 5 1 0
0 tf starch 8 0 0 10 0 0 0 0 0 3
0 'f steam 2 0 0 0 0 0 5 c 0 0
0 ,f stem * 3 0 0 0 1 1 0 1 0 3
0 atomsch 4 0 4 21 14 7 0 0 0 3
0 § style 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
26c
T I II III
0 auger * 1 2 4 13
0 eun * 1 2 24 7
0 if temperature 3 0 0 0
o u tide 2 1 0 0
0 $ tonsils 15 0 3 0
0 if transparent 7 0 0 0
0 if urine 10 0 0 0
0 | vacuum 12 0 1 0
0 } vita.'iiin 11 2 0 32
0 waste 1 0 8 30
0 weather * 1 0 6 2
0 weight 1 0 7 7
0 wind * 1 1 5 0
0 work * 1 6 35 34
V VI VII VIII IX
0 0 3 0 2
6 8 19 1 11
0 0 8 0 12
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 4 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 2 0
11 0 33 2 98 9 8 0 9
0 0 2 2 13
2 16 0 1 6
24 18 37 6 33
IV
10
16
o
o
l
l
0
0
0
7
9
4
11
35
the field of study has bean mastered and brought within his usage vo- 
Cc bulary” 1. If this X3 true of adults, what a bewildering vocabulary 
world must not the curriculum present to the average third grader who 
for the first time is presented with textbooks in the fields of arithmotic, 
history, health, geography, and sometimes olomentary science readers?
Each one of these subjects has its own specialized vocabulary which must 
be mastered by the child before facility of reading and thought can pro­
gress at a satisfactory rate. The scientific vocabulary is listed in 
Table VI, Table VI shows the classification of scientific words according 
to Thorndike’s list. It also shows the number of times those scientific 
r/ords appeared in each of the nine books, A further analysis of the sci­
entific terms is given in Tables VII, VIII, and IX,
TABLE VII
CLASSIFICATION OF SCIENTIFIC WORDS ACCORDING 
TO THORNDIKE’S CLASSIFICATION
THOU­
SAND v I II III IV
BOOKV VI VII VIII IX TOTAL
1 18 32 25 34 21 18 31 20 30 229
2 2 6 5 5 2 4 6 5 5 40
3 2 8 6 2 3 0 7 3 8 39
4 0 3 6 6 2 0 3 1 4 25
5 0 0 1 2 0 0 1 0 0 4
6 1 2 2 2 1 0 2 1 2 13
7 1 1 7 4 1 0 2 1 2 19
8 0 1 2 2 0 0 1 0 1 7
9 0 0 0 3 0 0 1 0 0 4
10 ft 
above 1 4 1 3 0 0 2 2 1 14
TOTAL 25 57 55 63 30 22 56 33 53 394
1 Harrison, M, Lucille Reading Readiness - Houghton Mifflin Company,
Chicago. 1939. p. 145.
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Table III gives the Busbar of scientific worie *;:vwri*'§ In each of 
the nine Hobo* The laferwstioa in this tab!* » 1  secured fr«#  fisfel# I I *
It shews that Book I hed 18 out of 25 word# in the first thousand of 
Thomdik*** list} Boot II, .52 words out of 5?» Bool III, 25 words out of 
5ft Book TV, 34 w"4# out of $3l Book V, 21 word# out of J0| Book VI, 18 
word# out of 2?| Book VII, 31 words out of 56* Book fill, 20 word# out of 
33} end Book IX, 30 out of 53* The total shows that 225 word#, or 58 
s®r coat, out of « total of 354 running #ci#ntific worn* oppmor in tbs 
first thousand of Thorndike*# cl««cifie*tion, This earns proportion bolds 
•ppr«iKl**etely tru« for oil of the nine book# with the exoeption of Book VI 
whom *11 excopt 4 of tho 22 scientific words appear in ths first thousand 
*»«4 the r^3oi»iB.g four words sppssr in ths second thousand. This would 
ees® to indies to that th* lerg* rnrnbcr of difficult word® in Has ge»er*l 
voeao.lery would not bo in ths scientific vocabulary hosed on a check of 
the list of scientific isms appearing in high school textbooks in general 
Science, Biology, Chemistry e»d fhyelos mode by Curtis.* Inch of ths 
words apps ring in th* general vocebulery of the nine books woe checked 
agslKst these Hots end ths total »u«b«r of such scientific ter. c hers 
been soapilsd Into Table VI* It Is not to be expected that ths number oi 
ter s appearing is Is bis VI would b* eery large slr.es th# study sards by 
Curtis i* tossed entirely or- the scientific vocabularies found in »elenc* 
book* for the faigh school*
Tsbls VII isdisstes, further, that the general vocabulary hea « large 
Rusher of werda that are boyoni the ability of ths avers^e third grade pupil*
1 Curtis, fretscis B* "Investlgetions of Vocabulary in Textbooks of
icleitc* for th* Secondary School*. Ginn end 
Company, Chi or. go, 1538. pj»* 94*114,
-2?
TABU VIII
m w zscx  of vm  or scisunrtc ismu 
unuMTxa in wmlth mmm&
I II III IV V VI v n v m IX
1 7 10 5 15 4 1 12 10 8
2 9 11 3 7 4 1 5 9 5
i i 6 J > 0 4 6 0 4
4 1 2 3 8 0 1 8 1 8
5 1 1 5 1 4 3 1 4 46 3 5 1 2 3 1 3 2 3
i 0 5 4 4 2 1 2 1 1
8 0 3 2 1 1 2 4 0 0
9 Q 0 1 1 2 3 0 1 2
over ion 
tii&os 1 10 23 19 10 5 16 5 18
TOTAL 25 57 55 63 30 2 2 56 33 53
Table V III rwda that Boob I bad 7 words oat of 25 that appeared but 
ore«? Book II, 10 out of 57» Book HI, 5 out of 55} Book TV, 15 out of 63} 
Book V, 4 out of 30} Book VI, 1 out of 22} Book VII, 12 out of 56} Book 
H U ,  10 out of 33} and Book IX, 8 out of 53* Thla abcwa that up to over 
30 p*r coat of the wo ft* In worn** of th* book* wore used only oaeo# look 
III, IV, VII, end IX »h»» a largo proportion of word® used ton tinea or 
ovar, being 28, 15, '*nd 16 reapaotively,
TABUE IX
scifMTiric m m  m ? . m  to aby Tim 
books utm oh o w m *  list
I I I m IV V VI VII v m IX
t """ " me S3 25? 2!? ~ n — T9— T28 11" *f " ' '23 : 1 1
I I 33 34 30 25 33 24 AO
I I I 30 43 18 34 22 $4
IV 26 23 33 22 36
V 30 29 21 30
VI 21 a 26
VII 29 37
V III 23
IX 0
30
Tcbl* IX aakn ea analysis of the aaiaatifio toms appearing in
Table VI* The tsble should be road no follows; 2J? per sent of the worde 
ere eoHraen to Books I sad II| 22 per a«ut of Books II and HIj #to.
Books I I I  - nd V have 43 per oent o f '.he eoientiflo  toms in 'these two 
books somon to both of th«a* Only Books IX nwi XX hsve u ptrssttts-fo o f 
words coasion to both books that is  ©l.-oet es hi£t*
mums, x v
»
or juuntmox or *o.us
Students of the problems of reading have itiiit a cartful study sf 
tii« repetition of word# lit the is tie vocabulary «a well as the other 
*orl* that art necessary it order to toll an interesting story# All recog­
nised basic readers give careful thongl*t to the satier of *s»r« n ^ I U m  
os a oil ac the frequency of repetition, but i m b  textbook* *r« prepared for 
subject *£iUr field* havltig speeiftilxfid vocabularies, careful thought to 
tO« systems tic repetition of the htt frequently used words »#«.*•• to be 
disregarded, Ferbaps fro® the criterion of relating the arterial in * 
satisfactory jascoer, careful thought to the repetition of row wards intro­
duced -would be Ixpraatieel# Sojteti®.©# the steering of ‘.hi word is explained 
in the context, henoe repetition becoata less nee$««ary, because the suppo­
sition is that the child learns the Keening from the context and 1* thereby 
able to under#tend without confusion what is being read* Another related 
study would be to see ho* teeny of the difficult word® introduced in third 
grade health readere actually had their nooning* explained in the context# 
In the hooka studied in this investigation the word "carbohydrateo" was 
need once in only on* book# The ward war not explained in the eontext# 
Surely third grade children could not be expected to know this word with­
out » « m  explanation#
Table X chows the frequency of use of word* in the different books#
Bock VI, had only 2$1 words, the eanlleat number need only once, while 
rook XI, had <'v8 word#, fcbo lsrpest stmber used only once# This number 
represents over one-third of the total vocabulary of thie book# Studying 
book VI further it is shown that aleoet t. like nursber of wore*, 83$, were
used from two to five tinea* It would appear that the largvet prrt of the 
vocabulary conaiato of words uead a very few times. Title lack of rapt* 
tition is not peculiar to this book alone, because the infrequency of 
repetition aewae to bo co «o« to all the books studied* In fast* 31 per 
cent of the total vocabulary of all of those books consists of words used 
but once,
TABLfc X
NUMBER AMD IHieQBKKCY Of V U nS tim  WORDS IHTStOff’CrO 
IN fcACfl OF Till TKXT BOOKS IK HJiSALfH
BOOK 10-19r “T-]T' 6-9" 20 or
m co
Number of
. .. different wonts
I 369 *05 123 108 126 1152
11 m 2il 213 U2 2*22III 261 512 158 186 237 135*IV 810 . 7 9 C 22a lyi 240 2265V 326 *55 171 159 191 1302
¥1 231 *37 192 212 256 133*VII 643 706 2*1 185 2*9 20?*VIII 65* 57© 135 120 n o 1569IX 503 630 216 205 268 18*2
The oat favorable book, judging from tho olio of tfco vocabulary end 
tho repetition of verde, eeesa to be Book VI, A little »ora then e»te~el*th 
of tho ftord# era used only once and almost ono-third of thorn are used over 
tan tinea* Thia la t»u«b more favorable than .Book V which has a vocabulary 
of only 32 word* leaa thnn Book VI# Book 12* howev r, Nee a larger number 
of weeds used e fewer mi-bar of tinea *»d a smaller number o word* used 
over ten times* Book III also he a a v ry favorable repetition of word* in 
proportion to tho total number of word*# From, fable A it would see® that 
tha book with the lowest total vocabulary haa the boat repetition ratio*
The book with tha hlghaat frequency of repetition was Book IX, where 288
word* were ««ed over twenty tits®*, This li else very hi&h in proportion 
to the total nuaiber of cordis used in the book*
According to .oble Xg per sent of the words In ell the books vers 
uesi on'y bneej 35 per eer.t fross t w  to five timssf 11 par cent fjPMIB six 
to nine tt?*sf 10 per cent treat tan to nineteen ti es, sad 13 per cent 
ever 20 ilsses,
TABLE XI
1HE w m m  or w m  m m *  to m  wo socks
i  rc in IV V VI v n m i IX
X 670 718 641 733 646 798 696 8 11
II 1028 1337 ?9* 910 1246 110 5 1264III 986 876 769 1013 794 1039IV 943 373 1261 97 7 1217V 739 96* 786 9S6VI 650 671 349
VII 939 1228VIII 956
IX
TABLI XII
ftyramrxss or worn* eoyvo» tj *«t two BOOKS
i  n  in IV V VI VII VIII XX
1 24 26 24 29 26 25 25 27II 27 28 26 24 28 2? 29
111 24 32 28 29 26 29rv 26 24 29 22 29V 28 26 27 31VI 25 22 26VII 25 iOVIII 27
ix
TsU.es XI end XII give identical Informs t ion, Table XX shoeing the 
eotusl number of words eecssen to «ny two designated bosks, end Tsble XIX
the areaa InftrMtld) Is p*re*nta # tores. These two tablets are 
int<-rpratei®d by foil oaring; the Bormr nusiorel* to th# loft of the tebl* 
and across 4he top to eny designated figure Sn th® table, for ox-ample* 
following th* ~o«**.n numeral X In Teble XX to th* loft, to th* figure 
under tho Bowen numeral II acres* th* top give® th* m»t*r Thi*
morrs that th®r® or*' Pf6 words in Book* I and IX thet ore cowrsen to both 
book*# Ir To bio SIX th® corresponding figure is 24 per cent, which seen® 
that 24 per cent of th® word* in th* i**o book* ere comer to both of th#®*
In compering th® hif*h**t mode® of percent* ;:»e, 28 per cent *mJ 29 
per cent, It would »©e® tfcri n®#t book® paired with VII and XX# The*e 
book* not only have a higher percentages of word® tomon to any two books 
but alas have a larger total vooa ulary that io em^mm. It will also be 
noted that two other combinations, Book* XX, V, end VII, have « high per­
cent; e s owner. to nay two of the books#
Book* III and V, V and XX, end VII and IX had th® highest percentage 
of word* ctnmen te eny two bookaj Book® IV and VIII, end VI sad VIII 
*bowed th® lowest percentage of word® oozwox to eny two book®# It io 
significant that both of these combination* appear under Book VIII and 
t-.it not e tingle combination of books under Book VIII show® an incidence 
of word® common to eny two book® of over ?t p«r cent. It 1® also signifi­
cant thet Book VIII wee not written as a textbook but *e e spp3enentary 
reader a® previously explained#
Book® II and IV, end II end IX, nnd IV and VII have tb® highest 
meebor of i«ordt coarser to any two books* 1J37, 1264, end 1261 respectively 
according to Table VI# TH* ear* table also ebon** that Books 1 end VI,
I and VIII, a^l VI and VIII ehow a v<ry small vocabulary eoas&oe to any two
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books * having $ total of only 6*7, C$6, 6 jl rospootJvsly, Tbi* shows 
that there books hsve s vocabulary that ie is &eat e*s«* * little aero 
thus half the vocabulary si the books having « lesser number of sorda 
eomeen to rny two book*.
It appear* fro these two table* that the vocabulary &o*t eesoson 
to third grad* he*1th rwtcers la from 24 per oest to 29 per cent of the 
total vocabulary of thee* book*. Therefore* the average third grade pupil 
would have to have s large and varied vocabulary in order u> have the 
ability to reed with intelligence *bd unde retards r.g those book* that are 
no deeigaed for third grade health work*
TABLE XIII
m m m  a kb m enrAas of tqsm acombuis to m-jusne*
OF USE APFIAlUXfl IS m  HIKE bocks
Lumber of hooks is which 
.. -.*®nto Appear .........
Total Number of “'orda Fercentsgs
In one book 1118 ♦3.3?In two books 783 16*1
In three book* 417 8.6
In four book* 304 6.2
In five book* 248 5.1In six book* 201 4.1
In seven book* 203 4.2
In eight book* 212 4.4
In t it:# book* 391 t.C
Total Lumber of ;>ord» 4b'<7 100.0
Table kill gives the total cumber of ward* appearing in the nine 
owtkB* there are 2118 worms appearing in only one booa* This figure 
differ* from the total number of worm* used only one®* because word* 
that appear In only on® boot iauy appear eeveral times in the ensue book*
A* previously stated for Table 11 there were only 391 words that appeared 
1b ell nine book#*
COitCtU*IQ»
1* Tho vocsbuir ry of the ever* « third grad* reader used for r.eelth 
teaching it larger in proportion to tho vocabulary established for third 
grads rondoro. The average of tho vocabulary for tho health ro#4af» 
studied is 1698 word®, ranging fro* * low of 11J2 words to » high of 2265 
words.
2. Th* nuabtr of words classified laycnd tho third thousand through 
end beyond tho tenth thousandth would tones to ocfco tho vocabulary of third 
grad* health re odors difficult. Loss than 70 por esnt of tho totol vocab* 
ulnry is classified in tho first two thousand asserting to ThoroJiJto*s 
Junior Century Dictionary. It wss evident that there hoe 1th reader# hod 
tho beginnings of s very definite scientific vocabulary so shown by Table 
VI.
3. Tho repetition of words seor.oc to bo low. It is quite probable 
that half of the words in th# nine Stealth books wore used not over two 
tic.es, with a certslnty thet 31 por cent wars used only one*, and that 
♦3*3 per otnt of tho words wore somon to only one book. Tho re eesaed 
also to bo a relatively enll number of words out of the total that wore 
§0ffjBea to any two books.
(A) It would sees i»portent test tosehors recognise the rslotivs 
difficulty of tho vocabulary of eleaentery health, history, arithmetic, 
sad other readers with a specialised vocabulary where the beginnings of 
separate vocabularies ere introduced sad that special ®»th»do of teoofeleg
fee used ee reoottwended fey Clarence ft# Stone* end Jack s* iireh<:# hirefel 
gives iNMTf de inite instructions for the lespreveneat of vocabulary no 
*•11 •• for the teaching of concepts# Ho suggests that, "corrective 
instruction In reading In subject »slt*r ere** i« boot handled in the 
period* set etid# for those areee*"3
(8) It would ooos; that it would bo valuable for teachers to have 
« Hot of the vocabularies in the various subject* «o that they would bo 
in a totter petition to build • real foundation for the development of o 
ae&nlmgful vocabulary for third grade pupil# who for the first iiaa ere 
introduced to specialised voosbttleri#* in so ner.y fields in this grade*
Such specialised vocabulary lists are .now available#* A veil Informed 
intelligent teacher with each • 11et would be in e stretegie petition to 
help the third grade child esquire e vocabulary large enough to handle 
with greeter see* the mny subject® with specialised vocabularies that he 
would, encounter in hie gradual progress through the grades of the ele­
ments ry school#
5* the investigation also »«es»#d to show that there wee m  definite 
health voesbulery established for the third grade* Judging by the number 
of words eosaon to the nine books it would appear that this consisted of 
the basic vocabulary of the roeuiag field of tho first three grades* Xn- 
elude* iR the basic vooabulery were the scientific words end a large number
1 Stonet Clarence E#
2 Birch, Jack W*
3 Ibid# p. 23.
4 Cole, Luella,
“better Advanced Heeding", Webster Publishing 
Company, St* Louie, Mo* p# 1??*
"Retrieving the Retarded Reader ith Special 
Xtephseis on Reraeoisl Teaching o f Vocabulary"*
Public School Publishing Company, S
Hleosiii^ton, 111#
1*40, pp. 9*10#
"The Improvement of Reading", Farrar end Rinehart, 
Inc,, he* York# 1536* p# 1(5*
ifl
of word# with infrequent repetition*
6, Ail iho book* otewod to hev* too largo • proportion of e»do 
word* tuch eet “FiWfc»yoar-ald", *riow*r*eovered“ , “follow»th*«leader". 
Theta* already portioned xigfct bo tolor&ted but when you find such |kil«* 
logical cjonetroeitive **> tis* “01 mt Grir.k Hlt;ht", and bio good wif® tho 
“Glaitie*# Sot R1 ht“, and "Growth-toldiora* it  i« «s i  that tho writ or* 
or* adding to the dlffiovltloa of tho ^oueg reedor*. Soao of am books 
ol?*o hod a largo runbar of words tabor. fr<ws tho classio* and owsh word* 
a* Athene, Atlanta, and Troy wero quite ookbok*
7, dines cleanliness lo a very much itrooeed adjunct In connection 
with hoalih teaching Ss ’ho third grade it is interesting to not* tho 
ebaor.ee of *e«* of tho word* dealing with ho&lth, euch «e, “beth*to&el* 
which w»« uaod by only one writer end tho word wo* wood twtljr anco in that 
book* Sn justification It ssuat be •toted that tho word “towel" appeared 
in all of tho book* but ono, and that vms not in tho book that used tho 
word *beth-to «1“* Tho word "toothpaste" appooro In but or* book} "tooth* 
brueh{«e}" la not santloncd in three of tho nine book#* "Kingernoila* 
appear* in only two boose.
8* Tho number of words ceaxcn to all booka was *xall in proportion 
to the total vocabulary of 4877 word** Almost half of tho total wooabul- 
ary cor,ei*tad af word* that appeared in but one book* Iber* were 2110 
ouch word*.

In Appendix I la Included all of the words that appear in the nine 
health readers* The Roman numbertie at the top of the page refer to the 
seme hooka thus designated throughout the study. The appendix shows the 
number of time© each word wee used in eeeh of the nine books* The numbers 
under the heading "T" indicates tha classification of the words according 
to Thorndike's classification* Where a minus sign proceeds the numerical 
rank it indicates that this fora of the word was given no numerical rank 
in the list, but that the root word had the nsnk of the figure designated 
by a minus sign. The words followed by an asterisk (*) appear in Stone’s 
list of two thousand words* There are 4877 words In Appendix I*
INTRODUCTION TO APPENDIX I
API ENDIX j
r I II III IV V VI VII VIII IX
a 1 240 591 392 719 327 529 707 190 700
ABC 0 0 0 0 0 1 0 0 0
abdomen 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0
able* 1 0 4 4 7 0 0 6 1 7
aboard 4 0 1 0 6 0 0 0 0 0
abound 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1
about* 1 13 77 97 105 37 7 1 62 22 89
above* 1 0 3 1 3 1 3 5 0 4accident 3 0 13 4 3 1 0 2 0 5
account 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
acorn 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
acroaa* 1 3 7 1 3 3 15 5 0 21accurate 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0ache( ) 3 0 2 3 2 5 0 0 1 3
ached 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0
act* 1 0 10 0 0 l 0 5 2 2
acted 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
acting 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1
action 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
active 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0activity 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0add* 1 0 1 0 0 0 0 4 0 2
addition 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
adding 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
added 2 1 4 0 0 0 0 irlO 1 8
adenoids 14 0 3 0 1 0 0 0 0 0a (€.u 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0
admit 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
admitted 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
advisable 11 0 l 0 0 0 0 0 0 0
advantages 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
adventure(e) 3 0 0 0 4 0 8 2 4 0
advice 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0
advise 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
afford 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
afire 10 0 0 0 0 0 0 2 0 0
afraid* 1 3 6 0 17 3 26 0 3 9after* 1 14 59 26 50 32 48 57 4 71afternoon* 1 2 12 3 4 2 0 3 0 17after-dinner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Africa 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
African 30 0 0 0 2 0 0 0 0 0
afterward* 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0
again* 1 16 37 5 6 20 46 13 19 31
against* 1 3 11 11 11 1 13 8 1 6
age 1 0 2 0 3 0 0 2 1 6
aglow 16 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ago* 1 1 3 4 7 1 5 6 0 4
agree* 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
agreed 2 0 1 0 l 1 0 0 0 0
IX
1
0
4
0
0
0
23
0
0
0
0
0
0
10
3
0
0
2
1
137
0
0
2
0
0
2
712
0
4
11
1
26
13
0
0
0
0
0
0
52
0
32
0
0
0
0
785
0
T I ii III IV V VI VII VIII
2 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 7 0 0 0
3 0 3 0 4 0 0 3 12 0 1 0 1 0 7 1 12 0 0 0 0 0 0 0 1
2 0 0 0 1 0 0 0 0
1 4 32 21 45 38 9 54 31
1 0 0 0 1 0 0 0 0
30 0 1 0 1 0 0 0 0
10 0 2 0 0 0 0 0 1
5 0 2 0 0 0 0 0 02 0 0 0 0 0 4 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 1
7 0 0 7 1 0 0 2 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 1 0 0 1 0
11 23 1 0 3 0 3 32 0 2 0 2 1 0 2 0
2 0 0 6 12 0 0 3 01 53 107 146 137 96 112 106 103
10 0 0 1 0 0 0 0
1 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
1 0 2 0 1 0 0 1 0
7 0 1 0 0 0 0 0 0
1 4 14 8 7 0 13 13 3
1 1 10 2 1 0 17 0 6
1 3 5 2 19 1 23 12 8
3 0 0 0 0 0 0 0 2
1 1 0 3 2 3 2 2 0
1 2 11 15 8 0 0 26 8
1 0 0 0 6 0 0 2 0
1 14 20 40 34 19 20 40 14
1 25 32 27 31 10 37 10 27
5 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 6 0 0
2 0 0 0 9 0 0 0 01 0 0 0 l 0 0 2 0
5 0 0 0 0 0 0 0 1
9 0 0 0 1 0 0 0 0
1 0 2 0 3 0 0 2 4
1 0 0 0 0 0 0 2 1
0 0 0 0 0 0 2 0
1 11 28 35 40 12 25 45 94 0 0 0 0 0 0 1 0
3 0 0 1 0 0 0 0 0
10 0 0 0 3 0 0 0 02 0 0 0 2 0 0 0 0
1 355 751 525 1008 568 763 753 400
7 0 0 0 0 0 0 0 1
42
T I XI III
Angels 2 0 0 0
anger 2 0 2 0
angered 2 0 0 0
angrily 12 0 1 0
angry* 2 0 1 0
animals* 1 1 8 14
ankle 4 0 3 0
Ann 0 0 0
Anna 18 0 0
Anne 0 0 0
announced 5 0 2 0
annoyed 5 0 1 0
another* 1 13 15 21
answer* 1 0 0 2
answered -1 2 18 1
answering -1 0 0 0
ants* 4 0 0 0
anxiously 2 0 1 0
any* 1 14 26 14
anybody* 3 1 0 2
anyhow 6 0 0 0
anymore 6 0 2 0
anyone(’ s )* 3 0 2 1
anything* 1 2 10 13
anyway 4 2 3 0
anywhere* 4 0 0 0
apart* 0 1 0
apartment 5 0 0 0
Apollo 8 0 1 0
appear(a)* 1 0 1 0
appearance 2 0 3 0
appeared* -1 0 3 0
appetite 3 0 2 10
applauded -6 0 0 0
applauding -6 0 0 0
apple(s)* 1 18 5 8
applesauce 30 0 0 0
apply 2 0 l 0
approaches 2 0 0 0
April* 2 0 0 0
apron* 3 0 1 0
apt 5 0 0 0
Arabs 6 0 0 0
are* 1 60 126 322
aren’t 1 1 1
argued -5 0 2 0
aright 12 0 1 0
arises 3 0 0 0
arithmetic 7 0 0 0
Arlie 0 0 0
IV V VI VII VIII IX
0 0 4 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0
2 0 0 0 2 1
17 14 0 ,42 0 17
0 0 0 0 0 0
0 170 9 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 5 0 16
0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
27 12 25 23 4 26
0 6 3 26 0 ♦7
0 10 5 20 3 0
0 0 0 0 0 1
0 2 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0
28 13 25 32 5 26
0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 1 0
0 3 11 5 0 712 6 13 13 3 9
0 0 0 0 0 0
4 0 0 1 0 1
2 0 0 0 0 4
1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 4 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0
0 5 0 1 0 3
0 0 0 0 2 0
0 0 0 0 1 0
41 6 0 6 4 18
0 0 0 0 0 3
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 I 0
0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 2
3 0 0 0 0 0
0 0 0 8 0 2
232 152 110 336 65 247
0 2 0 2 0 1
0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0
0 2 0 2 1 1
0 0 8 0 0 0
♦ 3
T I II III IV V VI VII VIII IX
arm(s)* 1 0 9 13 7 9 8 13 4 7armed -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
armor 3 0 7 0 1 0 0 0 0 0
army* 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0
arose 3 0 1 0 0 0 0 0 4 0around* 1 5 26 20 11 14 27 15 18 10
aroused -5 0 0 0 0 0 0 0 1 0
arrange 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
arranged -2 0 0 0 1 0 0 1 0 0
arrived -1 0 8 0 4 0 0 0 0 1
arrows* 2 0 0 3 3 0 0 0 0 0artificial 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
artist 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3as* 1 28 122 74 86 69 106 136 62 147
ashamed* 2 0 6 0 0 3 0 0 1 0
ashes* 3 0 9 10 2 4 0 8 0 1
^shore 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0
aside* 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ask* 1 0 11 11 3 7 9 40 4 24asked* -1 15 35 42 31 26 46 37 9 74asking -l 0 0 2 0 0 2 0 0 1
asleep* 2 3 7 2 2 1 0 3 3 4asparagus 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0
assembled -3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
at* 1 70 150 119 137 132 166 84 55 162ate* 2 19 l 2 17 7 2 7 0 10Athens 6 0 0 0 7 0 0 0 0 0athletes 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Atlanta 14 0 4 0 0 0 0 0 0 0
attend 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0
attendance 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1
attend -l 0 1 0 0 0 0 0 0 0
attention 2 2 5 0 3 0 0 0 0 0
attic* 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0attracted -4 0 l 0 0 0 0 0 0 0
attractive 4 0 l 0 0 0 0 0 1 0
attractiveness 13 0 2 0 0 0 0 0 0 0aunt(s)* 2 1 3 0 1 2 X 3 0 0Aunt Ann 0 0 0 0 10 0 0 0 0
Aunt Sue 0 0 0 0 11 0 0 0 0
auto(s) 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
automobile* 2 0 7 14 5 5 12 15 0 6
autumn 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
avoid 2 0 13 0 2 0 0 0 0 1avoided -2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
awake* 2 4 3 0 4 0 0 0 1 2
awakens 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0awakened -4 0 3 0 0 0 0 0 0 0away* 1 14 m41 24 54 11 45 41 26 34awful* 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
pwhile
awnings
awoke*
babies*
baby-basket
babyhooi
baby (*s)*
back*
backbone
backed
backwards*
bacon
bacteria
bad*
badly
bag*
bake*
baked
baker(s)*
Baker, Virginia
bakery
baking
balance
balanced
balancing
ba ll(8 )*
bslloqn*
balsam
banana*
bands*
bandage(s)
bandaged
bang*
banging
banish
bank(s)*
banner
banty
ber(s)
Barbara
bare*
barefoot
barefooted
bargain
bark*
barked
barking
barley
bem (s)*
Barney
T I II
3 0 1
10 0 0
5 0 3
-» 0 3
0 2
20 0 0
1 6 28
1 15 30
9 0 0
-1 0 0
3 0 0
4 0 1
7 0 01 6 9
-1 1 3
1 1 0
2 0 2
-2 2 2
4 0 0
1 0
16 0 1
30 0 0
2 0 0
-2 0 1
-2 0 1
1 23 68 0 0
16 0 0
4 3 0
1 0 2
8 0 2
-8 0 1
6 1 0
•6 0 0
3 0 0
1 0 0
3 0 1
0 0
2 1 0
0 0
2 0 1
7 0 0
-7 0 0
3 0 02 1 0
-2 3 22 1 0
4 0 0
2 5 1
7 0
III IV V
0 1 0
0 0 0
0 0 0
3 8 2
0 0 0
0 1 0
15 9 21
15 32 22
3 0 0
0 1 0
0 2 0
3 0 0
10 0 0
10 10 7
1 1 0
4 15 0
0 1 0
5 2 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 1 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
17 4 11
0 0 130 0 0
1 0 2
0 3 0
0 1 0
0 1 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 3 00 1 0
0 1 0
0 1 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 1 0
0 0 0
0 1 0
0 0 30 1 0
0 0 0
1 2 1
0 0 0
VII VII VIII
0 0 0
0 1 0
0 1 0
2 0 0
0 0 0
0 0 0
18 8 0
59 31 13
0 0 0
0 0 0
0 0 1
0 0 0
0 0 0
12 18 2
10 0 2
10 6 0
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 0 0
0 3 0
0 0 1
0 0 1
0 0 0
0 0 0
19 5 0
0 8 0
0 2 0
0 2 0
0 6 1
2 4 0
0 0 0
3 0 01 0 0
0 0 1
10 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 0 0
0 3 00 0 0
0 0 0
0 0 0
0 2 0
3 0 0
0 0 0
0 2 0
14 3 0
0 0 0
IX
0
0
0
6
0
0
33
28
0
0
0
0
6
12
28
0
0
3
0
3 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
0
4 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
1 
0
oo
ou
»o
oo
e*
MO
fo
45
T I II III IV V VI VII VIII IX
barnyard* 7 2 0 0 0 0 3 0 0 0
barrel(e)* 3 0 0 10 2 0 0 4 0 3
Barry's 0 1 0 0 0 0 0 0 0
bcse(s) 2 3 0 3 0 0 4 0 0 0
baseball 6 0 1 4 1 0 7 1 0 0
basement 11 0 0 0 0 0 10 0 0 0
basin 3 0 2 0 2 4 0 0 1 3
basket* 1 1 1 4 3 2 7 3 0 0
basketball 30 0 0 0 0 4 0 0 0 0
bat* 3 0 2 2 0 1 5 0 0 0
bath* 3 13 41 1 10 8 0 25 4 20
bathe* 3 0 3 1 0 5 0 17 0 0bathed -3 0 0 0 1 1 0 2 1 0
bathing -3 0 3 4 0 0 0 2 0 0bathrobe 13 1 1 0 0 0 0 0 0 0
bathroom 9 4 7 1 2 2 0 8 1 3bath-towel c 0 0 0 1 0 0 0 0
bathtub 30 3 0 0 0 0 0 6 0 1
batter 7 0 0 1 0 1 1 0 0 0hit tie 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0
battling -l 0 1 0 0 0 0 0 0 0
bay 1 0 0 0 1 0 7 0 0 0be* 1 39 162 121 135 90 145 154 51 127
beech* 2 0 1 0 1 0 4 1 1 2
beads* 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1beams 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
beon(e)* 2 1 1 9 3 3 1 6 2 0baar(s)* 1 2 0 1 1 2 7 0 0 3beast* 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0
beet(s)* B 0 1 0 5 0 0 2 0 3beaten 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0beater 13 0 0 0 l 0 0 0 0 0
beating 7 0 0 1 0 0 0 2 0 0
beautiful* 1 3 23 3 7 0 7 8 8 1beautifully -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
beauty 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
beavers 8 0 0 0 0 0 3 0 0 0became* 2 0 7 0 5 0 1 2 3 2because* 1 11 26 25 37 17 36 27 7 36beckoned -6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
become(s)* 1 1 5 8 8 12 0 7 3 12becoming 7 0 1 1 2 1 0 1 0 0
bed(s)* 1 rr20 36 12 21 17 11 44 23 34bedclothes 20 2 0 0 1 3 0 0 0 0bedroom* 4 3 5 0 1 0 0 0 1 0bedtime 8 0 6 0 0 3 0 2 0 6bee(a)* 1 0 0 1 1 1 8 0 0 0
beef 3 0 1 5 0 0 0 0 0 1
been* 1 11 44 28 24 14 ♦7 21 16 36beer 5 0 2 4 0 0 0 3 0 0
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0 1 0 2 0 0 0 0
33 59 27 31 30 57 35 14
0 0 0 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0
0 13 0 12 10 40 12 4
0 2 0 0 1 0 1 1
0 0 0 5 0 0 0 0
0 0 0 2 0 0 1 0
6 9 1 1 2 0 9 0
0 1 1 1 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 0 0 0
0 3 5 8 0 9 1 3
0 1 0 1 0 0 0 0
3 6 12 8 11 2 10 5
0 2 3 5 0 0 0 8
0 1 0 1 0 0 0 0
0 3 6 7 0 6 2 1
0 2 1 6 0 0 8 2
0 0 1 0 0 0 4 0
0 1 0 0 0 0 0 0
3 1 3 3 6 1 10 2
0 1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 l 0 0 6 0
0 0 0 2 0 0 0 0
0 0 0 2 2 0 2 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 0
1 0 0 1 0 0 3 1
3 3 0 5 0 1 3 0
0 3 2 6 4 4 13 1
0 0 0 0 0 5 0 0
9 31 34 23 13 13 26 7
0 2 0 1 0 0 0 0
0 e 0 0 0 0 0 2
7 23 25 16 11 9 25 52 67 7 0 12 6 8 0
0 5 7 9 9 6 17 1
0 2 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 2 0 0
0 0 17 0 0 37 0 0
0 1 0 0 0 0 0 1
18 38 54 39 43 77 44 6
1 0 12 1 1 0 7 00 0 0 0 4 2 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 4 0 6 0 1
0 0 0 1 1 21 12 14
0 10 0 0 0 0 0 0
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23 37 14 0 26 40 0 0
8 0 0 a 1 0 0 0 0
4 0 0 0 3 0 0 0 0
1 14 6 0 11 6 9 1 12 3 4 2 2 1 0 5 0
1 2 4 3 5 0 3 7 22 4 1 6 4 5 3 14 2
-1 0 1 0 0 1 0 5 0
30 0 1 0 0 0 0 3 0
-2 0 1 0 0 0 0 0 0
1 11 23 0 8 7 25 8 6
5 0 0 0 0 1 0 0 0
4 2 0 0 0 4 2 4 2
0 1 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 3 02 0 1 0 0 0 0 0 0
2 0 2 0 0 0 0 0 0
-2 0 0 0 0 0 0 1 0
3 1 0 3 0 0 0 2 04 0 4 0 1 0 0 2 0
4 0 1 0 0 0 0 1 1
14 0 1 0 0 0 0 0 0
3 1 0 0 2 0 3 3 01 0 0 0 0 0 0 0 1
5 1 0 0 0 0 0 0 0-8 0 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 1 0 0 0 0
2 1 0 1 0 1 4 l 0
-2 0 0 0 0 0 1 0 0
1 0 1 35 13 0 0 32 0-2 0 1 0 0 0 0 0 0
2 0 1 0 3 0 0 1 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 13 1 5 10 0 8 2
1 0 1 0 1 0 0 0 0
1 0 0 1 1 0 4 3 0
1 16 8 0 8 0 6 2 7
30 0 0 0 0 3 0 0 04 0 3 0 0 0 0 0 0-1 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1 4 0 3 4 1 3 0 0
1 3 0 0 14 1 36 12 02 16 21 0 1 23 10 00 17 0 0 0 0 0 0
-3 0 2 0 0 0 1 0 0
.32 6 0 0 53 0 0 0
30 0 0 0 0 0 8 0 0
1 7 48 62 144 46 0 145 6
0 0 0 0 0 0 1 0
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bodies -1 0 3 3 31 37 0 4 5 6
boil* 2 0 0 4 0 0 0 2 0 2
boiled -2 0 2 1 5 4 0 1 0 1
boilers 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0
boiling -2 0 0 2 0 0 0 2 0 2
bold 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0
bonds 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
bone(»)* 1 1 5 65 17 24 0 15 0 6
bone-building 0 1 0 0 7 0 0 0 0
bonfire 12 0 0 0 1 0 3 0 0 0
bony 14 0 0 3 1 0 0 0 0 0
book(s)* 1 12 29 21 43 2 8 32 30 44boomed -8 0 1 0 0 0 0 0 0 0
boot(s)* 0 2 0 0 0 6 1 0 0
Bo Peep 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0bordered -2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
born* 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3
borrow 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Bossy 0 0 1 0 0 0 0 0 3
both* 1 2 14 8 5 0 13 15 2 14
bother 4 0 0 0 2 0 0 0 0 2
bothered -4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
bothering
bottle(s)*
-4 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2 4 9 3 3 3 0 2 7 16botlied -2 0 3 0 0 5 0 0 0 0
bot on* 1 0 3 2 7 3 1 6 5 3
houghs 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
bought* 2 0 0 3 2 2 0 0 1 5
bounced* 7 1 0 0 0 0 0 0 0 l
bouncing -7 0 0 0 1 0 0 0 0 0
bound 2 0 2 0 1 0 0 1 0 0
bow* 1 0 1 3 6 0 4 0 1 0
bowed -1 0 3 0 0 0 0 0 1 0bowel(s) 4 0 0 9 1 5 0 5 0 3bowl(s)* 2 1 2 0 10 0 0 l 0 2
bow-bow* 3 0 0 0 1 0 0 0 0
box(ee)* 1 5 2 21 10 9 8 17 12 19boxcars 0 0 0 0 0 3 0 0 0
boxful 0 0 0 1 0 0 0 0 0
boxing
boy(e)*
-1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1 35 61 78 52 34 124 61 8 30
bozo 0 0 0 0 0 0 1 0 0
braid 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
brain 3 0 2 0 13 0 0 1 0 1brakes 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0bran 6 0 1 0 0 0 0 0 2 8
brench(sB)* 1 1 0 0 10 0 7 2 0 0branched -1 0 0 0 1 c 0 0 0 0
brass* 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0
brave* 1 0 7 0 5 0 1 0 0 0
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bravely 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
bravery 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
bravest -1 0 4 0 1 0 0 0 0 0
Bravo 16 0 0 0 0 0 0 0 1 0
bread 1 4 3 14 15 6 0 ml 9 22 44
break(s)* 1 0 5 1 2 1 0 4 1 5
breakfast* 1 24 9 12 19 17 6 17 2 42breaking -1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
brea st* 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
breath* 2 2 4 0 9 0 7 7 2 3breathe* 2 0 5 8 1 7 3 13 0 3breathed -2 0 0 0 2 0 1 l 0 0
breathing -2 0 2 1 0 0 0 4 1 0
breathlessly -7 0 1 0 0 0 0 0 0 0breeges* 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0bricks* 2 0 0 3 0 0 0 1 0 0bridge* 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0
brigade 11 0 0 0 0 0 0 4 1 0
bright* 1 3 9 6 5 6 0 6 11 15bright-colored 0 1 0 0 0 0 0 0 0
brighter -1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
brightest -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
brightly -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
brim 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
brimming -4 0 0 0 1 0 0 0 0 0
bring(e)* 1 6 8 8 3 1 5 2 12 8bringing -1 0 0 2 0 1 2 1 0 1
briskly -5 0 0 0 2 0 0 0 0 0bristle(s) 7 0 0 0 2 0 0 1 0 3British 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
broad 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
broadcast 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0
broil 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0broiled -7 0 0 0 1 • 0 0 2 0broiling -7 0 0 0 0 0 0 0 1 0
broke* 2 0 2 0 0 0 5 2 0 0broken* 1 1 2 2 2 2 3 0 0 7brook* 1 2 0 0 22 0 0 0 0 7broom* 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0brother(s)* 1 5 3 2 4 1 13 9 6 20brought* 1 4 6 7 3 7 6 3 2 5(B)brovn* 1 10 12 10 36 ml 4 5 4 9 39Brownie* 0 40 0 0 4 0 1 0 0
brush* 2 19 29 11 26 43 0 36 ll 31brushed -2 8 0 0 2 6 0 4 2 1
brushing m2 0 3 2 3 1 0 2 3 4bubble 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0bubbly -3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
bucket(s)* 4 0 1 4 0 0 0 8 0 1
buckskin 16 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Buddy 0 7 0 0 0 0 1 0 0
bug(s)* 5 0 0 1 2 0 0 0 0 0
buggy 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0
bugle 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0
build* 1 0 3 4 4 17 7 9 0 14builder 4 0 1 0 0 0 0 0 1 7building(s)* 1 0 1 7 1 6 17 9 0 6built* 1 0 4 2 4 0 2 7 0 9bul b 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1bulk 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0
bumpy* 6 0 0 0 1 0 10 2 0 e
bumped -6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
bumpity 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Bumsteed 1 0 0 0 0 0 0 0 0
bun(s) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3bunch(es|* 3 0 0 0 1 0 5 0 0 1bunny 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0buried 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0
burn* 1 0 3 6 4 6 13 10 1 1burned -1 0 2 1 2 2 9 3 1 5burning -1 0 0 0 4 0 6 4 0 1
burst* 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
bus(ee)* 9 0 4 5 0 0 56 1 0 0
bush(es)* 2 1 4 0 4 0 0 0 0 1
bushy 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0
busier -1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
busily 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0
business* 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
busy* 1 0 3 3 5 2 5 3 1 8but 1 29 140 84 83 89 125 26 45 68butter* 1 9 4 8 18 8 0 9 7 7Buttercup 9 0 0 0 10 0 0 0 0 0
buttered -1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
butterflies* 3 0 0 0 0 1 4 0 0 0
buttermilk 15 0 0 0 2 1 0 -1 0 0
button(s) 2 1 0 0 2 i 0 0 0 0
buttoned -2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
buy(s)* 1 0 3 0 0 5 0 6 3 22buying -1 0 0 0 0 l 0 2 0 2
by* 1 13 39 31 78 31 40 50 21 79cabbage* 4 2 1 4 4 2 0 2 3 3cabin(s)* 3 0 0 10 0 0 0 2 0 0cactus 10 0 0 0 0 0 0 0 0 4
cege* 3 0 3 0 1 8 0 0 0 2cake* 1 1 9 0 8 7 3 4 1 2calendar 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0calf* 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2
celk 16 0 1 0 0 0 0 0 0 0call* 1 8 11 15 14 2 6 10 1 9called* -1 12 29 36 27 15 27 39 7 23
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culling -1 0 0 0 0 0 2 0 1 0
calves -4 0 0 0 6 0 0 0 0 0
came* 1 25 3* 22 41 20 70 25 20 29camels* 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
camera 8 0 12 0 0 0 0 0 0 1
camp* 2 0 0 8 0 11 1 0 0 3camper -2 0 0 0 0 1 0 1 0 2
campfire 30 0 0 1 0 0 0 0 0 2
camping -2 1 1 7 0 0 0 2 0 4
C»B* 1 23 65 116 118 82 36 l8l 19 125Canada 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
canals 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
canary 8 0 1 0 0 0 0 0 0 1
candle(c)* 2 0 0 0 1 1 0 6 0 0
candy* 2 30 17 8 6 7 6 6 9 22cane 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0
canned 13 0 0 0 0 5 0 0 0 0
canning -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
cannot* 1 4 4 29 18 16 10 30 3 25can’t* 2 2 8 13 0 9 11 8 4 7canvas 3 0 0 0 4 0 4 0 0 0
cap* 1 2 2 0 6 0 0 5 c 5cape* 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1captain* 1 0 3 0 38 0 0 2 1 10capture 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0captured -3 0 1 0 2 0 1 0 0 0car(s)* 1 8 8 4 2 3 9 10 0 18
carbohydrates 7 0 0 12 0 0 0 0 0 0csrd(s)* 2 6 2 4 0 1 3 0 0 3cardboard 11 0 0 0 2 0 0 0 1 0
care* 1 5 23 10 31 24 17 43 3 21cared -1 0 0 0 2 0 1 1 1 1
careful* 1 4 19 20 18 8 25 17 1 17carefulness 18 0 3 0 2 0 0 0 0 0carefully* -1 1 8 4 5 7 4 9 1 11careless* 3 1 3 3 2 0 6 5 0 2careleasly -3 0 2 0 • 0 0 1 0 0 0carelessness 9 0 3 0 0 0 2 0 0 0earing -3 0 0 0 1 3 0 3 0 0Carl(’s) 0 0 0 0 0 0 11 0 0
Carr 0 0 0 0 0 0 0 1 0
carried* -1 0 7 8 8 1 4 9 1 5carries -1 0 0 3 5 0 4 11 0 8carrier •5 0 0 0 0 0 0 0 1 0cerrot(s)* 8 1 1 8 3 3 0 3 8 3carry* 1 5 12 6 8 3 0 10 2 3carrying-1 -1 0 3 4 3 2 0 2 7 0cart* 3 0 1 0 0 0 4 0 0 0carved* -3 0 3 0 0 0 0 0 0 0esse* 1 0 5 0 4 0 0 1 1 1
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east 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0
castle* 2 0 8 0 4 0 0 0 10 0
castor 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0
cat* 2 3 2 1 12 7 8 0 0 0
catch* 1 1 5 9 9 2 14 7 2 26catcher 12 0 0 0 0 0 0 0 0 3catchir.g 12 0 1 2 2 0 0 9 0 12
Catskill 0 0 0 0 0 0 2 0 0
cattails 30 0 0 0 0 0 3 0 0 0
cattle* 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
caught* 2 0 5 3 7 0 10 4 1 20
cauliflower 12 0 0 0 0 3 0 0 0 0
cause(e) 1 1 6 3 0 4 5 4 1 6caused -1 0 3 0 2 0 4 5 0 3cave(s)* 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0
cavity 7 6 0 4 0 0 0 0 0 1cedafc 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0ceiling* 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0
celebrate 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
celery 6 1 1 5 1 4 0 3 0 3oell 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0cellar* 3 0 2 2 1 0 0 0 0 8Celtic 0 0 0 0 0 0 1 0 0
cement 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0cent(s)* 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11
center* 1 0 1 0 2 0 0 0 2 2
cereal(s) 8 12 3 7 9 4 0 7 1 46certain* 1 0 3 0 3 2 0 3 1 2certainly* 5 1 5 0 4 1 0 0 1 0
chaff 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2
chains* 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
chalr(s)* 1 9 3 2 5 2 12 1 3 8chalk 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Chameleon 13 0 0 0 8 0 0 0 0 0
champion 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
chpnce* 1 0 5 3 2 0 0 2 0 5change* 1 1 6 2 9 1 0 1 1 6changed* -1 0 1 4 2 1 0 1 0 1
changing -1 0 0 1 0 1 0 0 1 0
chap* 7 0 0 0 0 0 0 1 0 2
chapped -7 0 0 0 1 3 0 3 0 5chapter 4 0 0 0 0 0 0 24 1 0
eharacteife) 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0charge 1 0 5 0 0 0 0 1 1 0
Charle's 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Charlie 0 0 1 0 0 0 0 0 0
charms 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
charming -2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
chart 5 4 3 12 0 7 0 0 10 5chase* 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
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chased* —2 0 1 0 0 0 0 0 0 3chasing -2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
chattering -4 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Chat%( *s) 20 0 0 0 0 0 4 0 0 0
cheap 2 0 0 0 0 0 0 2 3 2
Cheap-Candy 0 0 0 0 0 0 0 1 0
cheeper -2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
cheapest -2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
cheats 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1
cheik 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
cheeked -2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
cheeks* 2 8 9 3 5 1 0 2 13 0cheer* 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0
cheerful* 2 0 3 3 3 0 2 0 2 2
cheerfully -2 0 0 0 0 0 5 0 0 0
che- rily 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0
cheese* 2 0 1 12 4 6 0 7 1 6cherries* -2 0 0 0 2 0 0 2 0 0
cheery* 6 0 0 0 5 0 0 0 1 0chest(e)* 2 0 6 0 l 8 0 3 0 0chew* 6 5 7 13 5 6 0 0 4 5chewed* -6 3 0 2 3 1 0 3 0 2chewing -6 0 0 2 3 3 0 4 0 3Chicago 0 0 0 0 0 0 1 0 0
chick* 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0
chicken(e)* 2 4 0 10 10 3 3 4 0 6chicken-pox 30 0 0 0 0 4 0 0 0 0
chief(s*) 1 0 6 0 0 0 1 0 0 2
child C») 1 13 13 1 1 14 2 7 27 22
childhood 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0
childrens)* 1 42 52 44 30 82 121 31 45 171chill 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1chilled -3 0 0 0 0 1 0 0 0 0chilly 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0
chlimey* 2 0 0 0 2 0 *47 1 0 0
chin* 4 3 2 4 3 5 0 2 0 0China 30 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Chinese 5 0 1 0 0 0 4 3 0 2chirping -5 1 0 0 0 0 0 0 0 0chocolate* 4 0 0 1 1 0 0 2 3 1choice 2 0 0 0 2 0 0 0 0 lchoke 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0
choked -4 0 0 2 1 0 0 0 0 0
Choking —4 0 0 0 0 0 3 0 0 0choo 0 0 0 0 0 0 6 0 0
chooee(s)* 1 2 0 3 2 6 4 9 2 10choosing -1 0 0 0 1 1 0 1 0 0
chop* 3 0 1 0 1 0 0 0 2 2chopped -3 0 0 0 2 0 0 0 0 2
chores 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0
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chorus 7 0 0 0 0 0 0 0 5 0chose* 2 1 0 0 0 1 0 0 l 2
chosen* 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0
Christmas* 1 10 1 0 2 2 4 0 0 3
Church* 1 0 0 0 0 0 4 0 l 0
churn 12 0 0 0 7 0 1 0 0 0
churned -12 0 0 0 1 0 0 0 0 0
cigarette 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0
cinder 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0circle* 1 0 1 8 0 0 4 0 3 0
circled -1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
circulate 8 0 0 3 0 0 0 0 0 0
circus* 5 0 12 1 0 0 0 1 1 3
cities -1 0 1 0 1 0 2 7 0 1
citizen 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0
citrous 30 0 0 0 0 0 0 3 0 0
city* 1 2 11 13 37 3 34 24 0 4
clams 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0
deng* 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0
clap 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
clapped -3 0 3 2 0 0 3 0 0 0
els ping -3 0 2 1 0 0 4 0 0 0Clnrk 0 0 0 0 0 10 0 0 0
class* 1 9 26 4 1 0 1 25 2 d 9
classmates 14 0 0 0 0 0 0 2 1 0
classroom 16 0 3 1 0 0 0 2 1 2
cist .er* 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0clattering -5 0 0 0 0 0 0 1 0 0
clay 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
clean* 1 47 84 24 45 84 6 126 44 121
cleaned -1 2 2 1 0 3 10 0 0 5
cleaner 8 0 3 0 0 2 0 3 0 0
cleanest -1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
cleaning -1 1 5 0 1 3 5 6 1 2cleanliness 7 0 0 0 3 0 0 0 15 0
clear* 1 2 2 0 10 2 0 7 4 6
cleared -1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
clearly -1 0 1 3 0 4 0 2 0 6
clerk 2 0 0 0 0 4 0 1 0 7
cliinate(s) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1climb* 2 0 3 3 1 3 11 1 0 1climbed -2 0 0 0 3 0 18 3 0 0
climbing -2 1 0 2 1 0 0 0 0 1
oloak* 2 0 0 0 0 0 0 0 13 0
cloakroom 30 0 0 4 0 0 0 0 0 0
clock* 1 0 3 0 0 9 0 3 2 3
clog 11 0 0 0 1 0 0 1 0 0
clogged -11 0 1 0 0 0 0 0 0 0
close* 1 0 9 0 4 4 11 3 4 4closed -1 3 5 5 0 1 6 2 3 0
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30 0 0 0 1 0 0 0 0
3 0 1 5 1 0 0 1 0
- 1 0 3 0 1 4 1 0 0
- 1 0 0 0 1 0 1 0 0
1 0 9 l 5 13 5 18 0
1 6 13 5 51 29 19 30 8
6 1 16 0 0 7 0 18 0
1 1 1 0 5 0 0 l 1
4 0 0 0 6 0 0 0 0
7 0 5 0 0 1 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 7 1 1
4 3 0 0 9 0 0 0 0
-4 0 0 0 1 0 0 0 0
8 0 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 1 0 0 0 0
2 0 1 0 0 0 0 0 0
1 0 3 4 3 5 0 3 0
3 0 5 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 2 0 1
- 1 0 1 0 1 0 4 4 0
1 6 3 0 10 10 13 4 1
•8 0 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 2 0 0 0 0
10 0 0 0 1 0 0 0 0
7 0 0 1 0 1 0 5 3
6 0 0 0 0 0 0 l 0
4 0 1 0 0 0 3 0 0
12 0 4 1 0 0 0 0 0
4 0 4 7 0 5 0 2 0
2 9 4 5 3 l 0 7 16
2 0 0 0 0 0 0 1 0
1 16 30 19 24 53 14 62 3
- 1 0 0 1 0 0 2 3 0
- 1 0 0 0 0 0 0 1 0
1 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 z 0 2 0 0
2 0 2 0 1 0 0 0 1
2 0 0 0 0 0 0 0 1
17 0 1 0 0 0 0 0 0
1 2 4 1 10 0 2 7 0
- 1 0 1 1 4 8 0 2 3
3 0 0 0 0 0 0 0 2
4 7 15 0 6 4 0 4 0
-4 0 1 0 1 1 0 0 0
-4 0 l 0 0 0 0 0 0
1 13 m46 38 44 49 52 29 27
1 2 4 1 10 5 16 7 2
2 0 1 0 0 0 0 0 0
2 0 1 0 9 5 0 8 0
1 0 0 0 2 0 0 0 0
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Committee 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
common 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
companies 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
companions 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
company* 1 0 0 4 1 0 7 0 0 0compass2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
complained -2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
complete 1 1 2 3 0 0 0 0 0 1
completely 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0
complexion 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0composed 15 0 2 0 0 0 0 0 0 0
composition 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0
cones 6 0 1 0 0 0 0 1 0 0
confessed -3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
connects 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
conquer 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0
conquered -2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
consented -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
constant 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
constantly -2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
consult 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
contain(s) 1 0 2 0 2 0 0 4 1 1
contest 3 0 3 0 0 0 4 0 1 0continued -1 0 2 0 1 0 0 1 0 0
control 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
cook* 1 4 2 3 9 3 1 7 5 8cookbook 30 0 0 0 0 0 0 1 0 0
cooked -1 1 0 1 1 3 1 1 0 10cookies* 7 0 0 2 5 3 2 3 0 3cooking -1 0 0 0 0 1 0 2 0 7cooky* 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
cool* 1 2 10 3 7 7 0 8 0 11cooled -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
cooler -1 0 0 0 0 0 0 3 0 0copied -2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
copies -2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
copy 2 0 1 0 0 5 0 1 2 0copying 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0com 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0core 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0
corks 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2
corn* 1 4 0 3 3 0 0 5 2 10corncob 30 0 0 0 1 0 0 0 0 0
corner* 1 2 12 3 2 0 4 10 1 6cornfield 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
cornmeal 30 0 0 0 0 0 0 0 0 1
cornstalk 30 0 0 0 1 0 0 0 0 0
cornstarch 30 0 0 0 0 0 0 0 0 1
correct 2 0 1 0 0 0 0 1 1 1
corrected -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
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correctly •2 1 0 8
coat* i 0 0 0
costume 5 0 2 0
cosy 30 0 0 0
cottage* 2 0 0 0
cotton* 2 0 3 0
cottonseed 13 0 0 0
couch 3 1 0 0
cough 4 2 3 9
coughing -4 0 1 0
could* 1 35 53 38
couldn't 3 0 4 2
count* 1 0 2 0
counted* -1 0 0 1
counter 5 0 2 0
county 3 3 0 0
countries -1 0 0 1
country* 1 0 8 7
courage 2 0 1 0
coure#* 1 5 6 2
court* 1 6 4 0
courtesy 5 0 1 0
court yard 11 0 0 0
cousins* 2 2 5 0
cover(s)* 1 3 1 4
covered* -1 0 5 6
covering -1 0 0 0
cow(s)* 1 7 0 5
coward 3 0 1 0
cowboys 9 0 0 0crab* 4 0 7 0
erack(B)* 2 0 0 1
cracked* -2 0 1 0
crack-creek 0 0 0
cracker(s)* 6 1 2 3
cradle 3 0 0 0cram 6 0 0 0
cramming -6 0 0 0
crawl* 3 0 1 0
crawled* -3 0 0 0
crawling -3 0 0 1
crayons 13 0 1 0
cream* 2 6 4 4
creamed «»2 0 0 0
creamy 9 0 0 0
crease 11 0 0 0
created -2 0 0 0
creature(s )* 2 0 1 0
creed 8 0 0 0
creeps* 2 0 1 0
IV V VI VII VIII IX
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0
2 0 0 5 0 0
0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
2 2 0 4 1 7
0 0 0 0 2 0
40 36 104 42 14 34
0 2 3 0 1 1
1 0 0 3 0 1
0 0 0 0 t $ 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0 7 0 3
23 3 17 23 0 11
0 0 0 0 0 0
7 4 9 9 3 5
3 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
12 9 0 12 0 0
7 5 1 3 3 5
3 3 4 3 2 3
0 1 0 1 0 1
21 1 3 10 0 13
0 0 0 0 0 0
1 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
4 4 0 3 2 1
0 0 2 l 0 0
0 0 2 0 0 0
0 0 0 l 0 5
3 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 l
0 0 0 0 0 l
0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
5 8 6 12 5 11
0 1 0 1 0 0
4 0 0 0 0 0
0 0 0 3 0 0
0 0 0 0 1 0
0 0 9 0 5 0
0 0 0 0 l 0
0 0 0 0 0 0
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Creeping*
T
-2
I ! 
1
II
1
crept* 3 0 1
cress 14 0 0
crew 2 0 0
cried* \ 1 17
cries 4 0 3
crinkly -18 0 0
crippled -4 0 0
crooked* 4 0 0
crop 2 0 0
cross* 1 10 12
crossed* -1 0 0
crossing* -1 2 3
crossnesa- -1 4 0
Croton Dam 
crouched -5
0
0
0
0
crow(s)* 2 0 0
crowd(a)* 1 0 2
crowded* -1 0 2
crowding -1 0 1
crown* 1 0 2
crumbs* 4 1 0
crunch 20 0 0
crushed -2 0 0
crusts 4 0 2
cry* 1 2 3
crying -1 0 6
crystal 4 0 0
cuckoo 4 0 2
cuffs 4 0 0
cup(s)* 1 2 4
cupfuls 30 0 0
cupboard* 5 0 0curb 4 0 0
cure 2 0 2
cured -2 0 0
curious* 3 0 1
curl(s)* 2 0 3curled* -2 0 0
curly* 11 9 0
currents 2 0 2
curtain* 2 0 5curtsey 16 1 0
curved -3 0 2
curves 3 0 1cushion 3 0 0
custards 9 1 1cut* 1 3 8
cut-outs
cutting* -1
0
0
5
0
IV V VI VII VIII IX
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T I 11 III IV V VI VII VIII IX
cuttlefish 30 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Dad 12 0 2 0 0 0 0 4 10 2
Daddy* 9 0 9 0 0 0 0 0 0 16Dagu 0 0 0 0 0 6 0 0 0
daily 2 0 3 0 0 0 0 0 2 0
dainty* 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
dairy 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0
daisy* 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1daisies -3 0 0 0 1 0 0 0 0 0dam 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0
damp 3 0 2 0 1 0 0 3 0 1Damsel 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Dan(*s) 0 5 0 7 0 28 1 0 0dance* 1 0 0 3 1 0 0 0 5 0
danced* -1 0 34 0 0 0 0 0 3 0
dancing -l 0 5 1 0 1 0 0 3 0
dandelions 7 0 0 0 2 0 0 2 0 0dandy 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0
danger(s)* 2 0 19 2 16 1 24 5 0 2
dangerous* 2 0 5 13 4 9 23 3 0 4
dangle 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Danny 0 18 0 0 3 0 0 0 0
dapple-gray 30 0 0 0 3 0 0 0 0 0
dare* 1 0 1 0 6 0 0 0 0 0
dared -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
dark* 1 1 8 3 13 3 5 10 1 11dark-covered 0 0 0 0 0 0 0 0 1
darker -1 0 0 0 0 0 2 0 2 0
darkest -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
darkish -1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
darkness 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
dark-red 0 0 0 0 1 0 0 0 0
darling* 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0darn 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0
dart* 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1dash* 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
dashed* -2 0 1 0 1 0 0 0 0 0
dasher -2 0 0 0 4 0 0 0 0 0
dates* 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
daughter* 1 0 2 0 3 0 0 0 0 0David 3 0 14 2 0 0 0 3 0 18doy(s)* 1 65 101 86 99 57 63 70 32 145daytime* 3 0 0 1 4 1 0 2 1 0dead* 1 0 0 0 7 0 0 2 0 0deaf 3 0 6 0 0 0 0 0 0 2deafness 17 0 1 0 0 0 0 0 0 0deal* 1 0 1 0 3 0 0 1 0 0Deane, /lva 1 0 0 0 0 0 0 0 0
dear* 1 3 14 2 3 5 0 0 28 5dearest -1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
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death* 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
decay 3 1 1 4 0 5 0 0 0 0
decayed -3 0 2 0 0 0 0 0 1 0decaying -3 0 0 0 0 l 0 0 0 0
December* 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
decide 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
decided -1 0 5 0 2 1 0 0 0 0deciding -1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
decks* 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0
decorated -6 0 4 0 1 0 0 0 0 0
decorations 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
deed(s) 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0
deep* 1 2 6 1 12 2 13 11 1 4
deeper -1 0 0 0 0 2 5 2 0 0
deeply -1 0 0 0 0 0 1 0 3 1
defect 5 0 5 0 0 0 0 0 0 1degrees 2 0 0 0 3 0 0 2 0 0dejectedly -7 0 0 0 0 0 0 0 1 0delicate 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0delicious 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0
delight* 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
delighted -1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
dell 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0
demanded -1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
den* 3 0 0 0 0 0 11 0 0 0
dental 11 0 2 0 0 0 0 2 0 0
dentist 8 4 7 4 8 4 0 14 5 16
department 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0depend 2 0 2 0 1 0 0 0 0 1
desert* 2 0 0 0 2 0 0 3 0 5deserves 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
desire 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
desired -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
desk* 2 0 5 4 2 6 0 4 4 2
deesert(s) 7 0 2 3 0 2 0 3 3 7destroyed -1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
develop 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0developed -3 0 0 0 0 0 0 1 0 0devices 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0
dew* 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Dick 21 32 11 0 4 0 7 0 7dicky 0 0 14 0 0 0 0 0 0
did* 1 87 48 30 34 29 118 48 45 72didn't* 3 2 9 9 2 5 7 2 2 8die* 1 0 5 0 0 2 0 0 1 2died* -1 0 0 1 3 1 0 0 1 1
differences 1 0 4 0 1 0 0 3 0 4
different* 1 0 5 23 9 5 0 21 0 12
differently -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
difficult 2 0 l 0 0 0 0 0 0 0
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difficulties -2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
&Ig* 2 0 0 1 2 0 0 1 0 3digging -2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
digest 7 0 2 16 3 0 0 0 0 0
digested -7 0 0 7 2 0 0 0 0 0digestion 7 0 0 3 16 0 0 0 0 0diller 1 0 0 0 0 0 0 0 0
dim 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1
dining 2 0 1 0 2 0 0 5 6 5
dinner* 1 8 7 10 5 3 12 12 8 15dip* 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0diphtheria 9 0 0 19 3 1 0 5 0 14
dipped -3 0 1 0 2 0 0 2 0 0
dipper 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0
direction(s) 2 0 0 0 0 0 0 3 2 4
directly 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
directs 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
dirt* 3 1 10 4 5 12 0 42 3 5dirty* -3 1 10 0 5 11 0 15 7 12
disappears )* 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1
disappeared -2 0 1 0 0 0 0 0 2 c
disappointed 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
discouraged -4 0 1 0 0 0 0 0 1 0
discover 1 0 0 0 5 0 0 0 0 1
discovered -1 0 0 0 17 0 0 2 0 0
discoveries -3 0 0 0 23 0 0 0 0 0discovery 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2
discuss 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
discussion 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0dlsease(e) 2 0 15 8 0 18 0 4 9 22diseased -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
disease-warning 0 0 0 0 0 0 1 0 0
disgrace 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
disguise 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
dish(es)* 2 0 4 4 4 6 0 4 1 10
dishful 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
dislike 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0
displays 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0displaying -3 0 0 0 0 0 0 0 2 0
dissolve 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0dissolved -3 0 0 0 0 0 0 3 0 0distance* 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1
distant 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
districts 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
disturbed -3 0 1 0 0 0 0 0 0 0disturbers -3 0 1 0 0 0 0 0 0 0dive 4 0 0 0 0 0 0 1 0 3divide 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
divided -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
diving -4 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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Dixon 0 0 3 0 0 0 0 0 0
do* 1 93 140 195 107 111 120 277 62 253
doctor(*«)* 1 0 18 14 17 13 6 27 4 42
dodge 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0
does* 1 0 12 23 10 13 11 26 nil 29doesn't 3 8 8 1 1 7 c 1 2 1
dog* 1 13 9 0 3 10 14 3 0 11
doing -1 1 6 2 5 1 7 5 4 8
doll(s)* 2 8 1 9 20 13 4 8 0 0
dollar* 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0
Donald 0 0 4 0 0 0 6 0 36
done* 1 l 11 5 5 0 11 9 7 6
don't* 1 3 29 21 3 14 22 6 12 48
Donnybrook 0 1 0 0 0 0 0 0 0
doo 0 0 0 2 0 0 0 0 0
doodle 0 0 0 2 0 0 0 0 0
door* 1 3 12 10 11 15 31 21 6 33
doorknob 30 0 0 3 0 0 0 0 0 1
door&an 30 0 0 0 0 11 0 0 0 0
doorway 7 0 0 0 1 2 1 0 0 1
Dora('s) 0 0 0 0 0 0 12 0 0
Dorothy 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Dot(dot) 2 0 1 0 1 0 0 5 10 0
dotted -2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
double* 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
down* 1 17 59 26 71 19 99 41 16 35
downhill 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
downstair#* 7 0 2 2 3 2 1 0 0 1
downtown 18 0 0 1 0 0 0 0 0 0
dozen 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Dr. 5 7 3 0 0 0 0 0 0 4
drafts 3 0 2 0 5 0 0 0 0 0
drags 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
drn, god -2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
dragon* 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0
drain 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
drained -2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
dramatic 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0
drank 4 11 3 0 2 1 0 4 2 3draught 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0draw* 1 1 4 0 0 0 0 9 4 5
drawer -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
drawing 19 0 2 0 0 0 0 0 1 2
drawn* 1 0 0 1 0 0 0 2 1 1
dreadful* 2 1 2 0 1 0 0 2 1 0
dreadfully 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
dream* 1 2 5 0 1 0 0 0 5 0dreamed -1 0 3 0 1 0 0 0 2 1
dreaming -1 0 2 0 0 0 0 0 1 0
dreamland* 12 0 1 0 0 0 0 0 1 0
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dreamt 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
dress(es)* 1 0 10 0 11 5 4 6 2 6
dressed* -1 1 8 3 5 5 4 3 4 1
dressing 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0
drew* 2 2 1 0 0 0 0 0 0 l
dried 4 1 2 4 5 3 0 2 4 2
dries -1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
drifts* 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
drills 2 0 3 3 6 0 3 0 0 0
drink* 1 39 25 45 27 17 1 45 16 50
drinker 14 1 0 0 1 0 0 0 0 0
drinking* -1 4 2 10 3 1 1 25 5 9
Drink-right 0 1 0 0 0 0 0 0 0
dripped -4 0 0 0 0 0 1 1 0 0
drive* 1 0 0 2 1 0 6 1 3 2
driven* 13 0 2 0 0 0 1 0 0 1
driver* 4 1 1 5 0 0 19 0 0 2
driving -1 0 1 0 0 0 1 2 0 0
driveway 18 0 0 0 0 0 1 0 0 0
droop 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
drooping -3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
drop(e) 1 0 0 2 18 1 1 4 2 6
dropped -1 0 0 0 0 1 4 2 0 0
dropping -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
drove* 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1
drowsy 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
drug 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
drums* 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1
drunk 4 0 0 4 0 0 0 1 0 0
dry* 1 3 5 2 13 9 6 12 4 17
drying* -1 0 2 0 2 1 1 0 0 0
duoks* 2 2 0 3 9 0 4 0 0 0
dug* 3 0 0 0 1 0 0 3 0 0
Duke(s) 3 0 0 0 0 0 12 0 0 0
dull* 3 0 0 0 1 0 0 0 0 3during* 1 0 5 8 4 0 0 5 0 16
dust* 1 0 10 10 9 4 7 6 0 1
dusty 4 0 0 0 1 1 0 0 1 1
Dutch* 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
duties -1 0 0 0 5 0 0 0 0 0
duty 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
dwell 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
each* 1 27 63 60 54 37 25 45 22 61
eager 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
eagerly -2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ear(s)* 1 5 28 1 37 27 0 19 7 32
earache -1 0 3 0 1 1 0 1 0 3
eardrum -1 0 0 0 0 0 0 0 0 8
earlier -1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
early* 1 1 14 1 1 1 1 3 9 8
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T l II III
earn* 2 0 0 3
earth* 1 0 2 2
earthquake 4 0 0 0
ease 2 0 0 0
easier 4 1 3 1
easleet 0 0 0
easily* 2 1 2 8
faster* 4 2 0 0
easy* 1 1 4 7
eat* 1 3* 61 95
eaten* -1 0 4 3
eating* -1 8 7 35
edge* 1 0 4 0
Edith 0 15 0
e&nie 0 0 0
effects 2 0 l 0
1 7 6 15
eggshtll(s) 0 0 0
Egypt 3 0 0 0
Egyptian 5 0 0 0
eight* 1 2 5 2
eighteen 2 0 0 0
eighth 3 0 0 0
either* 1 3 2 0
elastic 5 0 0 0
elbow 3 0 0 0
Zleancr 0 0 7
elect 2 0 0 0
electric* 3 0 2 3
electricity 7 0 1 0
elephants* 4 0 2 0
elevator 7 0 0 0
eleven* 2 4 3 0
elf* 5 0 25 0
elimination 13 0 0 0
Elk 14 0 0 0
Ellen(fs) 15 0 0
else* 1 l 4 4
elves* 7 0 13 0
Sgtperor 3 0 0 0empty* 2 1 1 0
empty-handed 0 1 0
emptied -2 0 0 0
enamel 6 0 0 0
enameled -6 0 0 0
enchr nted -5 0 0 0
end* 1 4 11 4
ended* -1 0 0 0
ending 5 0 0 2
enemies -l 0 0 22
IV V VI VII VIII IX
0 0 0 0 0 0
17 1 4 6 2 0
0 0 9 0 0 02 0 0 0 0 0
1 0 0 6 0 0
0 0 0 0 0 1
8 4 4 21 0 4
0 0 0 0 0 0
2 7 2 8 1 9
54 52 e 30 23 54
3 2 i 5 2 5
18 6 2 4 6 15
5 0 12 9 0 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 7 0 0
0 0 0 0 0 0
*7 4 0 13 3 7
1 0 0 0 0 1
0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 0 0
1 5 0 1 1 0
1 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 9
5 0 6 3 2 4
l 0 0 0 0 0
0 0 0 3 0 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0
0 0 10 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 2
0 0 0 1 0 0
3 3 0 3 0 2
0 0 0 0 8 0
0 0 0 0 1 0
0 0 6 0 0 0
0 0 23 31 0 0
10 8 7 9 3 10
0 0 0 0 8 0
1 0 0 0 0 0
3 3 4 0 0 2
0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 0 0
0 7 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 4 0
6 7 0 10 3 20
3 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
5 4 0 4 0 0
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T I II
enemy1' 1 0 6
energy 4 0 0
engine* 2 1 0
engineer(e) 4 0 0
England* 1 0 0
English* 1 0 0
enjoy* 6 0 3
enjoyed -1 0 3
enjoying -1 0 1
enlarged -4 0 3
enormous 3 0 0
enough* 1 3 22
enter* 1 0 3
entered -1 0 0
entering -1 0 0
f^ntorts ined -3 0 0
entire 1 0 1
entirely 7 0 3
environment 7 0 0
equel(i) 1 0 1
equally 1 0 0
erect
Ergu
2 0
0
0
0
errand(e)* 4 0 3
escape(s)*1 1 0 0
escaping -1 0 0
Eskimo(a)* 10 0 0
especially 1 1 4
established 2 0 0
etc.
Sudore
4 0
1
0
0
Europe 2 0 0
evaporate(s) 8 0 0
evaporated -8 0 0
evaporation 8 0 0
even* 1 4 12
evening* 1 0 5
evenly -1 0 0
over* 1 4 10
every*
ev'ry
1 26
0
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0
everybody* 2 6 4
everyday 7 0 0
everyone^s)* 4 0 9
everything* 1 1 11
everywhere* 3 0 5
evil 2 0 0
exactly* -1 0 l
examine 2 0 l
examined -2 0 2
III IV V VI VII VIII IX
0 c 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
2 9 19 0 4 0 0
0 0 10 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0
1 0 0 2 3 2 1
0 1 0 5 1 0 0
1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0
17 30 22 18 15 1 29
3 13 0 0 0 10 0
0 0 0 0 1 8 0
0 1 0 0 0 1 0
0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0
0 1 0 0 2 0 0
0 0 0 0 1 0 0
0 1 0 0 1 2 0
0 0 0 m30 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 2 0 5 0 0 0
0 0 0 1 c 0 2
0 2 1 0 17 0 4
0 1 0 0 1 0 1
0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 2 0 0
0 0 0 0 Q 0 3
0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 2
16 5 7 15 9 6 182 2 5 0 3 1 6
1 0 0 0 0 0 0
11 17 6 12 36 4 1061 64 40 22 59 22 63
0 0 0 0 0 2 0
14 0 1 0 2 0 1
0 1 0 0 0 0 0
3 0 10 9 5 1 1112 12 12 17 8 4 11
2 1 0 0 1 0 1
0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 2 0 0 1
0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
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examihation 3 0 1
example 2 1 0
excellent 2 0 0
expect* 1 0 2
exchange 2 0 1
exehan ing -2 0 1
exceptions 4 0 1
excited -3 0 5
exciting 3 0 1
excitement 5 0 3
excitedly -3 0 0
exclaimed* -3 0 10
excuse 2 2 0
excused -2 0 0
axereiee 1 0 6
exercising -1 0 0
exhaust 4 0 0
exit 8 0 0
except 1 0 1
expected -1 0 3
expen.ive 4 0 1
explain* 2 0 2
explained -2 0 2
explore 4 0 0
expression 5 0 0
extinguisher 17 0 0
extra 4 0 4
extremely 3 0 0
eyes* 1 11 40
eyeball 10 0 0
eyeglass(ee) 30 0 0
eyelashes 18 0 0
eyelids 6 0 1
eyesight 9 0 1
fable 4 0 0
i'ace(s)* 1 19 29
faced -1 0 0
facing -1 0 0
factories* -3 0 0
factory* 3 0 0
fa il* 2 0 1
failed* ~2 0 0
faint 2 0 1
fa ir* 1 2 5
fairly 7 0 2
fairies* -2 0 7
fa iry ('S )* -2 2 86
fairyland 5 0 10
Fairy Tales 30 0 1
faithfully -1 0 0
III IV V VI VII VIII IX
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 2 0 1
0 3 0 0 3 1 1
0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 6 2 1 1
0 1 0 6 0 1 0
0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 2 2 2
0 1 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 0 0
17 5 9 0 23 14 10
1 2 0 0 1 0 0
0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 6 0 0 0
0 7 0 0 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 c 0 0
0 0 0 0 0 1 2
0 0 0 0 0 3 0
0 0 0 0 1 1 0
0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 5 0 0 0
0 1 0 0 3 0 0
0 1 0 0 0 0 0
6 41 36 14 69 36 57
0 0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 5 1
0 0 0 0 1 0 0
0 0 3 0 3 1 0
0 1 2 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0
2 14 14 13 16 16 12
0 0 0 1 0 1 0
0 0 0 1 c 0 1
0 0 0 0 9 0 0
0 3 0 2 7 0 0
0 1 0 0 0 1 1
0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
6 1 0 0 2 5 7
0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 50 0
0 1 0 0 0 92 0
0 0 0 0 0 0 0
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0 1 0 0 0 1 0
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T I II III IV V VI VII VIII
1 2 6 5 5 5 30 7 1
3 0 1 1 3 1 2 0 2
-3 1 1 0 1 0 0 3 1
2 0 0 0 0 0 0 0 1
2 0 0 0 0 0 0 0 2
2 0 0 0 0 0 0 0 1
-1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 2 10 3 9 2 4 0
1 0 0 0 0 0 0 1 0
2 0 0 0 0 0 15 1 0
2 0 0 0 0 0 0 1 0
1 5 8 3 20 3 8 6 5
14 0 0 1 1 0 0 0 c
1 4 1 10 3 3 9 23 0
1 1 2 0 14 0 4 0 1
8 0 1 0 4 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 1 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 1
-2 0 0 0 0 0 0 1 0
1 10 10 4 5 9 15 7 1
2 0 0 0 0 0 1 1 0
20 0 0 0 0 0 0 1 0
-2 1 0 0 2 0 1 1 0
-1 1 2 11 0 2 0 6 3
-1 0 0 0 0 0 0 2 0
1 3 3 14 5 5 3 10 2
1 24 25 n 34 28 97 16 1
-1 0 0 0 2 0 0 0 0
10 0 0 3 1 0 0 0 02 0 1 0 1 0 6 0 0
2 0 1 0 2 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0 4
-1 0 0 0 0 0 0 0 1
-5 0 0 0 1 0 0 0 02 0 1 0 3 0 2 3 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 3 0 4 0 0 1 2
1 0 3 4 2 6 0 1 0
-1 1 1 0 0 4 0 0 0
1 5 14 26 16 18 6 32 62 0 3 1 3 0 1 2 01 7 7 28 8 32 14 18 1
1 6 5 1 7 1 11 3 2
1 0 9 0 0 0 0 0 1
1 3 11 2 5 2 18 4 52 3 1 0 2 0 7 0 0
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T I II III IV V VI VII VIII
-2 0 0 0 1 0 0 0 0
4 0 0 0 4 0 0 0 0
11 0 0 0 1 0 0 0 0
2 0 1 0 0 0 0 c 0
2 0 1 3 1 0 0 7 0
1 0 11 4 11 10 15 9 1
-1 0 0 1 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
1 2 2 1 5 0 21 4 02 0 0 0 1 0 0 2 0
2 0 0 0 1 0 0 1 1
2 0 0 0 0 0 0 2 0
4 0 2 0 0 4 0 1 3
1 0 5 0 1 0 0 5 0
-1 0 1 0 2 0 0 4 0
1 0 1 0 0 0 0 0 1
3 0 1 0 0 1 0 0 2
-3 0 0 0 0 4 0 0 0
1 0 1 9 1 5 0 3 1
-1 1 5 1 4 3 0 4 1
-1 0 0 0 1 1 0 1 0
5 0 1 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 2 06 0 0 0 0 0 0 3 1
15 0 0 0 0 0 0 1 02 0 3 0 0 0 0 6 0
1 5 14 31 8 19 22 30 9
1 11 20 16 10 5 15 7 5
-1 1 0 0 0 0 0 0 0
-1 2 1 0 0 0 0 0 1
•I 0 0 0 0 0 0 0 0
1 9 18 5 8 14 0 26 2
0 0 0 0 0 0 16 0
1 1 5 2 1 0 0 2 1
1 0 0 3 9 3 0 2 2
1 0 0 0 0 0 0 1 0
1 0 8 8 15 4 105 53 0
0 0 0 0 0 2 0 0
0 0 0 0 3 0 0 0
30 0 0 0 0 0 23 l 0
30 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 6 0 0 0 0 0
7 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 6 0. 0
6 0 0 0 1 0 10 2 0
14 0 1 0 0 0 3 0 0
-1 0 1 0 0 0 0 0 0
-1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 12 32 38 33 19 30 33 9
0 1 0 0 0 0 0 5
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first-grade 0 0 3 0 0 0 0 0 5
fish* 1 0 7 5 6 2 19 4 G 6
fished -1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
fieherman* 4 0 2 0 0 0 6 0 0 0
fishermen 0 0 0 0 0 8 0 0 0
fishing -1 0 0 3 2 0 15 3 0 4
fish-liver 0 0 0 0 0 0 0 0 2
fishhooks 15 0 0 0 0 0 0 1 0 2
fist 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0fit(s)* 1 0 1 1 1 2 0 5 2 9
fitted -1 0 2 0 2 0 0 c 0 0
five* 1 2 1 3 6 4 0 G 1 16
five-yenr-old 0 0 0 0 0 0 0 0 1
fix(ea)* l 0 2 0 2 0 0 G 0 0
fixed -1 0 7 0 0 0 0 G 0 0
fixing -1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
flags* 2 0 0 0 3 0 0 0 1 0
flakes 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0
flame* 2 0 2 3 0 0 0 2 0 0
flap 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0
f If pped -5 0 0 0 0 0 2 0 0 0
flapping -5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
flash* 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0
fist* 2 1 8 4 6 1 2 3 0 4flavor 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
flavoring 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0
fled 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
fleece 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
flesh 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
flew* 2 5 8 1 1 0 3 0 6 1
fliers 17 0 0 0 1 0 0 0 0 0
flies* -1 0 5 6 1 5 0 2 3 0
floats* 2 0 2 0 1 0 0 2 0 0
floating* —2 0 0 0 3 0 0 0 2 0
flood(a) 2 0 0 0 0 0 4 0 1 0
floor* 1 3 11 7 3 14 30 14 2 7flopped -12 0 1 0 0 0 0 0 0 0
floes 8 0 3 0 0 0 0 o4L 0 0flour* 2 0 0 2 0 0 0 18 0 11
flow* 1 0 0 0 0 0 0 7 0 2flowed -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
flower(a)* 1 3 6 12 12 1 6 3 0 2
flower-covered 0 1 0 0 0 0 0 0 0
flowerpots 17 0 0 0 0 0 0 0 0 3
flowery 4 0 0 0 1 0 0 A 0 0
flowing -1 0 0 0 1 0 0 1 0 c
flown 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Fluff 0 6 0 0 0 0 0 0 0
fluffy 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0
fluffed -12 0 0 0 1 0 0 0 0 0
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T I
fluid 
fly* 
flying 
fly-papar 
Fo
focus
fogs
fold(s)*
folded
folks*
follow*
followed
following
follow-the-leeder
fond*
food(s)*
fooled
foolish*
foot*
footbf11
for*
forced
forcing
fore
forehead*
foreign
forenoon
forest*
forever
forget*
forgetting
forgot*
forgotten*
fork*
forlorn
form*
formed
former*
forming
fort
forty*
fortunately
forward*
found*
fountain(s)*
four*
fourteen
fourth*
fourth-grade
fox*
4
1
•1
7
4
2
-2
2
1
•1
1
2
1
2
2
1
5
1 
1 
•1 
52 
2
4 
1
31
•1
2
2
2
5 
1 
-1
1 
*1
2 
2
•3
1
1
2
1
31
0
2
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
3
0
0
46
0
0
3
0
89
0
0
0
1
o
o
o
0
3 
0 
5
0
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0
2 
14
0
4 
0 
0 
0 
0
II III IV V VI VII VIII IX
0 0 1 0 0 0 0 0
0 2 0 0 3 0 8 2
0 0 0 2 7 0 2 1
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 15 0 0 0
0 0 0 0 0 5 2 0
0 0 0 0 0 1 0 0
7 0 0 0 0 0 2 0
0 4 3 2 6 2 7 5
1 2 1 1 12 0 4 0
2 3 1 1 4 3 3 2
0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 4 0 0 0 2 0
57 266 73 98 34 109 39 71
0 0 0 3 1 0 0 1
7 2 6 0 0 0 1 2
9 5 2 1 12 12 1 4
0 3 0 1 0 0 0 0
209 122 158 116 202 220 82 268
1 0 1 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0
2 9 10 0 1 0 0 0
1 0 1 0 0 0 0 0
9 9 4 6 2 2 2 4
2 0 0 0 0 0 0 0
11 3 3 8 9 2 0 3
2 l 2 2 4 0 2 0
2 4 0 3 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 1 0
1 0 2 0 0 0 0 2
1 0 0 0 1 2 2 1
0 0 0 0 0 1 0 0
0 1 1 0 0 1 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
3 3 5 0 0 2 7 1
20 14 20 7 15 0 3 12
0 2 1 0 0 9 0 7
3 8 8 26 6 14 1 17
0 0 1 0 0 0 0 2
1 4 4 0 0 2 1 3
0 0 0 6 0 0 0 0
0 0 2 0 0 0 0 62
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fra id 0 0 0 1 0 0 0 0 0
•Freidy Cat 0 0 0 0 0 0 0 1 0
fragrant 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
frame 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
framework 9 0 0 12 4 0 0 1 0 0
Frankfa) 0 34 0 0 21 0 0 0 0
Fred 0 4 19 0 0 0 0 0 7
Freddy 0 5 0 0 0 0 0 0 0
free* 1 0 3 2 0 0 0 2 1 1
freedom 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
freely -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
fretse* 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
fret ter -2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
fright 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
frequent 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
frequently 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0
fresh* 1 14 48 32 12 15 0 20 19 10
fresher -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
fretful 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
franh-fruit 0 0 0 0 0 0 0 0 1
fret 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Fri. 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Friday* 2 3 1 4 0 0 0 0 0 1
fried 7 0 1 0 3 0 0 0 2 0
friend(a)* 1 2 14 17 15 4 13 8 8 15
friendlier -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
friendly* 2 0 1 l 0 0 3 0 0 3
fright 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
frighten* 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0
frightened* -2 0 3 0 3 1 22 0 6 2
froge* 3 0 0 0 1 0 6 0 0 0
frolie 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0
from* 1 21 79 99 120 78 69 132 33 124
front* l 8 7 10 1 13 15 11 2 7
frontwards 0 0 0 1 0 0 0 0 0
frost* 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
frown 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0
frowning -3 0 1 0 1 0 0 0 1 0
frosen* 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0
fruit* 1 6 17 31 30 13 0 29 15 48
fruity -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
frying -5 0 0 0 0 0 0 0 1 0
fuel 3 0 0 0 10 0 0 0 0 0
full* 1 3 4 1 12 2 4 6 4 3
fully 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fum 0 0 0 0 0 0 0 1 0
fun 2 5 16 22 5 5 17 16 6 12funny* 3 2 5 5 0 5 4 0 0 7
fur(a)* 2 0 0 0 5 3 0 2 0 6
fur-lined 0 0 0 0 0 0 1 0 0
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furnace* 3 0 6 4 4 0 0 3 0 2
furniture* 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0
furry 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0
fuse 7 0 0 0 1 0 0 0 1 1
fussy 19 0 0 0 1 0 0 0 0 0
future 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0
gaily 7 0 2 0 0 0 0 0 1 0
gain 1 0 4 2 1 0 0 0 1 6
gained -1 0 0 1 4 0 0 1 0 1
Seining -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
gallons 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0
galloped 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
galloping -3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
glosh(ep) 30 0 0 0 0 0 0 5 0 0
game* 1 6 10 15 11 20 12 12 5 31
gang 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0
garage* 6 0 0 2 0 2 0 1 0 0
garbage 9 0 2 0 0 1 0 0 1 4
garden(s)5 1 4 16 15 17 5 16 3 6 5
garment 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
garters 6 0 1 0 1 0 0 0 0 1
gas* 3 0 2 3 0 0 0 0 0 0
gasoline* 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0
gate* 1 1 3 0 8 0 20 1 3 0
gateway 6 0 0 0 1 0 1 0 0 0
gather(s)* 1 0 3 1 0 0 0 2 0 0
gathered* -1 0 2 0 1 0 0 2 0 0
gathering 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
gause 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0
gave* 1 11 12 7 11 8 6 2 2 18
gay* 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0
gase 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
gating -2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
gee 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1
general* 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
generally 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
generous 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
gentle* 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
gently* 3 1 5 0 3 0 1 3 1 3
geography A 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Oeorge('s) 2 0 0 0 0 0 16 0 0 0
Georgia 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Gerald 2 0 0 0 0 0 0 0 0
gera(e) 6 0 19 59 1 0 0 52 10 38
get* 1 18 65 74 31 67 45 119 17 65
getting* - l 5 10 9 5 11 7 17 3 13
getting-up -1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
giant* 2 0 19 6 4 2 0 1 0 0
Giantess 0 3 0 0 0 0 0 0 0
giant-killer 0 1 0 0 0 0 0 0 0
giddap 0 0 0 0 0 4 0 0 0
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gift* 1 2 0 0 3 0 0 2 3 0gilded -4 0 0 0 1 0 0 0 0 0
girl* 1 26 50 55 46 27 27 48 15 10
girlie -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
give(e)* 1 11 21 39 35 23 4 15 12 43
given* 1 6 5 3 4 3 3 8 1 10
giving -1 1 0 '4 3 2 1 3 0 2
gizzard 13 0 0 0 4 0 0 0 0 0
glad* 1 14 15 6 8 1 16 0 3 7
gladly -1 0 2 0 0 0 0 0 1 0
glare 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0
glaring -4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
glaas(es)* 1 20 12 10 16 35 0 31 7 30
glassful)s) 13 0 0 3 2 0 0 0 0 1
gleams* 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0
gleamed -4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
gleaming -4 0 0 0 2 0 0 0 0 0
glee* 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
gleefully -3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
glimpse 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
glisten 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0
gloom 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0
gloomy 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0
glory 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
glossary 19 0 0 0 0 0 0 0 0 1
glossy 8 1 1 0 2 0 0 0 0 0
gloves* 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0
glawiag -2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
glum 15 0 0 0 0 0 0 0 0 1
go* 1 28 37 75 54 46 87 56 29 75goal 4 0 2 0 1 0 0 0 1 0
goats* 2 0 0 0 0 4 2 4 0 5
gobble* 6 3 0 0 0 0 0 0 0 3
gobbled* •6 0 0 0 0 1 0 0 0 0
gobbling -6 e 0 0 0 1 0 0 0 0
goblins* 9 0 1 0 0 0 0 0 6 0
God* 1 l 0 0 0 0 0 1 0 0
goes* 1 0 0 10 5 11 6 14 5 4
Gogo 0 9 0 0 0 0 0 0 0
going 1 11 60 28 31 18 35 23 14 31
gold* 1 0 2 0 6 0 0 2 3 0
golden* 1 0 5 0 3 0 0 0 4 1
goldfish* 19 0 0 0 0 0 10 0 0 0
Goldilocks 0 1 1 0 0 0 0 0 0
golf 8 0 0 0 0 0 0 3 0 0
gone* 1 3 6 4 4 3 12 6 2 2good* 1 51 141 137 62 81 47 73 72 176
good-bye* 3 3 2 2 11 4 4 0 3 0G od-Health 0 0 0 0 1 0 0 0 0
goodies 0 1 0 0 0 0 0 0 0
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goodness* 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
goodnight 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Good-posture 0 0 5 0 0 0 0 0 2
goody 6 0 0 l 0 0 0 0 0 0
goose* 2 0 9 0 0 C 0 2 0 0
got* 1 5 7 16 6 11 11 7 1 9
gown 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0
grab 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Grace 3 0 0 0 16 0 5 0 0
grace(e) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
gracefully —4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
grade* 2 0 2 25 0 1 0 0 0 14
gradually 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
grain* 1 2 1 0 24 0 0 9 0 13
Graham 0 0 0 0 0 0 4 0 8
Grahambread 0 1 0 0 0 0 0 0 1
grandfather* 3 2 0 5 1 0 7 0 0 0
grandma 4 0 1 0 0 0 3 0 0 0
grandmother* 2 7 5 6 36 0 40 8 0 0
granny 30 0 2 0 0 0 0 0 0 0
grape* 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1
grapefruit 0 0 0 0 2 0 2 0 1
grasped -4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
grass(es)* 1 2 2 2 14 1 11 7 1 8
grasshopper* 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0
gratitude 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0
gravy 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
gray* 1 2 0 1 2 5 0 1 0 1
gray-boy 0 0 0 0 0 9 0 0 0
gray-brown 0 0 0 2 0 0 0 0 0
grease 5 0 1 0 0 0 0 0 4 0
greasy 13 0 0 0 0 0 0 0 3 1
great* 1 1 21 5 43 1 12 4 4 4
great-grandmother 30 
great-great-
0 0 0 0 0 0 0 0 1
grandmother 0 0 0 0 0 0 3 0 0greatest* -1 0 1 0 2 0 1 1 0 1
greatly -1 0 2 1 0 0 0 0 0 0
Greece 5 0 0 0 2 0 0 1 0 0
Greek 3 0 0 0 23 0 0 0 0 0
green* 1 3 29 2 29 1 4 6 10 18
greenleaf 0 0 0 7 0 0 0 0 0
greenless 0 0 0 14 0 0 0 0 0
great* 2 0 1 0 0 0 0 0 7 0Gretel 0 0 0 0 0 8 0 0 0
grew* 1 3 5 2 14 9 15 2 3 11
grime(s) 13 0 2 0 0 0 0 0 0 0grimy 17 0 0 0 1 0 0 0 0 0
grin(s)* 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
grind* 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0grinder -2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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grinding -2 0 0 0 0 8 0 1 1 4
groaned -3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
grocer* 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0
groceriee* -A 0 0 0 0 0 0 0 0 1
grocery* 6 0 0 13 3 0 0 0 0 0
ground* 1 2 3 5 16 1 17 11 1 4
group(e) 2 0 4 5 0 0 0 0 1 0
grow* 1 15 35 92 36 19 0 39 1C 48
growing -1 0 l 14 13 7 1 12 1 6
growled* -5 0 2 0 0 0 0 0 0 0
grown -1 0 4 2 5 1 1 9 1 2
growth 3 0 0 23 0 0 c 1 0 4Growth-Soldiers 0 1 0 0 0 c 0 0 0
grown-up(e) -1 0 4 0 9 1 0 0 0 8
grumbled* -5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
guard(e)* 1 0 1 0 1 3 8 1 3 0
guarded 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0
guarding -1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
guess* 1 2 10 3 2 6 0 5 2 13
guessed -1 0 0 0 1 3 0 0 0 3
guessing -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
guest 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
guide* 1 0 4 0 3 0 0 3 1 2
guilty 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
gulls 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gulped -10 0 1 0 0 0 0 0 0 0
gums 5 0 0 4 1 0 0 5 1 5
guns* 2 1 7 0 3 13 2 0 0 13
gutter* 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
gymnasium 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0
gypsy 8 0 5 0 0 0 0 0 0 0
ho bit* 3 0 41 32 0 12 0 3 1 19
had* 1 82 143 86 163 59 225 77 38 102
hadn't 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0
hair(s)* 1 10 30 1 50 42 6 49 10 25
hairdressing 0 0 0 0 0 0 1 0 0
hairpins 0 2 0 1 0 0 0 0 0
half* 1 1 5 4 5 0 0 4 2 18
hoIfclosed 0 1 0 0 0 0 0 0 0
half-socks 0 0 0 0 0 0 1 0 0
halfway
hall(s)*
11
1
0
0
0
3
0
5
0
2
0
0
0
4
1
2
0
8
0
2
Hall, S. 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Hrllie 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Hallowe'en* 13 0 6 0 0 2 0 0 0 0half 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
halves 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1
hammer* 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
hamper 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
hand(e)* 1 24 47 41 25 40 49 70 14 93
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handed -1 0 2 1 0 0 1 1 0 0
handkerchief(s )* 2 34 10 3 9 13 0 16 3 9
handle* 2 1 1 1 1 2 6 6 0 2
handled -2 0 0 3 0 0 0 4 0 0
handling —2 1 0 2 0 0 0 0 0 0
handsome* 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0
handsprings 30 0 0 0 0 0 0 1 0 0
handy 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
hang(s)* 1 2 8 4 7 10 0 4 1 1
hanging* 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0
hangnails 19 0 0 0 0 0 0 7 0 0
Hank 0 0 0 0 0 11 0 0 0
Hanlon 0 1 0 0 0 0 0 0 0
happ®n(s)* 1 1 3 3 7 7 7 15 4 3
happened* -1 3 10 4 2 1 22 2 2 5
happening 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0
happier -1 0 1 0 0 1 2 0 0 4
happiest* -1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
happily* 4 0 2 0 2 0 3 0 1 0
happiness* 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0
happy 1 17 27 18 6 1 15 2 11 21
harbor 2 0 0 0 8 0 0 0 0 0
hard* 1 5 16 21 27 14 27 32 4 36
harden 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0
harder* -1 0 1 1 2 1 3 2 0 3
hardest -1 0 0 3 1 0 0 0 0 0
hardly* 2 1 4 0 3 2 7 1 1 2
hard-to-get-at 0 0 0 0 0 0 1 0 0
hard-to-mend 0 0 0 0 0 0 1 0 0
hard-to-reach 0 1 0 0 0 0 0 0 0
hare 3 0 0 0 6 0 0 0 0 0
hark 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
harm* 2 2 3 1 4 0 0 5 1 1
harmful 9 0 4 0 3 0 0 0 0 0
Harrison 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Harry 0 0 4 0 10 17 1 0 0
has* 1 7 30 35 ♦3 18 17 ♦3 7 7*
hastened -2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
hat(s)* 1 2 4 0 1 4 1 21 1 7
hatch* 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
hatched* -5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
hate* 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
hare 1 44 119 221 135 116 121 242 61 258
haven’t* 0 3 3 2 1 0 0 0 0
having -1 2 2 1 7 3 4 8 2 13
hay* 2 3 0 0 0 2 39 2 0 0
hayfield 17 0 0 0 0 0 4 0 0 0
hayfork 0 0 0 0 0 1 0 0 0
haymow 30 0 0 0 0 0 5 0 0 0
hayrack 0 0 0 0 0 4 0 0 0
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hazel 6 0 0 0 1 0 0 0 5 0
he* 1 238 297 107 263 138 505 158 24 195
head(a)* 1 10 17 13 6 11 21 22 18 15
her.dache(e) 6 1 4 0 2 1 0 0 1 0
headed -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
headlight 13 0 0 0 0 0 1 0 0 1
headlong 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
healed -3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
health 1 10 64 8 0 6 0 33 105 13
healthier -1 0 1 0 0 0 0 1 c 0
healthful 6 0 2 0 0 0 0 1 6 4
Heelthland 0 0 0 0 0 0 0 15 0
healthy* 4 4 22 18 7 5 0 13 17 7
hear* 1 1 8 3 10 3 11 7 10 16
heard* 1 6 4 19 14 2 23 4 3 5
hearing 1 0 7 0 2 4 1 2 0 15
heart* 1 1 6 7 2 0 0 13 5 4
heartily 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0
hearty 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
heat* 1 0 8 18 4 28 0 10 0 14
heated* -1 1 0 0 1 0 0 2 0 3
heating -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
heat'ioaking 0 0 0 0 2 0 0 0 0
heaviest -1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
heavier -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
heavily 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0
heavy* 1 1 7 2 5 0 4 2 1 2
heed 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0
heel(e)* 2 0 1 3 1 1 17 1 0 1
height 1 2 0 3 2 0 0 0 1 6held* 1 7 0 4 2 1 0 6 0 4
Helen 4 1 4 0 3 1 0 9 0 0
He'll 10 0 1 0 0 0 0 0 2 0
hello* 5 0 3 3 5 0 2 0 1 1helmet 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
help* 1 30 73 Ilk 53 66 33 48 14 68helped* -1 8 6 12 7 3 9 4 5 7
helper(d)* 5 0 11 25 3 1 0 1 3 2
helping 30 0 6 2 3 1 1 7 1 1
helpful* 5 0 8 0 0 0 0 1 1 0
helpless 4 0 2 0 1 0 0 1 0 0
hemlock 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0
hen* 2 4 0 0 23 0 0 0 0 0
henhouse 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Henry 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0
her* 1 71 143 23 76 17 111 59 135 113
herald 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0
here* 1 2 30 22 19 22 41 39 16 20
here's 10 0 1 0 0 0 0 0 2 1
hero(ea) 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0
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herself* 1 2 3 0 6 0 0 2 11 0
he's 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0
hickory 10 0 0 0 2 0 0 0 0 0
hid* 2 0 0 0 4 0 1 0 0 2
hidden -2 0 1 1 3 0 0 0 1 4
hide* 1 0 0 2 3 0 1 2 1 4
hide-nnd-seek 0 1 0 0 0 0 0 0 0
hiding -1 0 3 0 3 0 0 0 0 0
higgledy-higgledy 0 0 0 1 0 0 0 0 0
high* 1 2 3 3 3 7 15 7 4 9
higher -1 0 0 2 1 0 8 0 1 0
highest -1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
highway*
hike(s)
4
17
0
0
0
0
0
0
1
0
0
3
0
0
2
1
0
0
0
c
hiking -*7 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Hill's 0 0 0 0 0 0 0 0 54
hills* 1 0 5 2 4 2 23 4 1 6
hillside 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
hilt 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0
him* 1 60 77 14 51 30 117 16 3 53
himself* 1 3 8 4 17 0 15 8 3 12
hind* 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
hinder 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
hinges 5 0 0 0 0 7 0 0 0 0
hints 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
hips 4 0 0 3 5 0 0 1 0 0
hire 2 0 0 0 l 0 0 0 0 0
his* 1 106 185 54 112 62 201 104 20 126
hiss* 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0
history 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
hit* 2 3 1 2 0 0 6 6 0 3
hitch 8 0 0 0 0 0 0 2 0 0
hitched -8 0 0 0 0 0 4 1 0 0
hitchhikers 0 0 16 0 0 0 0 0 0
hither 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
hitting -2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ho* 4 0 5 0 3 0 0 0 0 0
hoes* 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
hold(s) 1 3 4 9 20 14 9 19 2 9
holding 19 1 2 1 5 0 8 1 5 5
hole(s)* 1 0 3 4 19 12 8 35 2 10
holidays* 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Holland* 4 0 0 0 0 3 0 3 0 0
hollow* 2 0 4 0 4 0 8 0 0 1
hollowing 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Holy 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
home* 1 10 33 26 33 30 75 21 13 29
homecoming 0 1 0 0 0 0 0 0 0
homeland 0 0 0 1 0 0 0 0 0
home-sick 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0
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homework 0 0 0 0 0 0 0 1 0
honest* 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
honey* 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0
honor(e)* 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0
hoofs* 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
hook(e)* 2 1 2 0 0 6 0 0 0 4
hooked -2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
hooted -6 0 0 0 1 0 0 0 0 0
hop* 3 0 3 0 0 0 0 2 0 0
hope* 1 2 5 2 1 1 22 0 3 1
Hope's 0 0 0 0 0 2 0 0 0
hoped -1 0 0 0 3 0 0 0 0 0
hoping -1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Hopkine 0 0 0 0 0 5 0 0 0
hopped -3 1 l 0 3 0 3 1 2 0
hopping -3 0 0 0 0 0 1 1 0 0
horn* 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0
Horner 0 2 0 0 0 0 0 0 0
horrid 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0horrified -12 0 0 0 0 0 0 0 1 0
horse* 1 2 9 7 12 4 16 7 0 4
horseback 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0
hose* 4 0 0 0 0 0 4 1 0 0
hospital* 3 0 5 0 0 0 4 0 0 1
hot* 1 1 3 9 12 6 14 0 1 30
hotter -1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
hotel* 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
hour(s)* 1 11 17 6 6 4 2 8 4 16
house* 1 20 18 15 31 16 96 ♦7 4 21
houseboats 30 0 0 0 0 0 1 0 0 0
housekeepers 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0
housetops 6 0 1 0 0 0 1 0 1 0
housework 11 0 0 0 0 0 2 c 0 0
hovering -5 0 0 0 0 0 0 0 2 0
how* 1 58 79 63 62 69 76 120 ♦7 97
however 6 0 7 0 3 0 0 0 3 0
how's 0 0 34 0 0 0 0 0 0
huckleberries -18 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Hudson 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
hug* 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
huge* 2 0 2 0 1 0 0 2 0 0
hugged 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0
hum* 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
human 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
humped -12 0 0 0 1 0 0 0 0 0
hundred(s)* 1 0 0 5 7 0 0 6 1 1
hung* 2 2 4 3 3 0 0 3 3 2hungry* 2 3 4 3 2 3 4 1 0 3hunt* 1 0 1 0 5 0 3 0 0 1
hunted -1 0 0 0 4 0 0 0 0 0
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T I II III
hunter* 2 0 0 0
hunting -1 0 0 0
hurrah* 5 0 1 3hurried* 1 0 8 0
hurry* 1 2 4 3
hurrying -1 0 2 0
hurt(a)* 1 7 10 7
hurting -1 0 2 0
husband* 7 0 1 0
hush* 3 0 0 0
husky 10 2 0 0
hustled -7 0 1 0
huts* 3 0 0 0hygiene 8 0 0 0
ice-box 0 0 0
ice-block 0 0 0
ice-cream* 0 0 0
icing 20 0 6 0
ice-skate 0 0 1
icy 4 0 0 0
I’d* 4 0 2 0
idea* 2 0 0 4
idle 2 0 0 0
if* 1 30 104 104
Ike 0 0 0
I’ll* 2 1 28 4
ill* 1 1 7 0
ill-fitting 0 1 0
illne£3 5 0 1 0
illustrated -5 0 0 0
illustration 6 0 1 0
I’m* 2 2 21 7
imaginary 7 0 1 0imagine 2 0 1 0
immunity 10 0 0 13
imp 11 0 1 0
implored -5 0 1 0
importance 3 1 1 0important* 1 0 7 13
improper 8 0 1 0
improTe(s) 2 0 1 0
impure 11 0 1 0
in* 1 126 383 393
inch(es)* 1 0 1 4
includes 2 0 1 0
including -2 0 1 0
indeed* 1 1 11 0
Indian* 1 0 10 13
indigestion 9 0 0 0individual 3 0 0 0
IV V VI VII V III IX
0 0 0 0 0 1
2 0 2 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 16 3 0 0
0 2 15 2 2 3
0 0 1 0 0 0
24 13 32 36 3 14
1 2 0 1 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 2 0
1 1 0 0 0 ' 0
0 1 0 0 0 0
0 2 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 6 0 0 0
0 5 0 0 2 3
1 0 8 3 2 0
1 0 0 0 0 0
97 76 6c 194 35 130
0 0 0 0 0 132 14 2 10 7 20
0 0 0 8 0 2
0 0 0 0 0 0
1 0 0 3 2 1
0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
6 13 0 6 8 21
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 2 1
0 0 0 0 0 13
0 0 0 0 5 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
15 0 6 12 3 23
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 1 0
495 269 377 420 141 437
6 0 0 2 1 5
0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 3 0
7 7 13 17 1 2
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0
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Jack
jack-knife
jacket*
Jackie('e)
Jackson
Janet’s)
jangle
January*
Japan*
Japanese
Jar*
jaw(e)*
J©rn(*s)
Jelly*
Jenkins, I.
Jsnny
Jerk*
Jerryt'e)
jewels
Jill
Jim
Jimmie
Jiimy
jingle(s)*
Jo Ann
jobs*
Joe('e)
Jog
jogging
John(’s)
Johnny(’s)
Join*
joined
joint(a)
Joke*
jolly*
Jolt
jolted
Jones
Joaiah
jostled
journal
journey*
joy*
judge(s)*
Judy
juice*
juicy*
Julia
July*
1
•1
3
34
9
-96
•7
5 
1 
1 
1
4
8
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
II III IV V VI VII VIII IX
27 5 2 21 7 18 9 1
0 0 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 20
0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 3 12 0 11 1 37
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 1
0 0 0 8 0 3 0 8
0 0 1 8 0 8 0 2
0 5 6 0 0 4 0 2
0 8 3 4 3 0 0 4
0 *1•k* 0 0 2 0 1 57
0 0 0 4 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 88
0 0 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 57 0 21 3 22 0 53
30 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 7 23 0 0 0
0 0 1 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 4 0 0
1 0 0 0 0 0 0 1
0 2 0 25 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
23 35 189 14 19 10 3 5
0 14 0 9 0 0 0 0
3 0- 1 0 0 1 7 1
3 0 2 0 0 0 5 1
0 0 1 7 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 3
0 0 0 0 2 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 1 0 0 0 0 3 0
0 0 0 0 21 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 4 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0 8 0
4 8 1 0 0 1 0 0
0 20 0 5 0 0 0 7
3 6 4 5 0 15 5 21
1 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
1 0 0 0 0 1 0 02
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T I II III IV V VI VII VIII IX
jump* 2 3 5 0 9 2 0 1 1 8
jumped* -2 2 11 2 5 4 14 2 9 2
jumper 17 0 0 1 0 0 0 0 0 0
jumping*
^une*
-2
2
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
3
jungle 9 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Junior(*s) 5 1 11 0 0 0 0 0 1 0
junk 9 0 0 c 0 0 0 0 0 2
junket 15 0 0 0 0 0 0 2 0 0
junkman 0 0 0 0 0 0 0 0 1
jury 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0
just* 1 12 53 43 43 36 46 45 34 43
ku 0 0 0 2 0 0 0 0 0
kangaroo 13 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Kate 0 0 0 0 0 0 1 0 0
katydids 18 0 0 0 1 0 0 0 0 0
keen 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0keep* 1 12 74 75 78 85 27 113 31 83
keeper 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
keeping -1 1 3 3 6 7 1 14 1 12
Keller 0 0 0 3 0 0 0 0 0
kept* 1 9 4 16 5 10 9 8 6 16Ker-choo l 0 0 0 0 0 0 0 0
kerosene 6 0 0 0 0 0 0 l 0 2
kettle* 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0
kicked* -2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
kidney(e) 7 0 0 5 0 0 0 6 0 1kill(a)* 1 0 1 l 4 1 0 5 0 4
killed* -1 0 5 3 0 1 0 0 0 2kimono 12 0 0 0 1 0 2 1 0 0
kind* 1 6 18 66 25 19 12 28 7 36
kinder -1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
kindest -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
kindly* 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1
king(’s)* 1 1 27 0 32 0 0 1 0 4
kingdom* 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
kingfisher 17 0 0 0 0 0 6 0 0 0
kinkly 19 0 0 0 0 0 0 1 0 0
kiss* 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
kissed* -1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
kissing -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
kit 9 0 0 0 2 0 0 0 0 5
kitchen* 2 0 3 1 7 4 3 0 7 3
kite* 4 2 1 0 0 0 23 0 0 0
kittett(s) 3 0 8 4 0 1 2 0 0 8knapsack 16 0 1 0 0 0 0 0 0 0
knoe(s)* 1 0 1 1 0 1 0 4 0 l
know* 1 1 15 6 14 5 44 4 7 8
knife* 2 2 1 2 2 3 0 1 0 1
knight 2 0 34 0 C 0 0 0 4 0
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knives*
T
6
1
0
II
0
knobs 7 0 0
knock* 2 1 0
knocked -2 0 0
knocking -2 0 0
knot* 3 0 0
know(a)* 1 24 48
knowing 1 0 0
knowledge 2 0 0
known 1 0 0
kut
kut-hut-kut-ta-daw-kit
0
0
0
0
labor 1 0 0
lace(a)* 2 0 2
Is cod -2 0 0
ladder(a)* 3 0 0
ladies* 2 0 1
lady* 1 0 1
laid* 1 0 1
lake* 1 1 0
lamb* 2 0 0
lameness 12 0 0
lamp(o)* 2 0 0
lamplight
land* 1
0
2
0
6
landed 1 0 1
lane* 3 0 0
lap* 2 0 0
lapped -2 0 0
large* i 0 11
larger -i 0 1
largest -i 0 0
last* i 7 28
lasted -i 0 1
laating 14 0 0
late* 1 1 5
lately 7 1 1
lateness -1 0 0
later* -1 0 7
lather 15 0 0
laugh* 1 1 0
laughed* -1 1 19
laughing -1 0 1
laughter 3 0 1
laundry»an(*s) 18 0 0
Laura
law(s) 1
0
0
0
2
lawn(a)» 2 0 4
lawyers 3 0 0
lay* 1 1 1
IV V VI VII VIII IX
1 1 0  1 1 0
0 0 0 1 0 0
0 1 0 0 0 0
0 0 5 0 0 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 2 0 0
41 25 42 70 31 62
0 0 2 1 0 0
0 0 0 0 1 0
6 0 0 1 0 0
6 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0
1 1 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0
0 4 7 2 0 0
1 0 0 0 0 0
1 0  4 1 0  0
7 0 0 1 1 0
1 0 0 12 0 0
1 0 0 0 2 2
0 0 0 1 0 0
1 1 0 0 3 0
0 1 0 0 0 0
5 o 0 7 10 3
1 0 0 0 0 0
2 0 0 3 0 0
0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 1
5 6 0 9 11 9
♦ 7 2 5 3 3
0 0 0 1 0 1
27 17 3* 7 7 21
0 0 0 0 1
0 0 0 0 0
3 5 14 1 6
1 0  0 1 0
0 0 0 0 1
3 0 5 5 1
0 0 0 1 0
1 1 3  1 3
7 13 17 1 3 12
5 0 3 0 7 17
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 2
0 0 20 0 0 0
0 0 0 3 1 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0 3 0 0
6 0 20 1 1 0
III
1
0
0
0
0
0
65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
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1
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13
0
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0
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T I II III IV V VI VII VIII IX
layers 5 0 0 0 0 0 0 1 0 3laying -1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
laziness 16 0 1 0 0 0 0 0 0 0
lazy* 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0
lead* 1 0 3 0 1 0 0 0 5 3leader* 2 0 6 0 0 0 3 1 0 3leading —1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
leaf* 5 0 0 0 4 2 0 0 0 0
leafy* 8 0 1 3 0 0 0 1 0 3leak 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0
leaking -6 0 0 0 1 0 0 0 0 0
lean(e)* 2 0 2 0 2 1 0 2 0 0
leaned* -2 0 1 0 0 1 0 0 0 0
leaning* -2 0 1 0 0 0 0 0 0 1
learn(e)* 1 0 17 16 20 58 18 16 4 8
learned 1 5 11 12 17 4 7 13 4 12learning -1 0 0 4 2 0 2 3 1 5least* 1 7 10 0 11 6 0 5 3 11leather* 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1
leaves* 1 5 10 5 42 12 14 10 5 16leaving -1 0 1 0 2 4 3 0 1 0led* 1 0 3 0 2 0 6 0 3 0left* 1 9 12 16 12 7 21 19 5 18left-hand 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
left-handed 0 0 0 0 0 0 3 0 0left-over 0 0 0 1 0 0 0 0 0
leg(e)* 1 5 8 4 2 7 7 11 1 4legged -1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
lemons* 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0
lemonade* 5 0 0 3 0 0 0 1 0 0lend 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0length* 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
lens 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0
less* 1 0 0 0 1 0 0 4 3 4lessons* 1 1 9 1 5 0 0 0 2 2let(s)* 1 4 49 19 25 7 42 26 16 17let’s* 6 0 9 5 1 12 0 6 1 16letters* 1 3 3 0 8 6 5 2 1 8letting -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
lettuce* 6 0 7 1 4 4 0 4 5 6Lewis 0 0 0 0 0 0 0 1 0
lice 11 0 0 0 0 0 0 0 0 5licked -4 0 0 0 3 0 0 0 0 0lid 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
lie(s)* 1 2 3 3 3 0 6 5 1 0Liefy 0 0 0 0 0 5 0 0 0life* 1 0 1 5 10 0 2 2 3 5lift* 1 0 5 2 8 0 3 1 1 0lifted —1 0 3 0 3 0 5 0 0 0lifting 0 0 0 1 0 0 0 0 0
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light(a)* 1
light-colored
lighted - 1
lighthouse 6
lighting - 1
lightly
lightning* 3light-weight
like* 1
liked - 1
likely 3
liking - 1
Lily* 3
limbs* 2
lime 4
limp 5
line* l
lined -l
linen 2
lining -1
lion* 1
lip(a)* 1
liquid 3lisped -6
list(e)* 1
listen* 1
listened - 1
listening - 1
lit 6
little* 1
live(e)* 1
lived* —1
livelier - 1
lively* 3
liver(s) 4
living - 1
living-room
lizard 9
Lloyd
load* 1
loaded - 1
loader - 1
loaf* 4
loaves 11
lobster 10
locks* 2
locomotive 5
log* 2
lion 4
lonely* 3
I II III
2 11 11
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
C 1 1
0 0 0
0 0 0
43 71 80
8 8 2
0 0 0
0 0 0
0 2 0
0 1 0
2 0 0
0 0 0
0 10 1
0 2 0
0 1 0
0 1 0
0 2 0
0 3 0
0 0 7
0 1 0
0 5 7
0 13 0
0 0 0
0 2 0
0 0 0
120 131 55
6 15 8
4 4 8
0 0 0
0 0 0
0 2 1
0 3 4
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 1 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 0 0
0 0 0
0 4 0
IV V VI
12 6 23
0 0 0
2 0 4
0 0 0
3 0 1
0 2 1
0 0 5
2 0 0
75 50 31
8 4 26
1 0 3
0 1 0
0 0 0
3 1 0
1 0 0
1 0 0
11 22 17
1 0 0
1 0 0
0 0 0
6 0 0
2 0 0
0 0 0
0 0 0
0 5 0
5 3 5
2 2 1
1 0 1
0 0 1
196 49 179
32 5 17
20 3 11
0 0 0
0 0 0
0 0 0
8 1 1
0 0 1
2 0 0
0 0 0
5 0 7
1 0 1
0 0 1
0 0 0
0 0 0
0 0 4
0 0 0
0 0 0
54 0 0
0 0 0
0 0 4
VII VIII IX
13 6 31
3 0 0
0 1 0
1 0 0
0 0 0
0 6 0
0 0 0
0 0 0
82 27 99
2 1 10
4 0 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2 6 8
C 1 0
0 0 0
0 0 0
0 0 1
2 0 2
0 0 4
0 0 0
26 4 9
1 5 5
0 2 1
0 1 0
0 0 0
66 42 59
23 10 11
14 0 4
0 0 1
0 0 1
1 0 1
3 1 6
1 0 0
0 0 0
7 0 0
2 0 0
0 0 5
0 0 0
1 4 0
11 0 0
0 0 0
0 1 1
2 0 0
1 0 2
0 2 0
0 0 0
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T I II III IV V VI VII VIII IX
lonesome 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
long* 1 13 37 56 37 17 47 34 4 32
longed -l 0 0 0 1 0 0 0 0 0
longer* -1 0 9 2 4 1 4 6 4 8
longest —l 0 1 1 0 1 0 0 0 0
longingly
lock(s)* 1
0
33
0
32
0
58
0
27
0
53
2
25
0
41
0
28
0
64
looked* -1 21 27 20 34 26 45 14 11 20
looking -1 10 11 8 6 4 14 2 8 6
lookout 9 0 0 28 0 0 0 0 0 0
loose* 2 0 1 6 9 4 0 3 0 9
loosely -2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
lose(s)* 1 1 5 0 1 4 3 1 2 n
loser 10 0 1 2 0 0 0 0 0 0
losing -10 0 1 1 4 1 0 1 0 2
loss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
lost* 1 4 10 1 2 5 15 2 3 3
lot(s)* 1 4 10 14 5 l 0 2 0 4
loud* 1 0 4 0 0 0 5 0 1 1
loudly* -1 0 1 0 0 0 l 0 2 2
love(s)* 1 2 3 0 l 0 0 1 9 0loved -1 2 2 2 0 0 7 0 2 3
lovely* 2 1 6 0 4 1 0 c 1 1
low* 1 0 0 1 2 4 3 1 2 4
lower* 1 0 0 4 5 4 1 1 0 7
lowered -1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
lowest -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
loyal 4 0 1 0 0 0 0 c 0 0
luck* 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
lucky 4 1 1 0 0 0 0 2 0 0
lullabies -8 0 0 0 1 0 0 0 0 0
lullaby 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0
lump* 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0
lunch* 3 4 19 23 17 21 10 7 7 30
luncheon 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0
lunchroom 0 0 2 0 0 0 C 0 0
lunch-time 0 1 0 0 0 0 0 0 0
lungs 4 0 3 8 7 6 0 18 0 *lye 15 0 0 0 0 0 0 6 0 0
lying* 2 0 6 5 2 0 0 t»»4 0 2
Maw 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Ms 6 0 0 0 0 0 13 0 0 0
fc'abel( ’s) 0 0 0 0 0 0 1 4 0
Mcfcle, F. 5 0 0 0 0 0 0 0 0
macaroni 15 0 2 3 0 0 0 0 0 1
machine(e)* 2 0 1 5 0 9 3 4 0 0
machinery 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0made* 1 21 27 39 48 27 16 56 8 34
Madeline 0 0 0 0 0 0 0 9 0
magazine(r$ 4 0 1 0 1 0 0 1 3 0
38
T I II III IV V VI VII VIII
magie* 3 0 6 11 2 6 0 0 16magical 10 1 0 0 0 0 0 0 0
magician 8 0 0 0 1 0 0 0 0
magnifying -5 0 0 0 1 6 0 0 0
IBB id* 2 0 0 0 0 0 0 0 1
mr-ideas 2 0 0 0 0 0 0 0 2
mail* 2 0 0 0 1 0 0 0 0
mein* 2 0 1 0 0 0 13 0 0
make* 1 26 67 108 93 47 30 129 30make-believe 1 0 0 0 2 0 0 1 0
making* - 1 1 1 6 6 3 7 11 0manCs)* 1 23 16 22 31 7 23 2 0manege 2 0 0 0 1 0 0 0 0
mane 5 0 0 0 1 0 1 0 0
manners* 1 1 3 3 0 6 0 0 0many* 1 25 58 56 36 36 42 47 12JBRp(3) 2 0 0 0 1 0 0 0 0
m  pie* 4 0 0 0 3 0 0 0 0marble(e)* 2 0 2 0 0 0 5 1 0march* 1 0 0 6 2 0 1 0 0
marched - 1 0 0 5 0 0 0 0 0
marchers - 1 0 0 l 0 0 0 0 0
m rching - 1 0 0 3 2 0 0 1 1Margaret .1 c 0 0 0 0 0 0Marion 0 0 0 0 0 0 1 0
Marjory 1 0 0 0 0 0 0 0
marks' 1 4 5 4 1 1 0 2 2marked -1 1 0 3 0 0 4 1 0carried* 2 0 0 0 1 0 0 0 0
marry 2 0 0 0 3 0 0 0 0marsh 5 0 0 0 0 0 5 0 0maratauallows 20 0 1 0 0 0 0 0 0
Martha 0 0 11 0 0 0 0 0
Martha Jean 0 0 30 0 0 0 0 0
Mary(*s) 21 24 29 0 4 14 22 3Mary /.nn( ’s) 0 0 0 0 8 0 0 0
Mary Jane 0 0 0 0 1 0 0 0
mashed -7 0 0 0 0 1 0 1 0mask 4 0 0 0 0 4 0 0 0
mast 3 0 0 0 1 0 0 0 0
master* 1 1 8 0 2 0 2 0 0
mastodon 17 0 0 0 0 1 0 0 0
mat* 3 0 2 0 0 0 0 0 0jaatch(es)* 2 0 7 2 6 0 5 & 0matchbox 0 1 0 0 0 0 0 0
match-sticks 0 1 0 0 0 0 1 0
mate 2 0 0 0 0 0 3 0 0material 2 1 1 0 1 0 0 2 0
matter* 1 1 7 1 4 0 0 3 4mattreas(ea) 7 0 0 0 0 0 0 3 0
IX
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2
9
7
o
0
1
53
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T I II III
May(m y)* 1 11 31 44
maybe* 4 2 2 7
me* 1 30 60 40
meadow(s)* 2 0 1 0
mecslsa* 10 0 1 8
raeasurs(s) 1 0 1 0
measured 1 0 0 0
measuring -1 0 0 0
meat* 1 0 4 21
meal(a) 2 4 19 11
mealtime 20 0 0 4
mean(ra)* 1 3 8 21
meaning 6 0 0 1
meant* 2 0 2 0
meantime 4 0 0 1
meanwhile 4 0 0 0
measure* 1 0 0 0
measured 1 0 0 0
measuring -1 0 0 0
medical 5 0 1 0
medicine(s) 2 3 6 6
meenie 0 0 0
meet* 1 1 3 4
meeting 6 0 1 0
melt* 2 0 0 0
malted -1 0 0 0
members 1 0 1 4
memory 2 0 1 0
men* 1 0 19 13
menace 8 0 0 0
mends* 3 0 0 0
mended -3 0 0 0
mending -3 0 0 0
mentioned -2 1 0 0
menu(a) 13 0 0 0
mercur©chrome 0 0 0
mercy 2 0 0 0
M errill(*s ) 0 0 0
merrily 2 0 3 0
merry* 2 8 7 0
merrydale 0 1 0
message* 2 0 4 0
aessenger(s)* 3 0 6 0
met* 1 0 2 1
metal 2 0 0 3
mew* 4 1 0 0
mice* 4 0 1 0
microscope 7 0 0 5
mid-afternoon 0 1 0
middle* 1 0 1 3
IV V VI ‘VII V I I I IX
15 30 38 56 13 51
0 3 0 2 1 3
35 20 41 15 43 30
4 0 0 2 0 0
2 1 0 6 0 12
3 0 0 2 0 0
2 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 13 4 4 5 7
17 13 0 28 l 57
1 2 0 0 0 6
0 1 0 12 2 13
0 0 0 0 0 1
4 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0
9 0 0 2 1 4
0 0 0 7 0 0
2 1 9 2 1 4
0 0 0 0 0 0
1 0 0 2 0 0
0 0 0 0 0 1
1 0 0 6 2 0
1 0 0 0 0 0
19 2 19 19 0 4
0 0 0 1 0 0
2 0 0 2 0 0
0 0 0 1 0 0
3 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0
0 16 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 8 0 0 0
0 0 0 0 2 0
0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 3 3
3 0 0 0 1 0
7 1 0 0 1 2
0 0 0 2 0 0
0 0 0 0 0 0
4 16 0 0 0 0
4 0 0 2 0 4
0 0 0 0 0 0
3 2 7 7 0 12
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middle-sized 0 0 0 0 1 0 0 0 0
mid-morning 0 1 0 0 0 0 0 0 2
midnight* 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
might* 1 9 17 5 5 7 24 21 5 18
mighty 2 0 0 0 0 0 0 0 l 0
Mike 0 0 0 0 0 0 0 0 9
mild 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Hildrod(*s) 0 0 0 0 0 0 2 0 0
mile(s)* 1 0 1 0 4 0 0 6 2 1
milk* 1 82 44 75 45 19 1 6l 28 102
milked -1 0 0 1 1 0 0 0 0 1
milking -1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
milkman* 16 0 0 2 2 0 0 0 0 6
mill* 1 0 0 1 0 0 0 8 0 4
m illion(s)* 2 0 2 0 0 0 0 2 0 1
mind(a)* 1 1 7 2 7 0 0 1 6 6
mine* 1 0 2 2 2 0 2 0 2 1
minerals 4 0 0 15 2 0 0 0 0 0
Minay 0 0 0 0 0 0 6 0 0
ministers 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Minnesota 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0
minute(s)* 1 0 7 5 6 11 14 6 0 14
mirror* 3 4 1 0 0 0 0 0 2 0
mischief* 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
mischievous 7 0 0 0 l 0 0 0 0 0
misery 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Mias* 1 7 12 44 0 25 17 1 15 64
missed -1 0 2 1 0 2 0 1 l 3
missing* -1 0 2 1 0 2 0 0 0 2
Mister 6 0 0 0 0 0 0 0 l 0
mistake* 14 0 1 0 0 0 0 0 i 1
mistress* 2 0 0 0 c 0 7 0 0 0
mitts 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0
mittens* 5 0 0 0 0 0 0 8 0 0
mix(es)* 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
mixed -2 0 0 0 2 0 0 1 0 1
0 0 0 0 0 0 6 0 0
noocarin* 7 0 0 0 1 0 0 1 0 0
modern 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0
moist 4 0 0 0 1 0 0 2 0 0
moisture 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
molar(a) 14 0 0 11 1 7 0 8 1 8
molasses 8 0 1 3 1 1 0 0 0 0
molds 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Molly 0 0 0 0 0 0 5 0 0
moment* 1 0 1 0 2 0 0 0 2 0
Mon. 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Monday* 2 11 1 0 0 0 0 0 0 2
money* 1 0 4 4 0 2 0 5 0 8
monkey* 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0
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month* 1 0 8 l 0 0 0 4 0 0
moon* 1 0 3 0 1 0 8 0 1 0
moonlight 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1
mops 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0
moral 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0more* 1 5 39 40 35 25 36 61 31 61
morn 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0
morning(*8)* 1 16 30 7 30 18 10 18 6 44
Morpho 0 8 0 0 0 0 0 0 0
mosaics 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0
oosquito(es)* 8 0 0 0 0 6 0 0 0 0
moss* 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0
most* 1 4 12 11 14 6 6 21 1 27
mostly -1 0 0 0 5 0 0 3 0 0
mothor('s)* 1 ♦7 154 95 51 41 148 40 41 118
motioned -2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
motor 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
motto 7 0 0 0 0 0 0 0 3 0
mount 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
mountain* 1 0 1 4 2 0 0 8 l 1
mouse* 2 1 3 1 22 0 0 0 0 0
mousetrap 0 0 0 1 0 0 0 0 0
mouth* 1 22 19 32 20 25 8 42 5 34
mouthful 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1
mouthpiece 15 0 0 0 0 1 0 0 0 0
move* 1 0 1 14 0 14 9 16 3 9
moved -1 0 1 1 2 5 3 3 l 2
movement 3 0 0 7 2 0 0 5 0 3
movies 15 0 0 0 1 0 0 0 0 1
moving 1 0 3 4 9 0 3 5 0 5
moving-pi c ture 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0mow 7 0 0 0 0 0 6 0 0 0
Mr.* 1 0 24 20 14 5 0 0 13 i
Mrs.* 1 1 0 0 10 5 2 0 4 0
much* 1 8 52 17 24 31 29 51 15 40
mud* 2 1 0 0 0 2 10 0 0 0
muddy* 6 0 1 0 0 3 11 l 0 1
muffins 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0mulberry 7 0 1 0 0 0 0 0 1 0mumps 16 0 0 0 0 0 0 0 0 4
muscle(s) 6 2 5 90 25 25 0 51 0 4
muscle-building 0 0 0 0 4 0 0 0 0
museum 4 0 0 0 0 2 0 1 0 0
mush 14 0 l 0 0 0 0 0 0 0
mushrooms 8 0 2 0 2 0 0 0 0 2
music* 1 0 4 0 2 0 0 1 1 2
muskrat 12 0 0 0 0 0 14 0 0 0
mussed -*5 0 1 0 0 0 0 1 0 0
must* 1 4 50 95 101 37 41 25 10 19
mustache 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
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muttered 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0
mut ton 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1
muzzle 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0
my* 1 78 48 53 40 52 34 24 45 55myself* 1 l 1 0 8 3 0 1 2 0
mysterious 4 0 0 0 0 0 0 0 5 0
nslie* 2 6 31 0 2 20 0 13 2 25
nailed -2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
nailbrush 0 0 0 0 0 0 0 0 1
name* 1 9 13 14 9 9 18 13 7 9named -1 2 2 0 9 3 4 1 0 0
Nancy 0 0 0 0 12 0 0 0 23
Nanny 0 0 0 0 0 2 0 0 0
N.A.P. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
nap* 4 0 1 3 1 0 0 2 0 0
napkin* 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0narrow* 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
Nat*s 0 0 0 0 0 0 10 0 0
National 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
natural 1 c 0 0 0 0 0 0 2 1
naturally 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
nature 1 0 4 0 4 0 0 0 1 0
naught 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0
naughty* 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0
navy 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0nay 4 0 0 0 0 0 0 0 6 0
near* 1 7 11 6 6 5 39 9 3 18near-by 11 0 0 0 0 0 1 0 0 1
neared -1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
nearer* -1 1 0 0 0 0 8 1 0 0
nearest 1 0 1 0 0 0 5 1 0 0
nearly* 3 2 3 3 0 3 3 7 2 2
nest* 3 3 7 0 3 13 0 2 1 4neater -3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
neetest -3 0 1 0 0 2 0 0 0 0neatly -3 0 3 0 1 2 0 0 1 1
neatness -3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
neck(e)* 1 6 9 0 6 4 0 4 4 0necessary l 0 8 0 3 0 0 1 2 4necessity 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0Ned 6 0 0 0 4 0 0 0 0
need* 1 11 21 54 36 40 3 46 14 38needed* -1 1 4 2 4 1 3 2 2 4
needle(s)* 2 0 1 0 3 1 0 1 0 1
ne’er 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0
neglect 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
neglected -2 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Negro(es) 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0neighbor(s)* 1 0 0 0 1 6 21 0 0 0
neighboring -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
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neighborhood 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0
neither* 1 0 2 0 0 0 4 1 l 0
Nell 2 0 0 0 0 3 0 0 0
nerve(s) 4 0 0 0 8 0 0 0 0 4
nervous A 0 0 0 1 0 0 0 0 0
nest* 1 4 0 0 9 0 9 0 0 0
nestful 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
nestled -6 0 0 0 1 0 0 0 0 0
net* 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
netting -2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
never* 1 22 59 19 57 14 39 36 12 24
new(s)* 1 1 11 26 12 27 24 13 3 28
newer -1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
New York City 0 0 0 0 0 0 7 0 0newspaper* 2 0 0 5 0 0 0 1 1 3
next* 1 7 24 10 20 22 29 12 4 34nibble* 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1
nice* 1 9 4 5 9 4 0 1 1 2
nicer -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
nick 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0
nickle* 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Nlckey 0 0 0 0 0 0 0 0 35
nigh 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0
night* 1 21 42 16 22 10 12 26 12 26
night-clothes 0 0 0 0 3 0 0 0 0nightie 2 0 0 0 0 0 0 0 0
nimble 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
nine* 1 2 2 0 0 3 0 1 2 5
nine-year-old 0 1 0 0 0 0 0 0 1
ninety-two 0 0 0 0 0 0 2 0 0
no* 1 13 46 36 47 1? 58 49 31 69
No. 12 0 0 0 0 0 0 7 0 0
nobleman 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0
nobody* 2 2 3 4 0 0 0 3 1 2nod* 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0
nodding -2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
nolae(s)* 2 2 4 0 1 4 8 5 1 1
noisy* 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0
none* 1 1 0 0 1 3 0 1 2 2nook 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
noon* 1 1 3 0 0 0 0 4 1 2noonday 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nora 0 13 0 0 0 0 0 0 0
nor* 1 1 1 0 2 0 0 1 4 0
normal 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0
north* 1 0 0 3 1 0 0 2 0 0
northern 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
nose* 1 2 24 8 20 22 0 29 1 13nostril 4 0 0 0 4 0 0 3 0 0
not* 1 131 152 160 125 137 237 150 58 26
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cote 1 0 1 0 0 0 8 0 1 0
notebook 12 0 3 0 0 0 0 0 0 0
nothing* 1 0 5 1 3 3 7 6 1 7
notice* 1 0 2 1 0 0 0 5 1 0
noticed -1 2 3 3 0 0 0 2 3 1
nourishing •5 0 2 0 0 0 0 0 0 0
November 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
nor* 1 12 44 52 48 37 26 21 45 36
nowadays 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0
nowhere* 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
nuisances 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0
numbers* 1 6 5 2 0 7 3 10 0 2
numerals 8 1 5 0 0 0 0 0 0 0
nurse(s)* 2 1 13 1 3 4 0 13 1 3nursery 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0
nulfe)* 2 0 2 1 4 4 0 2 2 1
nutrition 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0
nutmeg 9 0 0 0 4 0 0 0 0 0
nutshells 0 0 0 1 0 0 0 0 0
oak* 1 0 0 0 6 0 0 1 0 0
oars 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0
oatmeal* 7 0 0 0 7 0 0 6 2 3
oats* 3 2 0 0 28 2 0 4 0 3obedience 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0
obedient 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
obey(s)* 2 0 nlO 3 1 0 0 1 3 4
obeyed -2 0 2 0 0 0 0 1 0 1
obeying -2 0 1 0 0 0 0 0 1 0
objects 1 0 3 0 0 0 0 0 0 2oblidged -2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
observed **2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
observing -2 0 0 0 0 0 0 1 0 c
obtained *»2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ocean* 1 0 3 0 2 0 0 4 0 0
o’clock* 2 1 6 4 0 2 0 8 2 7
October 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
oculist 15 0 0 0 0 0 0 2 0 0
odd 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0
odor 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0o'er 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
of* 1 137 386 432 640 272 404 596 158 583
off* 1 9 40 10 24 20 34 37 7 35
offered •1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
office* 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3
officer 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0
often* 1 4 19 8 10 17 8 32 2 28
oftener -1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
ogre 10 0 0 0 8 0 0 0 0 0
oh* 1 13 53 27 8 23 20 5 30 15
oil* 2 0 9 0 6 17 0 15 0 6
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oiled -2 0 0
oiling -2 0 0
oily 9 0 0old* 1 12 24
older* -1 0 4
olden 10 0 0
oldest -1 0 2
olive 3 0 0Olle 0 0
Omaha 16 1 0
on* 1 103 149once* 1 1 23one(e)* 1 73 124
one-helf 0 1
onion(s)* 4 0 0
only* 1 8 21
onto 17 0 1open* 1 13 17opened* -1 6 8
opening 1 0 1
operator 8 0 0
opposite 2 1 0
or* 1 41 103orel 8 0 0
oronge(s)* 2 5 6
orange-sticks 0 3orange-wood 0 0
orchard* 2 3 0orchestra 5 0 0
oraer* 1 0 5ordered -1 0 1
ordinary
organ(s)
3 0 02 0 1
ornament(&) 3 0 1
other(s)* 1 36 58
oueh* 30 0 0
ought* 1 0 0
ounce 3 0 1our* 1 2 53ourself* 3 0 0ourselves 3 1 1out* 1 25 71outdoor(s) 6 7 5outer 6 0 2
outgoing 30 0 0
outline 5 0 0
out-of-doors 30 0 4
outside* 1 1 5oven* 3 0 0
over* 1 16 38
IV V VI VII VIII IX
1 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 0
2 1 3 0 0 042 8 24 10 3 19
0 1 10 6 1 8
0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0
0 0 6 0 0 0
0 0 0 0 0 0
186 130 275 171 58 206
32 8 31 5 11 15
130 91 138 91 24 1430 0 0 0 0 0
0 3 0 1 1 2
29 19 20 24 11 23
0 0 0 0 0 0
6 11 12 8 13 62 2 9 4 4 3
3 1 0 4 1 14 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0
124 73 48 169 22 190
0 0 0 0 1 0
3 6 1 11 5 14
0 0 0 0 0 0
0 0 0 3 0 0
2 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
ri3 0 0 1 12 10
1 0 0 0 2 0
2 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 7
0 0 0 1 0 0
48 53 82 88 16 125
0 0 1 1 1 0
0 0 0 2 2 2
0 0 0 0 0 2
179 97 21 10 34 64
0 1 0 0 0 0
11 0 0 1 0 3
131 84 152 103 24 110
7 11 0 0 1 5
0 0 0 1 0 3
3 0 0 0 0 00 0 0 1 0 0
0 1 0 0 1 0
12 8 14 15 0 6
1 0 0 0 0 1
41 22 50 46 1 5 41
h i
o
o
o
6
2
0
0
0
0
0
172
5
75
1
0
12
0
14
1
1
0
0
117
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52
0
7
0
49
0
0
6511
0
0
0
0
6
0
28
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overboard 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0
overcoat 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0
overcome 3 0 0 5 1 0 0 0 0 0
overcoming -3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
over-eat 16 0 2 0 0 0 0 0 0 0
overhead 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0
overheated 0 1 0 0 0 0 0 0 0
overnight 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1
overshoes 10 0 0 1 1 1 0 3 0 0
overslept 0 0 0 1 0 0 0 0 0
overturned -5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
overweight 13 0 2 0 0 0 0 0 0 0
overworked -11 0 1 0 0 0 0 0 0 0
owe 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
owl* 2 0 7 0 0 0 0 0 0 0
own* 1 4 12 5 12 10 21 18 6 20
owned* -1 0 1 0 1 2 0 0 0 0
owner 2 0 2 0 1 0 0 2 0 0
oxygen 8 0 0 0 6 0 0 0 0 0
Pa 6 0 0 0 0 0 10 0 0 0
Pacific 30 0 0 0 0 0 0 1 0 0
peck* 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1
peckage(t)* 3 0 0 3 11 0 0 0 0 2
packed -2 0 1 0 5 0 0 0 0 2
packing m2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
page(s)* 1 4 10 20 5 15 0 84 5 17
pad 5 0 2 11 0 0 0 0 1 0
padded -5 0 0 1 0 0 0 0 0 0
pad sing -5 0 0 1 0 0 0 0 0 0
paddle 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0
paddled -6 0 0 0 0 0 1 0 0 0
paddling -6 0 0 0 1 0 0 0 0 0
paid* 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0
pail* 3 0 2 0 7 0 5 12 1 2
pain* 1 0 1 0 1 0 2 1 4 2
painful 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0
paint* 1 0 0 0 0 0 1 6 0 0
painted* -1 0 0 0 1 0 2 1 0 0
painting(e) 6 0 0 0 0 0 1 2 0 0
pair* 1 0 1 4 2 5 1 2 2 7
palace(s)* 2 0 19 0 1 0 0 0 4 0
pale 2 2 3 0 4 0 0 0 6 0
paler •2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
palm 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
pan* 2 2 1 0 3 0 0 1 1 1
psne(r) 4 0 2 0 0 0 0 1 2 0
panting -3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
pantomime 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0
pantry 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
paper* 1 3 10 14 2 13 2 7 5 21
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parade* 5 0 4 4 0 0 0 1 0 1
pardon 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1
parent(■) 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0
parka 2 0 0 3 2 1 16 0 0 0
parked -2 0 1 0 0 0 0 1 0 0
pariore* 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
parrot 5 4 1 0 0 0 2 0 0 0
parsley p* io: 0 0 0 0 0 0 0 1 0
parsnips 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0
part(e)* l 1 12 30 46 30 18 23 2 42
partake 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0
particular 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0
parties 0 0 1 0 0 0 0 0 0
partly* -1 1 2 0 0 0 0 2 0 1
party* 1 0 21 2 0 3 2 0 2 3
pa8a(es)* 1 0 1 3 2 1 3 1 1 7
passageway 19 0 1 0 0 0 0 0 0 0passed* 1 0 5 1 3 1 8 3 1 2
passing -1 0 4 2 1 0 1 2 0 1
past* 1 0 2 2 0 0 0 0 1 3
paste 5 0 8 3 0 0 0 4 3 3pasted -5 1 0 3 0 0 0 0 1 1
pasture* 2 0 0 0 p 0 0 0 0 0
pat* 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0
patch* 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1
path* 1 2 1 0 4 0 32 0 0 0
pathway 6 0 1 0 0 0 0 0 0 1
patient 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7
patrols 12 0 1 8 0 0 6 0 0 3Jintt**' 2 1 0 2 0 2 0 0 0
patter* 7 3 0 0 10 0 0 0 0 0
pattering -7 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Patty('s) 0 0 0 0 15 0 0 0 91
patsy 0 0 0 0 0 26 0 0 0
Paul 3 0 0 0 147 0 12 6 0 0
pavemonts 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0
paring -4 0 0 0 1 0 0 0 0 0
paw(e)* 3 1 1 0 0 0 11 0 0 0pay* 1 0 4 0 0 0 3 1 0 1
peace* 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
peach(es)* -3 1 1 3 0 2 0 0 0 4
peanut* 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0
peanutbutter 0 1 0 0 0 0 0 0 1
pear(s)* 3 0 0 2 0 0 76 0 0 0
pearls* 2 2 1 0 0 0 0 0 2 0
pearly
pea(s)*
9
3
0
0
5
3
0
5
0
11
0
1
0
0
0
0
3
3
0
1
pebbles 17 0 0 0 1 0 0 0 0 0peeked 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
pedals 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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peel 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1
peeled -5 0 0 0 0 0 0 1 0 0
peelings -5 4 0 0 1 0 0 0 0 0
peep* 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
pseped* -2 0 3 0 1 0 0 0 2 0Peg 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Peg y(s) 0 0 0 0 11 19 1 0 3
Peggy Ann 4 0 0 0 0 0 0 0 0
pen* 1 4 3 0 0 5 0 0 2 0
pencil(e)* 2 1 7 0 1 3 0 3 10 6
penholders 0 1 0 0 0 0 0 0 0
penny* 2 0 0 0 0 0 0 I 1 0
people('s)* 1 1 31 49 47 22 33 68 3 57
perch 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0perched* •3 0 4 0 0 0 0 0 1 0
perchence 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
perfect 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1
perform 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
perhape* 1 2 8 2 4 4 0 14 4 2
period 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0
Perkins 0 1 0 0 0 0 0 0 0
permanent 4 0 0 10 0 0 0 6 0 5
permission 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
permit 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0
pereon('s)* 1 0 4 9 13 2 1 33 0 27
perspiration 11 0 0 0 4 0 0 7 0 5
perspire 14 0 0 0 0 0 0 1 0 0
perspiring -14 1 1 0 0 0 0 0 0 0
pet* 4 1 1 0 0 1 3 0 0 4
Peter 2 6 0 9 59 2 0 0 3 29
Peterkin 0 0 21 0 0 0 0 0 0
petted -4 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Phil 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Philip 0 0 0 0 0 0 1 0 0
phone 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0photographer 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0physician 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0
piano 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0pick* 1 3 3 4 6 5 2 7 0 1
pick-axes 13 0 0 0 1 0 0 0 0 0
picked -1 1 3 0 4 2 14 5 0 5
picking -1 0 1 0 4 0 0 0 0 1
pickles 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0picnic* 4 0 5 0 0 0 3 1 0 2
picnicked -4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
picture(s)* 1 9 18 25 3 66 4 31 7 52
pictured -1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
plea* 2 1 3 0 2 0 0 0 0 0
piece(s)* 1 1 8 8 8 7 9 16 1 11pier 6 0 0 0 0 0 21 0 c 0
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pig(e)* 2 23 0 2 2 1 3 0 0 0pigeons* 4 0 0 0 0 0 l 0 0 0
piggy 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1pigtails 30 0 0 0 1 0 0 0 0 0
pile* 2 1 4 1 0 0 9 1 0 7
piled -2 0 0 0 0 0 2 1 0 0
.Pilgrim 30 0 0 0 0 0 0 4 0 0
pill 5 0 2 0 0 0 0 0 5 0
pillow* 3 0 1 0 2 3 0 1 0 1
pilot 6 0 0 0 5 0 0 0 0 0
pimple 14 0 0 0 0 0 0 1 2 0
pin* 2 0 0 0 0 1 0 3 0 0
pinch 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0
pinched -4 0 0 0 1 0 0 1 1 0
pinching -4 0 0 0 1 0 0 0 0 0
pine* 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0
pineapple 9 0 0 0 0 0 0 0 2 0
pink* 2 0 4 1 5 0 0 1 2 2
pinker -2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
pinned -2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
pints 4 0 0 0 0 0 0 2 1 2
pipe* 2 0 0 0 12 0 3 7 0 1
piped -2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
pirate 6 0 5 0 32 0 0 0 0 0
pistols 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0
pit 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0
pitch 3 0 0 3 0 0 2 0 0 0pitcher* 4 0 0 5 2 0 0 1 0 2
pitch-fork 15 0 0 0 0 0 4 0 0 0
pitching -3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
pit-a-pat 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pitter* 0 0 0 28 0 0 0 0 0
placard 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0
place(s)* 1 7 41 36 18 21 36 40 12 25
placed -1 5 2 0 2 0 0 0 1 2
placing -1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
plain* 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
plainly -1 0 1 0 0 0 0 0 • 0 0
plan* 1 1 5 0 1 4 4 8 0 9
planned -1 0 2 1 1 1 1 5 0 0
planning -1 0 1 0 0 2 0 1 0 0
plant(sj* 1 3 7 13 111 2 1 8 0 29
planted -1 0 0 0 3 0 0 0 0 1
plate* 2 3 0 4 0 2 0 1 0 2
platform* 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
play(s)* 1 35 85 52 21 48 26 29 19 78
played* -1 9 18 4 5 4 5 5 0 12
player(s) 5 0 1 1 0 1 4 5 0 3
playfellow(s) 11 0 0 0 l 0 0 0 0 0
play-ground 6 0 2 2 l 1 2 2 0 4
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playthings 5 1 1 0 1 1 0 0 0 0
playing* -1 8 20 29 8 10 4 16 5 34
playmats(s)* 4 1 2 0 1 0 2 2 0 0
playroom 0 0 0 0 1 0 0 0 3
play-tiffi# 0 0 0 0 1 0 0 0 0
pleaded -3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
pleasant* 1 2 4 0 8 4 5 2 l 1
pleaeanteet -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
please* 1 16 11 5 1 6 n 3 6 6
pleased -1 1 4 0 0 0 2 2 0 4
pleasure(s)* 1 0 0 0 2 5 0 0 1 0
pledge 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0plenty* 2 1 13 30 9 23 0 15 4 12
plodded -9 0 0 0 1 0 0 0 0 0
plop 0 0 0 1 0 3 0 0 0
plum* 3 0 1 3 0 0 0 0 0 0
plume 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
plump 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1
plunging -3 0 0 0 1 0 0 0 0 0Plymouth 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0
poached -13 0 0 0 3 0 0 1 0 0
pocket* 2 5 6 2 1 1 0 0 0 3
poem(s)* 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2point(s)* 1 1 3 2 1 2 0 3 3 2
pointed -1 0 6 3 2 2 0 3 1 0
pointer 16 0 0 0 1 0 0 0 0 0
pointing -1 0 1 0 2 1 0 0 3 0
poison 3 0 2 4 9 0 0 2 0 9
poisonous 7 0 1 0 2 0 0 1 0 2
poke(e) 8 0 1 0 4 0 0 0 0 0
poked -8 0 0 0 0 0 0 0 1 0
poke-out 0 1 0 0 0 0 0 0 0
poking •8 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Pol 0 0 0 0 0 0 0 1 0
polar 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0
pole* 2 0 0 0 2 0 5 1 2 1
policeman* 5 0 0 7 1 2 11 2 0 11policemanlike 0 0 0 0 0 0 0 0 1
policemen -5 0 0 0 0 0 0 10 0 0
polish* 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
polished -3 0 0 0 1 0 0 2 0 0polite* 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0
politely -3 0 1 0 2 0 0 0 1 0
politeness* 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0polka 20 0 0 0 1 0 0 0 0 0
poll i wo g 0 0 3 0 0 0 0 0 0polluted -7 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Polly 9 0 0 0 0 0 0 41 0
pond* 2 0 4 1 3 0 18 1 0 0
ponies* -3 0 0 0 0 0 3 0 0 0
0
0
0
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
1
2
2
0
25
5
4
0
5
8
o
o
o
o
0
4
0
4
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
3 2 0 0 0 1 0 0
13 0 0 0 2 0 0 0
3 0 0 0 7 0 0 4
1 6 6 1 3 3 2 0
-1 0 1 0 0 0 0 0
-1 0 1 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 1 0
-5 0 1 0 1 0 3 0
-5 0 0 0 0 0 1 0
3 0 0 0 0 0 0 1
7 0 0 0 0 0 0 12 10 0 0 23 3 0 4
6 0 0 0 3 9 0 8
4 0 0 0 0 0 0 1
2 0 0 0 1 0 0 0
2 0 1 0 0 0 0 0
3 0 10 10 1 0 0 1
6 0 3 0 1 0 0 5
-1 16 7 17 0 1 0 5
7 0 0 0 0 0 10 0
8 0 4 37 0 0 0 1
2 0 0 0 0 0 2 0
2 1 3 5 6 5 0 2-2 2 1 0 0 0 0 0
1 0 1 0 4 0 0 4
2 0 0 1 0 0 0 3
-2 0 1 0 5 0 0 2
-2 0 0 0 2 0 0 1
3 0 3 3 0 0 0 0
1 0 0 0 8 0 0 3
3 0 0 0 1 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 2
3 0 0 0 0 0 0 0
1 0 37 0 0 2 0 0
-1 0 1 0 0 2 0 0
-1 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 4 0
2 0 1 0 0 0 0 0
7 0 1 0 0 0 0 02 0 1 0 0 0 0 0
2 3 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 6 02 0 1 0 4 0 0 0
2 , 0 0 0 0 0 0 3
1 0 0 0 0 0 0 0
-1 0 1 0 0 0 0 1
-1 0 0 0 0 0 0 0
1 2 2 1 3 0 7 1
0
4
11
3
2
2
0
0
0
1
1
0
0
2
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
3
0
0
0
1
0
0
0
5
0
0
0
T
-1
2
1
-1
3
-3
-3
-1
-1
1
2
-2
-2
8
1
13
-2
3
2
- 2
5
1
-1
-l
-2
1
1
-32
-2
-2
6
7
1
-1
1
1
I II III IV V VI VII VIII
0 0 0 1 0 0 0 0
0 2 0 1 0 0 1 0
0 2 0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 1 0
0 2 0 0 0 3 0 0
0 2 0 0 0 2 0 0
0 1 0 0 0 2 0 0
0 0 2 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
15 9 43 15 2 4 5 4
0 5 0 2 2 7 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 1 9 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 2
0 0 0 1 0 0 0 0
0 17 0 27 0 0 0 0
0 4 0 20 0 0 0 0
0 1 0 2 1 0 1 74 0 0 3 1 0 0 20 0 0 0 3 0 0 0
0 1 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 u
0 0 0 0 0 0 4 0
0 0 0 0 9 0 3 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 1 0 0 0 0 0 1
0 6 0 1 2 2 0 4
0 4 0 0 3 3 0 10 1 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
1 6 0 5 0 0 2 6
0 6 0 10 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 1 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 8 6 19 1 0 9 10 1 2 2 1 0 3 1
0 2 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
2 0 15 0 0 0 0 0
0 1 0 11 3 3 2 00 0 0 0 1 0 0 0
0 2 0 2 0 2 0 1
0 1 0 0 0 0 0 0
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prunes 4 1 1 0 0 2 0 3 6 1
publie 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0
pudding(s)* 3 0 0 1 3 0 0 1 2 5puddle* 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pudel 0 0 0 0 0 23 0 0 0
puffier -3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
puffing -3 c 0 0 0 0 0 0 1 0puffy 19 0 0 0 1 0 0 0 0 0
pull(e}* 1 0 4 4 1 4 7 8 0 4
pulled* -1 0 6 2 5 2 10 5 1 3
pulling -1 0 2 0 1 1 2 1 1 2
pump* 3 0 0 0 0 0 0 17 0 3
pumped -3 0 0 0 1 0 0 2 0 0
pumping* -3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
punctuality 19 0 0 0 0 0 0 0 1 0
punished* -2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
punishment 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
pupil(s) 2 0 7 0 1 0 0 1 0 0
puppet 13 0 0 4 0 13 0 0 0 0
puppies -5 0 1 0 0 1 0 0 0 0puppy* 5 0 1 0 0 5 2 0 0 1
pure 1 0 5 13 2 1 0 4 3 1Pure-Fo od-Lfi nd 0 1 0 0 0 0 0 0 0
purple* 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0purposely 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0
purr* 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0push* 2 2 1 2 0 0 4 2 0 0
pushed* -2 3 2 0 3 2 13 1 1 6
push-in 0 1 0 0 0 0 0 0 0
pushing -2 0 1 0 0 0 3 0 0 2
Puss-in-Boots 0 0 0 5 0 0 0 0 0
pussy* 3 0 0 0 20 0 0 0 0 0
put(s)* 1 30 42 41 ♦3 ♦7 63 70 12 71
putting -1 0 2 2 3 0 2 2 1 5pussis 4 0 1 0 0 0 0 0 0 2
pussled -4 0 0 0 0 0 0 0 1 1
quarantined -10 0 0 0 0 1 0 0 0 0
quarantine 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0
quack* 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
quarreled* —2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
quarreling -2 0 2 2 0 0 0 0 0 0
quart* 3 0 2 0 0 0 0 2 1 7queen* 1 0 21 0 0 0 0 0 34 0
queenly 17 0 0 0 0 0 0 0 1 0
queer* 3 0 7 1 0 5 4 2 3 1queerest -3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
queer-looking 0 0 0 0 2 0 0 0 0
questlon(s)* 1 0 0 9 0 7 2 38 10 41
questioned -1 0 1 0 0 0 0 0 u 0
quick* 1 0 1 2 0 0 5 1 0 0
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quicker - 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
quickly* 1 4 15 1 0 13 16 3 2 1 1
quiet* 1 0 5 8 0 1 4 4 6 4
quietly* -1 1 7 2 0 0 7 0 1 1
raccoon 0 0 0 4 0 0 0 0 0
rabbit(s)* 2 0 1 0 0 1 5 0 0 1
race 17 0 0 0 0 0 20 0 0 0
rnce(a)* 1 2 12 0 5 2 2 15 7 0
raced - 1 0 0 0 0 0 2 l 0 1
Rachel 12 0 0 0 0 0 0 0 3 0
racing - 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
rack 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
radiator 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0
radio* 1 1 0 2 1 8 4 0 0 1 3
redish(es) 10 0 0 0 0 0 0 ■) 0 0
rag(a)* 3 0 10 2 1 0 4 7 0 0ragged* -3 0 2 0 1 0 0 0 0 0
rail* 2 1 0 0 1 0 1 1 0 3
railing 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0
railroad* 2 0 0 0 1 5 6 0 0 0
railway 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
rain* 1 6 6 2 4 2 5 13 5 13
raincoats 2 1 0 0 0 0 3 0 3
raindrops 7 1 1 0 18 0 0 0 0 0
rained -1 2 0 0 0 2 1 0 0 0
raining -1 0 1 1 0 0 0 0 1 0
raihy* 4 0 1 2 2 0 0 1 1 5
reiny-dey 0 0 0 0 0 0 0 0 2
raise(s)* 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1
raised* -1 0 0 0 0 0 0 0 2 1
raisins 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0raisin-bread 0 0 0 0 0 0 1 0 0
raising - 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
rake(a)* 4 1 0 0 0 0 3 0 0 0
raking -4 0 0 0 0 0 1 0 0 0
ran* 1 7 18 1 8 12 46 9 5 13
rang* 4 0 0 4 1 0 2 1 0 2
rare 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0
rash 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1
rat(s)* 2 0 0 4 0 5 0 6 0 8
rather* 1 1 3 0 0 0 0 3 0 0
ravine 11 0 0 0 0 0 5 0 0 0
raw 3 0 1 10 3 4 0 7 1 6rays 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0
reach(es)* 1 1 2 3 6 2 4 3 1 8
reached* - 1 0 2 0 10 0 24 l 1 3
reaching -1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
read* 1 13 9 1 1 12 14 25 10 8 53
reader(s) 4 0 2 0 0 0 0 0 2 0
reading* -1 2 4 3 5 2 1 6 13 25
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ready* 1 5 2 11 15 20 15 30 5 24
ready-to-eat 0 0 0 0 0 0 0 0 2
real* 1 2 4 4 8 6 0 3 3 3
realise 3 0 1 0 1 0 0 2 0 0
really* 2 1 7 9 14 3 5 2 8 7
realms 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
reason(a)* 1 1 4 9 5 3 0 12 0 21
recalled 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
receive* 1 0 0 0 5 0 0 1 0 0
received -1 1 4 0 0 0 0 1 4 1
receiving -1 0 0 0 13 0 0 0 0 0
recently 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
recess 3 0 1 3 0 0 0 3 1 10
recess-time -3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
recipe 9 0 0 0 0 0 0 3 0 0
reeite(s) 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
recognise 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
recognised -3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
record 2 1 0 0 0 0 0 13 1 1
red* 1 9 7 7 18 5 11 8 6 25
red-and-whlte 0 0 1 0 0 0 0 0 0
redbreast* 0 0 4 0 0 0 0 0 0
reddish 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0red-topped 0 1 0 0 0 0 0 0 0
reel 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
refreshed -5 0 0 0 0 0 0 0 1 0
refrigerator 9 0 0 6 0 0 0 0 0 0
refuse 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
refused -2 0 b 0 0 0 0 0 0 0
regiment 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0
regular 2 1 4 5 7 5 0 2 2 4
regularly -2 0 12 0 0 0 0 0 0 0
reindeer(s)* 5 0 0 0 0 0 0 3 0 0
relate 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0relax 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0
relaxing -7 0 0 0 1 0 0 0 0 0
r*.lay 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0
relief 3 0 0 0 0 0 23 0 1 0relieved -3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
remain* 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
renarked -3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
remember* 1 12 60 31 10 14 10 10 7 20remembered -1 1 3 0 0 0 8 0 2 0
remind 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1
readnder(a) 11 0 0 7 0 0 0 0 0 0
remove 2 0 3 0 1 0 0 1 0 0removed -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
repair 2 0 6 1 3 0 1 1 0 0
repaired -2 0 1 3 2 0 3 0 0 0
repeating -2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
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roared -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
roaring •2 0 0 0 2 0 4 0 0 0
roast* 2 0 1 5 2 0 0 0 0 0
roasted* -2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
roasting -2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
robber(s)* 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0robs 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0Robert 0 5 0 0 0 0 0 0 0
robln(s)* 2 0 0 8 5 0 12 0 0 1
Robinson 0 0 0 l 0 0 0 0 0
Rochester 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0
rock(s)* 1 0 2 0 19 0 3 6 0 5rooked -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
roeker 16 0 0 0 0 0 9 0 0 0
rooking 3 0 2 0 0 5 0 0 0rocklngchalr 30 0 0 0 1 0 0 0 0 0
rod 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
rode* 2 0 4 0 1 0 10 2 0 0
Rodney 0 0 0 0 0 0 1 0 0
roll(e)* 1 0 1 0 1 0 2 6 0 6
rolled* -1 1 1 0 2 0 4 0 2 1
rolledosts 0 1 0 0 0 0 0 0 0
roller 5 0 0 1 3 1 1 3 0 1
roller-skate 0 0 2 0 0 0 0 0 0
rolling 5 0 0 0 1 0 2 0 1 0
Roaen 2 0 0 0 2 0 0 6 0 0
Rone 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
reap 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0
roof(s)* 1 0 0 0 2 0 15 3 0 0
roo®(s)* 1 2 23 36 32 40 9 42 22 34Rooper 0 0 0 0 0 0 0 0 8
rooster* 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
root(a)* 2 0 0 0 13 3 0 2 0 5Roosevelt,Thbodore 0 2 0 0 0 0 0 0 0
rope(a)* 2 0 1 9 3 1 2 4 1 0roped -2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
rose* 1 0 0 0 3 0 0 0 13 0rose-colored 0 2 0 0 0 0 0 0 0
rosy 4 5 5 2 3 0 0 0 7 0rosy-eheeked 0 0 0 0 0 0 0 1 0
rough* 2 0 1 0 4 0 1 1 0 1
roughage 18 0 0 0 0 0 0 0 1 0
♦round -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
round* 1 6 8 2 8 3 4 3 1 2roundback 0 5 0 0 0 0 0 0 0
rounded -1 0 0 1 0 1 1 0 0 2
round-shouldered 0 l 0 0 0 0 0 0 0
Rover 4 0 0 0 0 0 0 0 0
ro*(»)* 1 5 3 6 3 6 2 2 1 0
rowboats 16 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0
0
0
2
6
0
0
0
0
0
0
1
0
0
.7
0
1
0
7
0
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
.8
.5
0
0
2
50
12
0
0
0
0
0
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T X II III IV V VI VII VIII
1 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 2 0 0 0 0
2 0 4 0 5 3 0 5 1
-2 0 3 0 4 2 0 3 1
3 5 2 1 1 0 4 16 1
■»2 l 2 0 5 1 0 1 4
7 0 3 0 0 0 4 2 0
0 0 0 3 0 0 0 0
-5 0 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 1
5 0 0 0 0 0 1 0 0
3 0 0 1 0 0 12 9 0
2 0 1 0 0 0 0 1 0
-2 0 1 0 0 0 2 0 0
1 8 19 26 28 9 18 15 33
-1 0 1 0 2 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 2 0
-1 0 0 0 1 0 0 0 0
1 14 14 37 15 9 26 22 7
5 0 0 0 0 0 3 0 0
1 7 6 4 n 5 8 6 2
1 0 0 0 0 0 0 1 0
• l 0 1 0 0 0 1 0 0
-1 1 3 0 1 0 3 0 0
4 0 0 0 2 0 0 0 0
-4 0 l 0 1 0 0 0 0
5 0 0 0 1 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 5 0 0
3 0 0 27 0 3 3 0 0
4 0 0 0 0 0 0 2 0
1 0 11 0 6 0 0 0 2
-1 0 0 0 0 0 0 1 1
1 1 14 42 5 2 22 10 1
2 0 11 17 TO 0 18 12 0
0 14 0 0 0 0 1 0
0 1 0 0 0 0 0 0
-1 0 1 4 3 0 4 0 0
•1 0 1 4 0 0 2 2 0
-1 0 0 0 2 0 2 0 0
1 118 198 281 333 162 160 109 34
1 3 0 0 7 0 0 4 1
16 0 0 0 0 0 2 2 0
1 0 0 0 4 0 1 0 0
-1 0 0 0 4 0 0 0 0
2 0 0 0 7 0 0 0 0
5 0 1 2 4 5 0 3 2
2 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 10 0 0 0 l 0
0 18 0 0 0 0 0 0
2 0 2 11 5 0 4 0
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Sally Ann 0 0 0 0 6 0 0 0 0
salmon 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0
salt* 1 0 3 0 7 0 0 7 0 2
salted -1 0 0 0 0 0 0 0 2 1
salty 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0
Sam 0 0 0 0 0 0 7 0 0
Base* 1 0 10 13 3 6 10 12 1 25
Sammy 2 4 4 0 0 0 0 0 0
sand(s)* 1 2 8 0 1 0 3 2 0 6
sandals 7 0 0 0 1 0 0 8 0 0
sandwich(es)* 5 0 1 0 3 5 0 1 0 9
Sandy('s) 8 0 0 0 1 0 37 1 0 0
sane 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1
sang* 2 1 8 0 4 1 6 0 5 1
sank 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0
sat* 1 16 16 3 20 2 21 5 2 2
Sat. 14 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Saturday(s)* 2 0 5 2 0 4 5 0 0 4
satisfied -2 0 1 0 0 0 0 0 1 0
sauce 4 0 0 0 1 0 0 4 0 0
saucepan 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0
saucer* 6 0 0 0 3 0 0 0 0 1
saucerful 0 0 0 1 0 0 0 0 0
sauntered •11 0 1 0 0 0 0 0 0 0
save* 1 0 2 0 2 1 5 5 2 1
saved* -1 0 0 0 0 1 5 1 1 0
saving* -1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
saw* 1 9 27 9 12 10 58 3 7 7
say(s)* 1 23 33 21 17 10 18 20 16 26
saying* -1 1 5 0 2 1 1 6 10 6
scale(s) 2 0 3 0 4 0 0 0 0 0scalloped 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0
scalp 5 0 0 0 1 8 0 2 0 4
scampered -7 0 2 0 0 0 0 0 0 0
scampering -7 0 1 0 0 0 0 0 0 0
scarcely 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0
scare* 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
scared* -3 0 0 0 4 0 0 0 0 0
scarfs 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
scarlet* 3 0 1 3 1 0 0 1 0 5
scatter* 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0
scattered -2 0 2 0 1 0 5 0 0 0
scattering •2 0 6 0 0 0 0 0 0 0
scene 2 0 1 0 0 0 0 0 3 6
scenery 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0
scholar 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
school* 1 38 43 54 15 3* *3 30 21 66
schoolbooks 0 0 0 0 1 1 0 0 0
sehoolhouse 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0schoolroom 5 1 0 0 4 3 0 3 1 0
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uchcol-tiffi* 0 c 0 0 1 0 0 0 0
oehoolwork 0 0 0 0 0 0 0 0 2
schoolyard 0 1 0 0 0 0 0 0 0
scissors* 5 1 0 2 1 0 1 3 0 2
scold* 3 0 0 0 0 0 0 0 2 2
scolded -3 0 1 0 1 0 0 0 0 1scolding -3 0 1 0 0 0 0 0 0 2
scooting
score(s) 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
1
0
0
0
0
0
scored -2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
scorn 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Scotch 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
scott 0 6 0 0 0 0 0 0 0
scouring -5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
scout 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0scowled -8 5 0 0 0 0 0 0 0 0
scowling -8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
scrambled -6 0 0 0 0 0 0 1 0 0
scrap(s) 4 0 6 0 0 0 0 3 1 0
scrapbook 20 0 2 0 0 0 0 0 0 5
scratches )* 3 0 0 0 3 0 6 9 1 1scratched -3 0 0 0 0 0 0 0 2 0
scraping -3 0 0 0 0 0 0 1 0 0scratched -3 0 0 0 1 0 0 3 0 0screamed* -3 0 2 0 0 0 0 0 1 0
screens 4 0 5 3 0 5 4 0 0 7screened -4 0 0 1 0 0 0 0 1 0
scrub(s)* 5 5 5 0 0 4 0 0 1 1
scrubbed -5 8 4 0 1 2 0 0 0 0
scrubbing* -5 0 2 1 1 1 0 1 1 0
scrubbing-brush 0 0 3 0 0 0 0 0 0
scuffing -30 0 0 0 2 0 0 0 0 0
scuttled - 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0
sea* 1 0 2 0 18 0 2 0 0 1
search* 2 0 5 0 3 0 0 0 1 1
searched m2 0 3 0 0 0 0 0 1 0
seashore* 8 0 4 0 2 0 0 2 0 0
sea sick 13 0 0 0 0 0 1 0 0 0season 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1
seat* 1 0 8 7 2 3 4 3 4 2
seated* -1 0 1 0 0 0 1 0 3 0
second* 1 0 4 10 14 16 0 7 3 14
second-grade 0 0 0 0 0 0 0 0 1
secret(s)* 2 0 2 0 1 0 0 0 3 2
see* 1 32 60 91 93 50 88 35 40 65
seeds* 1 2 0 10 26 1 0 1 0 29
seeing -1 0 4 0 0 0 3 1 6 4
seek* 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
seem(s)* 1 0 0 3 1 2 2 7 2 5
seemed -1 0 17 0 2 0 15 1 5 0
seen*
T
1
I
0
II
10
17 0 0
seize41 1 0 0
seised -1 0 0
seldom 2 0 2
seleot(s) 2 0 1
selected -2 0 0
self-reliant 30 0 1
sell* 1 0 1
selling -1 0 1
semi-circle 13 0 0
send* 1 0 6
sending -1 0 0
sense(e} 2 0 4
sensible 4 0 5
sent* 1 1 5
sentence* 3 8 0
sentenced •3 0 1
separate 1 0 1
separated -1 0 0
September* 2 0 1
series 4 0 0
serious 2 0 3
servant* 2 0 3
serve(s)* 1 0 0
served* -1 0 0
serving -1 0 0
set* 1 1 4
setting -1 0 0
seven* 1 0 4
seven-fifteen
seven-thirty
several* 1
0
0
1
0
0
16
severly -5 0 0
sew* 2 0 1
sewed* -2 0 0
sewing -2 0 0
shack 13 0 0
shade* 1 0 0
shading -1 0 0
shadow* 2 0 1
shady 4 0 0
sh8ke(e)* 1 0 2
shaking -1 0 0
shaken -1 0 0
shell* 1 7 15
shallow 3 0 1shame 2 0 0
shepe(s)* 1 0 2
shaped* -1 0 1
Ill
IV V VI VII VIII IX
11 4 15 9 2 7
0 1 1 0 0 0
0 0 0 0 1 0
1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1
0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 0
5 0 4 4 2 3
3 0 0 2 0 00 0 0 9 0 0
1 0 0 0 0 0
9 1 4 2 1 4
0 0 0 1 4 4
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 2 0
0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 1 0
0 0 0 1 0 3
0 0 0 0 0 0
2 0 0 3 1 0
1 0 0 4 0 1
0 0 0 0 0 0
27 5 2 11 1 8
0 0 0 0 0 9
0 3 1 4 2 8
0 0 0 1 0 0
0 0 0 2 0 0
0 0 0 4 2 2
0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 1 2
1 0 0 0 0 0
0 0 0 1 4 3
0 0 0 1 0 0
2 1 0 1 0 0
0 0 0 0 1 0
4 0 7 0 0 42 0 0 0 0 0
6 3 0 3 4 14 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0
10 5 11 4 23 92 0 0 2 0 l
0 0 0 0 3 0
0 3 0 5 2 3
0 1 0 2 1 0
III
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
5
15
0
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T 1 II III IV V VI VII VIII
2 1 1 0 0 0 0 2 1
2 6 3 0 2 1 9 2 0
0 1 0 0 0 0 0 0
1 92 173 45 105 39 204 94 136
1 0 0 0 0 0 0 2 0
2 0 0 6 0 0 0 1 0
4 2 0 0 0 0 0 0 0
2 1 0 0 5 0 4 14 0
-2 0 0 0 1 0 0 0 0
-2 0 0 0 2 0 0 0 0
20 0 1 0 0 0 0 0 0
-2 1 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 3 0 0 0 0
3 0 2 0 0 0 0 0 0
-4 0 0 0 0 0 0 0 1
1 2 5 0 0 4 2 3 3
8 0 3 0 0 0 0 0 0
1 1 6 3 3 1 3 0 4
0 0 0 0 0 0 0 0
13 2 0 0 11 2 l 1 0
0 0 0 0 0 0 1 0
1 0 0 0 223 2 0 1 0
19 0 0 0 1 0 0 0 0
7 0 0 0 1 0 0 0 0
-7 0 0 0 1 0 0 0 0
2 0 0 0 1 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 1 0
1 6 9 16 9 44 14 19 1
0 0 0 0 0 3 0 0
0 0 0 0 2 0 0 0
3 0 1 0 1 0 0 0 1
2 0 1 0 3 0 0 2 1
2 0 1 0 1 0 0 0 0
1 5 1 0 1 0 0 0 0
-1 0 0 0 0 0 2 0 0
1 0 0 0 0 0 7 1 0
1 0 11 1 1 9 10 9 2
- 1 0 0 0 1 0 0 0 0
-1 0 1 0 0 0 0 0 0
0 2 0 0 0 0 0 0
2 0 0 1 1 0 0 1 0
1 23 29 58 65 80 43 93 30
1 0 9 6 6 0 0 6 10
0 0 0 0 1 0 0 0
1 0 1 0 0 1 1 2 0
- 1 1 10 1 3 1 16 0 3
- 1 0 5 0 0 0 2 0 2
5 0 0 0 1 0 0 0 04 0 0 0 1 0 0 0 0
1 3 18 29 7 29 8 9 10
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showed* -1 5 4 3 3 10 4 4 0 3
shower* 2 0 1 0 3 0 0 2 0 0
showing -1 0 5 4 0 1 0 1 3 3
shown -1 l 0 1 1 2 0 4 2 2
show-off 0 1 0 0 0 0 0 0 0
shudder 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0
shun 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
shut* 1 2 0 5 0 5 0 2 0 0
shutter 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
shyly -4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
sick* 1 0 26 21 5 10 0 10 0 15
sickness —1 0 0 0 6 1 0 11 1 5
sickly 6 0 1 0 0 0 0 1 0 0
side* 1 4 17 15 6 12 27 13 7 16
sidewalk* 4 2 1 2 0 1 4 3 0 9
sieve 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4
sigh* 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0
sighed —2 0 4 0 0 0 0 0 0 0
sighing -2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
sight* 1 3 4 0 2 3 0 6 6 0
sign(o)* 1 0 10 7 1 2 20 10 3 12
signal* 4 0 1 2 0 0 0 1 1 1
signing -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Signor, F* P. 1 0 0 0 0 0 0 0 0
silence 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
silent 2 0 0 0 0 0 0 0 10 0
silk* 1 1 6 0 2 0 0 0 1 0
silken 6 0 11 0 1 0 0 0 2 0
sill* 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0
silly* 4 0 6 0 4 0 0 0 0 4
silver* 1 0 5 0 1 0 0 0 2 0
silver-colored 0 1 0 0 0 0 0 0 0
silvery 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 2
simple 1 0 0 0 7 0 0 2 1 0
since* 1 0 3 0 2 0 0 0 0 4
sing(a)* 1 1 1 0 5 0 0 0 7 3
singing -1 5 4 0 l 0 5 0 4 0
single* 1 0 0 0 5 0 0 0 1 2
aink(s)* 2 0 0 0 1 0 0 1 0 5
sinking «*2 0 0 0 2 0 0 0 ’ 0 0
sip 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0
sipsu 0 0 0 0 8 0 0 0 0
sir* 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0
siren 8 0 0 0 0 0 2 0 0 0
sirup 10 0 0 3 0 0 0 0 0 0
sissy 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0
sister(s)* 1 27 5 1 0 3 19 1 0 3
sit* 1 9 9 19 17 17 5 15 5 16
sitting* 1 0 5 14 11 3 7 5 4 0
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situatlon(s) 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0
six* 1 0 6 9 9 10 2 6 1 11
sixteen 3 2 0 0 3 0 0 0 1 2
eixtto 2 0 0 1 1 2 0 4 0 0
sixth-year 0 0 10 0 0 0 6 0 0
sixty 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0eixty-eight 0 0 0 3 0 0 0 0 0
six-year 0 0 0 0 3 0 0 0 5
site* 1 0 2 0 0 2 0 3 3 3
skate(s)* 3 2 1 1 0 1 3 4 2 0
skated -3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
skater(e) -3 0 0 0 0 0 2 0 0 0
skating -3 0 2 3 3 0 3 4 0 3
skeleton 7 0 0 11 0 7 0 0 0 0
eki(s) 17 1 0 0 0 0 4 0 0 0
skiing -17 0 0 0 0 0 2 0 0 0skill 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
skillful 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0
skis 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
skimmed -4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
skin* 1 1 4 10 27 27 0 81 6 20
skinned -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Skinny 13 3 0 1 0 0 0 0 0 0
skip* 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
skipped -3 0 0 0 0 0 0 G 1 1
skipping -3 0 2 0 0 0 0 0 1 3
skirt(s)* 2 0 0 0 1 0 3 1 0 0
skunk 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0
sky* 1 0 0 1 7 0 7 1 2 3
slanting -4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
slay 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
sled(s)* 5 2 0 0 0 2 42 4 0 0sleep* 1 26 22 24 23 8 3 6 12 27
sleepier 0 0 0 0 0 0 1 0 0
sleepily 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
sleeping* -l 1 2 3 0 4 3 1 0 1sleepy* 3 0 3 0 2 6 0 0 1 3sleeve(s)* 3 0 0 0 0 0 2 1 1 2
slept* 3 3 0 0 2 0 0 2 0 0elice(e) 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
slid* 9 0 0 0 0 0 4 0 1 0
slide* 3 0 0 1 0 0 13 0 0 0
sliding -3 0 1 1 1 0 4 3 0 0sling 5 0 0 0 1 0 0 1 0 0
slip* 2 0 0 2 0 0 1 0 1 1
slipped* 2 3 0 1 0 5 0 3 3slipper(s)* 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0
slippery* 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1
slipping -2 0 0 0 0 0 6 0 0 0
slGpt -2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
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sliver 19 0 0 0 0 0 3 0 0 0
slop®(s) 2 0 0 0 0 0 0 I 0 0
slouches 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
slouching -11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
slow* 1 0 2 1 5 0 2 0 0 1
slower 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
slowly* 1 0 14 12 5 5 9 2 2 4
slump 18 0 0 0 1 0 0 0 0 0
sly* 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1
small* 1 0 12 22 10 29 20 29 1 24
smaller* -1 0 2 0 2 1 2 7 2 1
smallest* -1 0 1 0 0 1 1 2 0 0
smallpox 9 0 0 9 2 2 0 4 0 13
smart 3 0 1 0 1 0 0 0 ft 2
sraarty 0 0 0 1 0 0 C 0 0
smell* 2 1 0 0 2 4 3 6 0 3
smelled* -2 0 0 0 1 0 1 0 0 1
smelling -2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
smile(s)* 1 0 0 0 2 1 2 0 13 1
smiled* -1 11 9 4 6 5 7 c 3 3
smiling -1 2 2 0 1 2 0 0 6 1
Smith 0 1 0 0 0 0 0 0 0
smoke* 1 0 0 0 1 0 7 4 0 1
smoking -1 0 2 0 0 0 2 0 0 0
sraoo th* 2 1 1 0 8 0 3 2 0 2
smoothed —2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
smoothly -2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
smother 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0
snail* 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
snake* 3 c 0 0 1 0 1 2 0 0
snap* 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
snare 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0
sneeze* 7 2 4 5 2 7 0 1 1 9sneezed -7 0 0 4 0 2 0 0 0 0
sneezing -7 0 1 0 0 0 0 0 2 0
eniffle(e) 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0
sniffled -10 0 0 0 0 0 3 0 0 0
snores 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
snout 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0snow* 1 6 0 6 0 9 22 14 1 1
snowball(»)* 13 0 0 1 1 0 2 2 0 0
snowballing -13 0 0 0 0 0 1 0 0 0
snowbirds 20 0 0 0 1 0 0 0 0 0
snowing -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
snowshoee 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0
snow-white 0 1 0 2 0 0 0 0 0
snowy 6 0 0 1 1 0 1 1 0 0
so* 1 67 127 90 120 66 83 54 60 8o
soak(s) 5 0 0 0 4 0 0 1 0 1
soaked -5 0 0 0 2 0 0 0 0 1
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18
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7
soaped -3 0 0 0
soapsuds 30 0 0 0
808 py 3 0 0 0
sobbed -5 0 1 0
socks 5 0 0 0
sockets 6 0 1 0
sodn 6 0 0 0
soft* 1 1 4 1
soft, boiled 
soften 4
0
0
0
0
0
0
softer -1 0 1 0
softly* -1 0 2 0
so il 1 0 0 0
soiled -1 2 1 0
Bold* 1 0 0 0
soldier* 1 8 9 4
sole 2 0 0 0
solve 3 0 1 0
some* 1 28 ffi? 0 77
somebody* 3 3 2 0
soaeone(E)* 3 0 0 8
sffi^aereeuits 13 0 1 0
something* 1 3 16 24
sometime( « ) * 1 9 4 16
somewhat 2 0 2 0
somewhere* 3 0 0 1
son* 18 0 0 0
sonsj(a)* 1 4 11 0
soon* 1 1 27 15
sooner -1 0 1 0
soot 9 0 0 0
sore 2 1 2 3
sorry* 2 5 4 1
sort(a )* 1 0 0 0
soul 1 2 0 0
sound(s)* 1 0 6 5
sounded -1 0 2 0
eoundly 1 0 1 0
eoup(s)* 3 1 1 1
sour 4 0 0 0
South* 1 3 0 0
southern 2 0 0 0
sow 2 0 1 0
soy 19 0 0 0
speae 1 0 1 0
spaghetti 30 0 0 4
Spain 2 0 0 0
epere 2 0 0 0
sperk(e)* 3 0 0 0
IV V VI VII VIII IX
11 5 0 35 6 12
1 0 0 0 0 0
3 3 0 0 0 2
3 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 5 0 3
0 0 0 0 0 0
0 0 0 2 1 3
9 10 5 19 3 14
2 0 0 2 0 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 2 0 0
0 0 1 0 1 1
3 0 0 4 0 0
1 0 0 2 0 0
1 0 0 2 0 0
6 0 0 7 0 0
0 0 0 1 0 1
0 0 0 0 0 0
42 62 80 124 10 128
0 1 0 4 0 0
0 6 8 11 3 19
0 0 0 0 0 0
20 16 37 26 4 12
18 13 26 28 0 14
0 0 0 4 0 3
0 0 0 1 0 0
4 0 0 0 0 1
5 1 2 0 8 6
22 16 25 16 11 22
2 0 0 2 0 1
0 0 15 1 0 0
1 4 0 0 1 7
1 1 2 1 2 5
6 0 0 0 3 0
0 0 0 0 0 0
7 5 9 4 2 5
2 0 1 0 1 0
0 0 0 0 0 0
0 2 0 6 2 5
0 0 0 1 0 0
1 0 3 2 0 0
0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 1
0 0 0 1 1 0
0 0 1 0 0 1
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3 0 1 0 0 0 0 0 2
-3 0 3 0 0 0 0 0 3
1 0 3 1 2 1 0 0 3
3 0 0 0 0 0 0 0 1
-1 0 3 0 0 0 0 0 1
3 0 0 0 0 0 0 1 02 0 3 0 2 0 0 5 2
6 0 1 0 1 0 0 0 1
-5 0 0 1 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 1
2 0 3 0 4 0 0 0 02 0 2 0 0 0 0 1 0
2 0 0 0 0 0 1 1 0
-2 0 1 0 0 0 0 0 0
-2 0 1 0 1 0 3 1 02 0 1 1 2 0 0 2 0
-2 0 0 0 0 0 0 1 0
2 1 1 0 1 0 0 0 0
13 0 0 0 1 0 0 0 0
-2 0 0 0 0 0 0 0 1
5 0 0 0 0 0 0 1 0
-5 0 0 0 1 0 0 0 0
ll 0 6 6 4 3 0 9 38 0 1 0 0 0 0 0 1
-3 0 1 0 0 0 0 0 0
1 0 2 0 0 0 0 1 0
4 0 1 0 0 0 0 1 0
-4 0 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 4 2 0 2 0
-5 2 0 0 0 1 0 0 1
-5 0 1 0 0 1 0 0 02 0 2 0 1 0 0 0 2
7 0 3 0 0 0 0 02 0 1 3 1 0 0 1 1-2 0 2 0 0 0 0 0 0
1 1 7 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 1 1
5 0 0 0 3 0 0 0 02 2 1 3 2 2 0 2 0
1 0 0 0 0 0 1 0
2 2 0 0 0 0 0 0 1
1 1 3 0 0 17 0 6 0
9 0 1 0 0 0 0 0 0
■13 0 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 1 0 0 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 1 0 0 0 0
1 0 4 3 1 7 1 1 0
-1 0 0 0 1 5 0 0 1
1 0 7 3 15 2 11 17 0
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T I II III IV V VI VII VIII IX
steel* 2 0 0 0 0 0 0 3 0 1
steeling* -2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
■teem 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0
stesaboet 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0
•teeming -2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
stormship 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0
■teel 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0
steep* 2 0 0 3 0 0 1 0 0 1
steeples* 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0
steer 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0
steering -3 0 1 0 2 0 0 0 0 0
stem(s)* 3 0 0 0 1 1 0 1 0 3steps* 1 0 9 1 9 0 21 5 5 3
stepped -1 2 3 0 2 0 6 1 3 1
stepping -1 0 2 0 1 0 0 1 2 0
sterile 10 0 0 0 0 0 0 0 0 3
at (wards 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0
stewed -7 0 0 0 0 0 0 0 3 0
stick(e)* 1 6 9 3 3 3 16 9 1 10
sticking -1 0 2 0 0 1 3 1 0 1
sticky 12 0 2 0 3 3 0 1 0 1
stiff* 2 0 0 0 8 0 2 0 0 1
still* 1 2 4 10 8 3 10 8 2 11
stillness 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
stimulant 10 0 0 0 0 0 0 2 0 6
sting(s)* 3 0 0 0 1 0 7 0 0 0
stir 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0
stirred* -2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
stirring —2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
stockings* 2 1 1 6 4 10 1 4 0 3
Stokes| A. X. 1 0 0 0 0 0 0 0 0
stole* 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
stolen 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0
stomach 4 0 4 21 14 7 0 0 0 3
atomsch-eche 0 0 0 0 0 0 0 1 0
stone(a)* 1 2 1 4 12 2 7 1 1 0
stood* 1 11 11 10 4 4 26 1 4 5
stool* 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0
stoop* 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0stooped* -3 0 1 0 4 0 0 0 0 0
stooping ”3 0 0 0 1 0 0 0 0 0stoop-shouldered 0 0 0 2 0 0 0 0 0
stop* 1 5 8 13 8 7 25 4 3 15
stopped* -1 4 12 3 0 6 18 3 2 8
stopping -1 0 0 1 1 0 3 0 0 3
store* 1 5 1 31 5 4 17 4 2 10
stored -1 0 1 0 8 0 0 2 0 0
storekeeper 10 0 0 0 0 n 0 1 .10 2
stories* -1 0 9 9 2 6 4 6 0 6
etorke* 5 0 0 0 0 0 21 0 0 0
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•torn* 1 0 0 0 0 0 9 0 0 0
atcry* 1 7 11 6 41 1 20 8 4 4
storylend 0 0 0 0 0 0 0 3 0
■tout 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
stoves* 3 0 2 8 4 0 0 5 1 6
straight* 1 14 17 48 14 16 7 30 2 5
straightened -6 0 1 0 0 1 0 0 0 0
etrei.Jvtest •6 0 0 0 0 1 0 0 0 0
straightness -6 0 0 0 1 0 0 0 0 0
sirsin 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0strained -3 0 0 0 0 0 0 2 0 0
strainer 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
strand 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
strange* 1 1 9 0 0 0 11 10 3 0
stranger 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2
strangest -2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
strange-looking 0 0 0 0 1 0 0 0 0
strap 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
strapped -4 0 0 0 2 0 0 0 0 0
straw* 2 2 4 0 3 c 0 2 0 0
strawberries* •3 0 0 0 1 0 0 0 0 1
stray 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
streams* 1 0 0 1 8 0 7 7 0 0
steamed -1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
street* 1 10 19 11 15 4 54 20 0 16
streetcar 19 0 0 0 0 0 2 0 0 1
strength 1 0 5 0 2 0 0 7 3 0
stressed -9 0 0 0 0 0 0 0 2 0
stretoh(se) 2 0 1 0 2 0 0 1 0 1
stretched* -2 0 0 0 0 0 0 1 0 1
stretching -2 0 0 0 0 0 0 9 0 0
strike(s)« 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1
striking •1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
string* 2 0 0 7 2 6 7 0 3 6
stripes* 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0
strips 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
strive 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0
striving -3 0 0 0 0 0 0 0 4 0stroke(s)* 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0
strong* 1 18 55 31 32 38 7 33 18 21stronger* -1 0 4 7 2 3 0 10 2 5
strongest -1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
stuck* 2 0 0 0 0 0 4 0 0 1
struggled *2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
strut(s) -6 0 0 0 1 0 0 0 0 0
stuck* 3 1 0 0 0 0 3 0 0 2studied 11 0 1 1 0 0 0 3 0 1
study* 1 0 0 7 0 0 0 15 3 2
studying* -1 0 0 3 0 0 0 1 2 0
stuff* 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0
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-2 0 0 0 0 0 0 2 0
2 0 0 0 0 0 0 1 1
4 0 0 0 0 0 0 1 0
1 1 0 1 0 0 0 0
3 1 0 0 1 0 0 0 06 0 0 0 0 0 6 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 1
12 0 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 1 0 0 0 0
-30 0 1 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 1 02 0 0 0 0 0 0 2 0
1 0 1 0 0 0 0 0 1
3 0 1 0 0 0 0 0 02 0 0 0 0 0 0 0 3
2 0 0 0 0 0 0 0 1
1 4 16 20 11 0 13 8 rll
-4 0 1 0 0 0 0 0 0
•4 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 3 1 1 0 1 0 1
-1 0 15 0 3 3 12 0 2
15 0 0 0 0 1 0 3 0
0 4 12 0 2 30 10 0
12 1 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 0 0 0 0
-1 0 0 0 0 0 0 0 1
1 2 4 13 10 0 0 3 0
3 0 2 0 0 0 0 0 0
-3 0 1 0 0 0 0 0 0
6 0 2 0 0 0 0 0 1
1 0 11 7 7 0 0 5 0
4 0 3 0 0 0 0 0 0
-1 0 2 0 3 0 0 0 0
1 5 7 17 4 8 5 8 0
1 2 24 7 16 6 8 19 1
0 0 0 0 0 0 4 0
4 0 2 0 0 0 0 0 6
13 0 3 0 0 0 0 0 0
-13 0 0 0 0 0 0 0 02 2 2 0 0 0 3 0 0
20 0 0 0 1 0 0 0 0
10 0 0 0 0 1 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
4 1 19 0 16 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
3 0 1 0 0 1 0 0 1
3 0 0 1 0 0 0 0 02 2 26 22 1 24 0 6 7
-2 0 0 0 1 0 2 0 0
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sun-tanr.ed 0 2 0
•upper* 20 l 4 8
supportime 0 0 2
supplies -1 0 1 0
supply 1 0 0 0
support 2 0 0 0
supporting -1 0 1 0
suppose* 1 4 2 4
supposed -1 0 1 0
sure* 1 6 31 19
surely* 1 1 3 5
surprise* 1 0 3 0
surprised -1 0 5 0
surprising -1 0 1 0
surrounded -3 0 0 0Susan 0 0 16
Susie 2 0 0
tvente(*s) 0 0 0
swallow* 2 0 1 6
swallowed -2 0 0 1
swallowing -2 0 0 1
s wa mod -3 0 0 0swat 20 0 1 0
swetter 0 0 0
swaying -3 0 1 0sweet 4 0 0 0
sweater(s)* 6 2 3 0sweaty 4 1 0 0
sweep* 2 0 1 0
sweeping* 2 0 0 0
Sweep-0 0 0 0
sweet* 1 15 12 2
sweeter -1 0 0 0
sweetly -1 0 0 0
sweetness 4 0 0 0
sweet-pea 0 0 0
sweet-smelling 0 0 0
swell 2 0 1 0
swelled •2 0 0 0
swelling 2 0 1 0
swept* 3 0 1 0
Swett 1 0 0
swift* 2 0 0 0
swiftly* -2 0 0 0
swim* 2 7 3 2
•wlnsere 11 0 0 0
swieoing 2 0 3 3swing* 2 0 5 0
swinging* -2 0 0 0
swish 15 0 0 0
IV V VI VII VIII IX
0 0 0 0 0 0
11 13 4 8 0 21
0 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 1
2 0 0 1 0 2
1 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 1 0
14 13 20 15 8 9
1 1 1 0 5 0
3 2 2 3 5 9
0 7 8 2 4 0
0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 1 0
0 0 8 0 0 37
0 0 0 © 0 0
0 0 37 c 0 0
1 0 0 1 0 1
1 0 0 c 0 0
1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 2 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0
0 3 0 2 0 1
1 0 1 7 0 4
0 1 0 0 0 0
0 0 20 0 2 0
0 0 1 0 0 0
0 0 4 c 0 0
6 2 0 A 10 8
0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 0
1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1
2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 3 0 0 0
1 0 1 0 0 0
3 2 5 «r✓ 2 2
0 0 0 2 0 0
1 3 0 29 0 5
9 1 2 0 0 l
0 0 0 1 0 0
4 0 0 0 0 0
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Swiss 5 0 0 0 1 0 0 1 0 0
sword 2 3 8 0 2 0 0 0 0 0
swung* 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sykes 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sylvia 0 3 0 0 0 0 0 0 0
syrup 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0
te 0 0 0 6 0 0 0 0 0
tfcble(s)* 1 12 6 18 8 18 4 4 10 15
teblecloth 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0
tablespoonful 12 0 0 0 0 0 0 1 0 3
tadpoles 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0
taffyrticke 0 1 0 0 0 0 0 0 0
teg* 6 0 0 4 0 0 0 7 0 4
ta il* 1 8 1 0 0 0 7 0 0 0
ta illigh t 0 0 0 0 0 1 0 0 1
take* 1 23 52 37 60 40 44 67 10 66
taken -1 2 10 4 7 7 4 1 0 5
taking -1 0 8 3 7 5 6 19 1 11
Takshi 0 0 0 0 0 15 0 0 0
ta ls (s )* 2 0 3 0 0 0 0 c 1 0
te lk (s )* 1 4 7 5 4 7 4 0 6
talked -1 3 4 3 0 2 14 0 1 0
talking -1 1 1 2 4 2 2 1 2 5
ta ll* 1 15 11 25 11 6 3 7 2 13
ta lle r -1 0 1 2 0 0 1 1 0 9
ta lles t -1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
taming -3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
tan 5 0 0 0 0 0 0 2 1 5
tangerines 30 0 0 0 0 0 0 4 0 0
tsngle(s) 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0
tenk(s) 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
tanned -5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
tanning -5 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Tano(’ e) 0 0 0 0 23 0 0 0 0
tap (»)* 3 0 0 0 4 0 0 0 2 0
tapped -3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
tar* 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
tara-tara-tertata 0 1 0 0 0 0 0 0 0
tart 6 0 0 0 0 0 c 0 0 1
task(s) 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0
taste* 1 2 5 3 2 6 0 7 3 8
tasters -1 0 0 0 3 0 0 0 0 0
tasting -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
tea* 2 2 4 0 4 1 0 7 11 4
teach(es)* 1 0 1 0 0 2 4 6 1 4
teacher* 1 3 18 8 6 3 7 28 5 8
teaching -1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
t«R-CUp 0 0 0 0 1 0 0 0 0
teaketile 0 0 0 0 0 0 0 0 1
tea-party 0 0 0 0 2 0 0 0 0
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2 0 4 0 0 5 0 1 0
1 1 1 0 0 5 0 4 5
-1 0 1 0 0 0 0 0 0
-1 0 0 0 0 8 0 0 0
-1 0 0 0 0 0 0 c i
6 0 1 2 0 0 0 0 0
6 0 1 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 1 0 0 1 0
-6 0 1 1 0 0 0 0 0
c 5 0 0 0 0 0 02 26 0 0 0 0 0 0
2 34 37 73 52 85 3 90 20
3 0 0 0 4 1 3 0 0
1 15 61 44 54 57 64 86 19
1 0 2 4 3 0 1 0 0
3 0 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 6 0 0 8 0
5 0 0 0 0 0 0 1 0
1 2 1 2 6 1 2 10 2
-1 0 0 0 0 0 0 0 1
2 0 0 0 0 0 0 1 0
6 0 0 0 0 0 0 1 0
2 0 1 0 0 6 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 1 0 0 0 0
2 0 3 0 0 1 0 1 12 0 0 0 0 0 0 0 1
2 0 2 17 0 0 0 3 2
-2 0 1 0 0 0 0 0 0
-2 1 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 5 0
1 4 25 26 17 19 14 50 3
1 6 0 1 7 0 7 1 6
-1 1 1 1 0 1 1 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
-1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 6 0 0 0 0 0 c 0
1 110 217 252 273 158 228 265 35
13 0 6 10 1 3 0 0 9
1 559 1395 1350 1957 1038 1021 1310 5552 0 1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 3
1 19 77 63 72 74 83 8C 19
1 26 96 134 130 124 86 93 33
1 1 3 3 8 5 0 6 1
1 41 64 64 100 65 100 98 43
1 30 59 92 80 44 151 115 23
5 0 2 1 0 20 0 0 2
5 0 0 0 4 13 0 10 6
17 0 0 0 0 0 0 0 0
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1 19 56 65 31 24 18 67 17
20 0 0 0 12 0 0 0 0
1 83 212 214 260 174 268 236 7120 0 0 0 0 0 0 0 1
6 0 0 0 0 0 0 0 2
10 0 0 0 0 1 0 0 31 0 0 15 31 6 2 6 0*1 0 0 0 0 0 0 2 0
1 2 8 3 3 4 4 5 1
-1 0 0 2 0 0 0 0 0
1 29 87 69 50 43 76 101 14
1 11 23 56 0 36 33 35 12
-1 0 2 5 3 1 2 1 21 0 6 17 5 1 0 3 2
0 0 2 0 6 0 0 0
0 0 3 0 0 0 0 04 3 3 0 4 0 0 2 0
2 0 0 0 2 1 0 1 0
0 2 3 0 1 0 0 0
1 29 95 94 101 47 67 142 39
1 1 12 20 5 6 8 12 82 0 1 0 0 0 0 0 0
-2 0 1 0 0 0 0 2 1
1 0 0 1 1 0 0 0 1
1 4 26 15 23 16 55 1? H
5 1 2 0 0 1 0 0 0
-5 0 1 0 0 0 0 0 0
6 0 7 0 0 0 0 0 0
1 0 2 0 1 0 0 3 22 0 16 0 1 0 0 1 0
1 3 11 10 20 24 4 20 6
0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
2 1 0 0 2 0 9 0 0
4 0 0 0 1 0 0 0 0
2 1 3 3 2 0 0 2 01 6 16 16 49 36 39 43 142 0 1 0 0 0 0 0 2
1 3 6 7 6 1 1 3 0-1 0 1 0 1 0 0 0 0
6 0 2 0 3 0 2 4 1
3 0 1 0 0 0 0 0 0
15 0 2 0 0 0 0 0 0
3 0 1 0 5 0 0 0
5 0 0 0 0 0 3 0 0
-5 0 0 0 0 0 1 0 0
2 0 1 0 0 0 0 0 0
2 3 2 0 0 3 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 1
3 0 1 0 0 0 5 0 0
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ticking -3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
tickle 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
tickled -5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
tickling -5 0 0 0 1 2 0 0 0 0
tick-tack 30 0 0 0 0 2 0 0 0 0
tide 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
tidy* 10 0 1 0 3 0 0 0 0 0
tidily -10 0 0 0 1 0 0 0 0 0
tie* 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
tied* -1 2 2 1 7 3 6 2 0 0
tiger(s)* 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1
tight* 2 1 8 5 7 5 0 3 1 3
tightly -2 0 0 2 0 0 4 0 0 1
•til 0 0 0 0 0 0 0 2 0
tile 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0
till* 1 3 1 0 0 2 0 0 1 2
tilted -6 0 0 0 0 0 0 1 0 0
tizae(s)* 1 29 92 54 59 49 84 65 20 98
time-table 30 0 0 0 1 13 0 0 0 0
"Jimmy 0 0 0 0 0 5 0 0 0
tin* 3 8 0 0 5 4 0 1 0 1
tinker 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
tiniest -3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
tinkle* 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1
tinkled -5 c 1 0 0 0 1 0 0 0
tinkling -5 0 0 0 0 0 3 0 0 0
tintubbing 0 0 0 0 2 0 0 0 0
tiny* 2 2 17 7 26 14 0 1 3 3
tip(s)* 2 0 1 0 2 0 0 1 0 1
Tippy 6 0 0 0 0 0 0 0 0
tippy-toes 0 0 0 1 0 0 0 0 0
tiptoed 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0
tire(s)* 1 0 10 0 1 0 1 3 1 0
tired* -1 3 15 10 2 8 10 9 4 10
*tie 3 0 1 0 0 0 0 0 4 0
title 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1
to* 1 330 713 488 794 40? 846 749 326 937
toadstools 9 0 1 0 2 0 0 0 0 0toast 4 7 1 4 4 1 0 5 0 9toasted -4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
toaster 20 0 0 3 0 0 0 0 0 0
tobacco 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0todey* 1 6 14 4 3 0 7 3 3 12
toddled 19 0 1 0 0 0 0 0 0 0
toe(a)* 3 0 3 19 4 11 0 7 0 5toenails 0 0 0 0 0 0 5 0 0
toga 19 0 0 0 3 0 0 0 0 0
together* 1 3 9 19 10 4 8 10 5 11
toil 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
toilet 5 4 6 0 2 1 0 4 0 5
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1 12 29 12 29 13 52 10 9
5 58 21 0 22 22 14 22
5 0 3 4 0 4 0 6 3
0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 12 0 9 0 0 0
1 1 5 1 2 1 0 3 4
3 0 10 0 0 0 0 0 02 0 2 0 0 0 0 0 0
1 1 4 1 6 0 0 5 0
2 0 2 3 0 1 0 3 4
15 0 3 0 1 0 0 0 0
0 0 14 0 0 0 1 0
1 22 72 61 61 52 79 23 16
1 21 14 10 20 15 41 22 7
2 0 1 0 0 0 0 0 0
1 3 11 35 5 45 0 6 612 1 1 0 i 0 0 1 0
30 3 0 8 6 0 0 10 7
0 0 0 0 3 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
9 0 0 0 1 1 0 4 0
1 2 8 4 18 16 20 11 7
0 0 0 1 0 0 0 0
-1 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 3 0 0 0
0 0 0 0 5 0 0 0
4 0 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 1 0
5 0 0 0 6 0 0 0 02 0 1 0 1 0 0 0 0
-2 0 1 0 1 0 0 0 0
18 0 1 0 0 0 0 0 0
1 1 5 5 13 4 0 17 3
-1 0 1 1 2 2 0 3 4
-1 0 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0
1 1 13 1 6 2 12 10 3
4 2 11 5 7 13 0 12 52 1 0 0 0 0 0 0 0
1 1 10 2 0 5 3 5 0
2 26 7 3 1 4 5 5 0
2 0 0 0 0 0 0 0
2 0 1 0 0 0 0 0 0
2 0 1 0 0 0 11 0 0
1 0 1 1 e 0 0 0 0
-1 0 1 0 0 0 0 0 0
4 0 3 8 4 0 7 0 0
20 0 0 5 0 0 0 0 0
1 1 2 0 11 3 3 9 1
"1 1 0 0 3 0 0 1 0
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trainman 0 0 0 0 0 2 0 0 0
tramps* 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0
transparent 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0
trash 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0
travel* 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1
traveled -1 0 0 0 1 0 0 0 2 0
traveler(s) 2 0 0 0 2 0 8 0 0 0
traveling* •1 0 0 1 0 0 2 0 0 0
tray* 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0
treasure* 2 0 0 0 13 0 0 0 0 0
treat* 2 0 2 0 1 0 0 2 2 1
treated* -2 0 1 0 1 0 0 0 0 0
treating -2 2 0 0 1 0 0 1 0 0
treatment 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
tree (s )* 1 10 13 9 75 4 33 7 0 26
tremble 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
trembled -2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
trembling* -2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
tribes 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
trick* 2 0 5 0 2 0 7 0 0 3
tried* 2 7 10 5 3 5 10 5 3 10
tries -1 0 0 1 0 1 1 1 1 0
trim* 2 0 4 0 1 0 0 0 0 1
trimmed* -2 0 7 0 0 0 1 0 0 1
trimming 30 0 1 0 0 0 0 0 0 0
trip* 1 0 8 5 5 4 12 6 0 7
tripped -1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Trojan 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0
tro lly 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
trotted* -3 0 0 0 0 0 0 0 0 2
trouble* 1 0 10 1 0 3 10 2 3 9
troubled -1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
troublesome 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0
trousers* 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
trovel(s) 16 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Troy 6 0 0 0 4 0 0 0 0 0
truant 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0
trucks* 5 0 0 2 3 0 7 5 0 0
true* 1 0 4 0 1 0 0 3 2 1
truly 5 1 1 3 1 0 0 0 1 1
trunk* 2 0 4 0 8 0 0 0 0 4
trusted -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
truth* 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
truthful* 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0
try* 1 9 20 31 9 12 9 18 11 31
trying* 1 1 7 5 3 4 9 5 0 3
tub* 4 1 19 0 2 8 0 8 0 2
tube 4 0 0 6 1 0 0 0 0 3
tuck(s)* 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
tucked* -4 1 0 0 1 0 0 0 0 0
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Tue.(s) 16 0 0 0 0 0 0 5 0 0Tuesday(e) 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0
tugged* -4 0 1 0 1 0 0 0 0 0
tug ing -4 0 0 0 1 0 0 0 0 0
tug-of-war 0 0 0 1 0 0 0 0 0
tumble* 3 0 • 0 0 0 3 0 0 0tumble-down 0 1 0 0 0 0 0 0 0
tumbling* -3 0 2 0 3 0 0 0 0 0tUBBtiy 1 0 0 0 0 0 0 0 0
tune* 3 1 2 0 0 0 0 0 4 0tunic 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0
tunnel* 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0
turbans 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0turkey(e)* 3 4 0 0 0 16 1 0 0 0
turn(s)* 1 2 4 9 6 2 10 16 5 10turned* -1 2 10 6 2 0 14 5 7 4turning -1 0 3 0 3 0 0 0 2 0turnips* 5 0 0 0 4 0 0 1 0 0
turtle* 4 8 0 0 1 0 0 0 0 1
twelve* 1 0 5 2 5 0 0 1 0 4
twenty* 1 2 l 6 3 2 0 7 0 1twenty-two 0 0 0 0 1 0 1 0 0
twenty-fire 0 l 4 0 0 0 0 0 0
twice* 2 6 5 4 10 0 3 4 5 0twilight 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0twinkle* 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Twinkle-Toes 0 2 0 0 0 0 0 0 0
twin(s)* 3 0 4 0 0 2 1 0 0 4
twinkling 30 0 2 0 1 0 0 0 2 0
twists 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0twisted -3 0 0 0 0 0 0 0 0 1twittered -14 2 0 0 0 0 0 0 0 0
two* 1 11 31 18 23 26 29 24 5 48•twould 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0
typewriter 5 0 0 0 1 0 0 0 1 0
ugh 0 0 0 0 0 0 0 2 0
ugly* 2 0 1 0 0 0 0 1 3 1umbrella* 4 2 1 0 1 0 0 0 2 0
ump 3 0 0 0 0 0 0 0 0unable 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0
uncle(a)* 1 23 6 0 189 0 1 5 0 0unclean 6 0 1 0 0 0 0 9 0 0uncomfortable 5 0 2 0 0 0 0 1 0 0
under* 1 7 15 10 10 7 13 16 2 18underclothes 19 0 0 0 4 1 0 0 0 0
underclothing 0 2 0 0 0 0 0 0 0
underground 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1underneath 3 0 0 0 2 4 0 1 0 0understand* 1 0 1 0 0 0 10 0 1 2
understood* 3 0 2 0 0 0 1 1 0 0
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7 0 2 0 0 0 0 0
30 0 2 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 1 0 0
8 0 0 0 0 0 0 1
•8 0 0 0 0 0 0 0
-8 0 0 0 1 0 0 0
5 0 1 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 1
5 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0
2 0 4 0 1 0 0 0
0 1 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 1
3 0 1 0 0 0 0 0
6 0 0 9 0 0 0 0
13 0 0 0 1 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
2 2 5 7 7 3 0 5
-8 0 0 0 1 0 0 0
•6 0 1 0 1 0 0 0
-11 0 0 0 0 0 0 0
5 0 1 0 0 0 0 1
-12 0 0 0 1 0 0 0
8 0 0 0 1 0 0 1
30 0 1 0 0 0 0 0
0 2 0 0 0 0 0
7 0 2 0 0 0 3 0
-7 0 0 0 0 0 2 0
1 12 17 8 14 13 22 14
1 0 0 0 0 0 0
0 2 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0
1 22 80 53 96 65 92 90
1 2 7 2 6 0 2 52 0 0 4 4 4 0 1
11 0 0 0 0 0 2 0
30 0 0 0 0 0 0 0
6 1 4 2 2 2 1 1
0 0 0 1 0 0 0
-2 0 ft 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 4
1 10 30 39 80 37 20 10
1 8 27 27 18 19 11 38
-1 3 11 10 16 16 16 492 0 3 0 2 0 0 1
-1 1 7 2 1 4 1 12
1 0 0 0 1 0 1 2
-1 0 4 0 5 0 0 13
3 0 0 0 0 0 0 0
3 0 1 0 1 0 0 0
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vacinate 12 0 0 0 1 0 0 0 0 2
vaccinated -12 0 0 5 2 2 0 4 0 15
vaccination 9 0 0 3 1 0 0 2 0 2
vacuum 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0
valley(s)* 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
valuable 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
value 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0
vanishes 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
vanished -3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
various 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0
vaseline 13 0 0 0 0 0 0 3 0 0
vegetable®* 2 17 28 32 34 12 0 14 17 26
velvet* 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0
ventilators 0 1 0 2 0 0 0 0 0
Vernon 0 0 0 0 0 2 0 0 0
verse(a) 3 0 1 7 0 0 0 0 0 0
very* 1 14 85 40 8l 46 97 44 22 46
vessel* 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
victor 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
victory «p4> 0 1 0 0 0 0 0 0 0
village(s)* 1 0 1 0 1 0 12 1 0 0
Vila® 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vine* 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
vinegar 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
violets* 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
visit* 1 0 16 0 8 0 3 7 4 2
visited -1 0 4 1 0 0 2 2 0 1
visiting eel 0 1 0 0 0 0 3 0 0
visitors* 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
vitemin(e) 11 2 0 32 0 0 0 0 2 0
voice(s)* 1 1 16 1 14 8 10 0 7 4
voltage 16 0 0 0 0 0 1 0 0 0
vote 2 0 0 4 0 0 0 2 0 0
voyage* 14 0 0 19 0 0 0 0 0 0
wabbly -19 0 0 0 1 0 0 0 0 0
wad 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0
wade* 6 0 0 0 1 0 0 3 0 0
wading -6 0 0 0 1 0 0 4 0 0
Wag*# 0 0 0 0 0 15 0 0 0
wagon(e)* 2 2 1 2 1 2 9 9 0 1
wagged 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
waging —4 0 0 0 0 0 3 0 0 0
waist 2 0 1 0 2 0 0 1 0 0
waistline 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0
wait* 1 0 14 8 3 5 10 4 0 6
waited* -1 1 3 0 0 0 6 0 0 6
waiter(s) 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0
waiting* -1 1 6 1 2 0 10 0 0 1
wake(s)* 2 1 4 0 3 0 0 1 1 1
walk* 1 3 13 21 11 3 16 16 3 22
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walked* -1 4 4 4 7 3 20 1 2 16
walking *1 2 2 10 5 1 2 7 1 6
wall(s)* 1 0 3 16 12 6 0 4 2 4
walnut* 5 0 0 0 1 0 0 1 0 1wends* 2 0 5 0 0 0 0 0 12 0
wandered -2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
wandering -2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
want* 1 32 24 38 10 17 25 38 10 52wanted* "1 21 7 8 11 6 32 6 9 9wanting -1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
war* 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0
ware(s) 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0
warn* 1 6 17 17 37 31 8 37 2 49warned -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
warmer -1 0 0 1 © 4 1 3 0 1warmest -1 0 0 0 0 0 2 0 0 1
warning *1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
warmly -1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
warn 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0warned -2 0 1 0 0 0 0 0 2 0
warning -2 0 0 0 0 0 0 6 2 0
warriors 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0was* 1 142 286 107 206 85 464 107 79 143wash(es)* 1 18 52 20 21 39 0 48 6 44washable -1 0 0 0 1 0 0 0 0 3washbasin 1 0 0 0 0 0 0 0 0
washbowl 0 0 0 0 0 0 1 0 l
washcloth 0 0 0 2 0 0 0 1 5wa shod* -1 9 6 2 11 8 2 9 2 17washing* -1 2 9 0 2 3 3 9 3 13Washington* 2 0 0 0 0 0 15 0 0 0wachrom 0 0 0 0 1 0 0 0 0
weshtub 1 0 0 0 0 0 0 9 0waan't* 5 1 3 2 0 0 2 0 0 0wasp(s) 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0
waste(s) 1 0 8 -30 7 11 0 33 2 9wasting -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
watch(es)* 1 2 11 14 6 3 20 6 1 12watched* -1 0 4 7 4 5 13 0 0 7watching -1 0 5 12 0 0 6 1 0 1water 1 35 51 81 116 32 59 192 17 123watered -1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
waterfall 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0Waterman, F. U. 1 0 0 0 0 0 0 0 0
waterproofs 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0
watery 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0
weve(s)* l 0 0 0 6 0 0 1 3 0waved •1 1 3 1 1 0 0 0 5 0waving 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
wavy 14 0 0 0 0 0 0 1 0 0
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3 0 0 0 0 2 0 0 0
-3 0 1 3 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
1 12 60 37 58 33 57 61 16
I 16 107 147 424 177 97 62 85
1 0 2 0 1 0 0 3 2
-1 0 0 4 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 1
1 3 15 1 23 20 0 31 1
9 0 0 6 0 0 0 0 0
-1 1 1 0 2 2 0 3 1
2 0 2 0 0 0 0 0 3
1 0 6 2 9 8 9 8 0
3 0 0 0 1 0 0 0 0
-3 0 2 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 5 014 0 1 0 0 0 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0 0 0
3 3 1 0 0 1 0 0 12 0 0 0 5 2 4 l 0
1 14 19 2 9 6 9 28 1
5 0 1 0 0 0 0 0 0-2 0 1 0 0 0 0 0 0
2 5 1 0 3 0 0 2 0
-2 l 0 0 0 1 0 2 0
-2 0 2 0 0 0 0 0 0
1 0 7 7 4 0 0 2 22 1 2 0 0 0 0 0 3
1 38 ®53 54 35 30 24 52 23
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
3 0 8 0 0 4 0 4 10
1 35 30 23 63 22 104 18 7
1 40 m8l 69 97 75 161 114 27
11 0 3 2 0 0 0 0 7
17 0 0 1 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 2 1 0
2 5 3 0 8 6 13 14 0-2 0 0 0 0 0 0 1 0
1 40 70 93 87 71 112 120 772 0 1 0 2 0 0 1 0
20 0 3 1 0 0 0 0 2
1 2 0 2 0 0 0 13 15
1 0 4 0 5 2 6 4 0
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wheelbarrow 10 0 7 0 0 0 0 0 0 0
when* 1 66 100 14? 121 101 165 175 23 166
whene'er 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0
whenever* 2 1 9 1 1 0 1 4 0 4
where* 1 16 24 30 28 18 63 52 24 17
where'* 0 0 0 0 0 0 0 1 0
wherever* 3 0 0 1 2 0 0 2 2 0
whether* 1 0 0 3 9 0 0 7 2 9
whew 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0
which* 1 16 42 51 3 32 33 36 88 13 57
while* 1 13 25 6 20 72 33 36 8 20
whlny -7 1 0 0 1 0 0 0 0 0
whip* 2 0 0 0 0 0 1 4- 0 1
whipped -2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
whipping -2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
whirled -3 0 1 0 1 0 0 0 0 0
whisker(•)* 8 1 0 0 3 0 0 0 0 0
whispered* -2 0 8 0 3 0 0 0 3 0
whispering -2 0 1 0 0 0 0 0 0 1
whistle* 2 0 0 1 0 2 0 1 0 1
whistling -2 2 1 0 0 0 0 1 0 0
white* 1 15 54 13 25 7 13 31 9 28
whitest -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
whiteness -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
whizzing* -9 0 0 0 1 0 0 0 0 0who* 1 21 46 28 59 18 49 49 29 60
whoa* 18 0 0 0 0 0 5 0 0 0
whole* 1 0 10 3 17 1 4 10 16 5
wholesome 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0
whole-wheet 30 1 0 7 9 0 0 9 0 17
who'll 0 0 0 0 0 0 0 4 0
whom* 1 0 1 0 1 0 2 1 5 3
who *6 0 0 0 0 0 0 0 1 0
whoopee -7 0 0 0 0 0 2 0 0 0
whooping -7 0 0 7 0 1 0 2 0 2
whooping-cough 30 0 0 1 0 0 0 0 0 0
whose* 1 1 3 1 2 0 2 0 0 2
why* 1 24 40 63 13 52 35 64 44 74wicked* 2 0 2 0 6 0 0 0 5 0
wide* 1 2 4 2 9 2 4 3 1 3
widen -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
wider -1 0 2 0 1 0 0 1 0 1
widest -1 0 0 0 0 0 0 0 0 l
wide-open 0 0 1 0 0 0 0 0 0
widely 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0
wife* 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0
wig(e) 5 0 1 0 5 0 0 3 0 0
wiggle(s)* 30 0 0 0 0 5 6 0 0 0
wild* 1 0 2 0 1 2 0 3 0 5wilderness 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
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will* 1 45 70 121 58 71 96 120 48 77
willing 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Willis 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0
willow* 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0Willy 0 2 0 0 0 0 0 0 0
win(s)* 1 2 8 2 1 1 2 3 8 4
wind* 1 1 5 0 11 2 16 0 1 6
winding -1 0 1 0 0 0 0 0 3 0
windmill* 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
wintiow(s)* 1 15 22 8 9 10 13 19 25 10window-board 0 0 0 1 0 0 0 0 0
windpipes 12 0 0 0 2 0 0 0 0 0
windstorms 0 0 0 0 0 4 0 0 0
windy 6 0 0 0 0 0 1 1 0 0
wine 2 0 2 4 0 0 0 3 0 0
wing(s)* 1 0 1 0 1 0 5 0 0 0
wink* 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
winking 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
winner 6 0 2 4 0 0 3 0 0 0
winter* 1 4 1 14 9 6 16 10 0 8
winter-time
wintertime 0 2 2 0 0 0 0 0 0
wintery
wipe(e)*
6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 3 4 2 0 1 0
wiped -2 1 0 0 1 0 1 2 0 0
wiping -2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
wire(e)* 2 1 14 0 3 0 15 1 0 0
wiee* 1 0 5 0 4 0 0 2 4 5
wisely -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
wiser -1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
wish(es)* 1 8 41 3 7 10 6 2 14 3wished* -1 1 2 0 4 3 10 2 2 1
wishing* -1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
witches* 3 0 1 0 0 9 0 1 0 0with* 1 66 141 86 132 71 127 116 59 51
within* 1 0 1 0 1 0 0 0 2 1
without* 1 2 15 10 18 9 11 24 3 10
wobble 17 0 0 0 0 0 0 0 0 1
woe 3 0 0 0 l 0 0 0 0 0wog(e) 0 0 19 0 0 0 0 0 0woke* 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0
wolfhound 30 0 1 0 0 0 0 0 0 0
wolves* 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
woman* 1 0 3 0 16 0 5 3 0 0
women* 2 0 1 3 2 0 4 1 0 0won* 2 0 5 0 0 0 0 1 5 1
wonder* 1 2 6 1 8 0 5 5 6 5
wondered -1 0 5 1 6 2 9 2 4 0
wonderful* 1 1 5 0 12 5 0 2 4 1
wondering -1 0 2 0 1 0 1 0 0 1
Wonderland 0 0 0 0 0 0 1 0 0
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won't* 2 0 14 3 0 10 3 3 3 0
wood(s)* 1 3 7 0 21 10 14 8 0 10
wooden* -1 1 0 0 11 4 1 10 0 0
woodwork 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0
wool* 2 0 2 0 1 0 0 2 0 0
woolen 4 0 0 0 0 0 0 1 0 5
word(e)* 1 4 17 0 3 7 6 30 12 18
wore* 3 2 2 2 13 1 2 0 1 0
work* 1 6 35 34 35 24 18 37 6 33
worked* -1 0 4 5 2 2 5 7 1 3
worker 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0
working 3 0 2 4 7 3 2 6 0 2
workmen 0 0 0 1 0 0 1 0 0
workshop 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2
work-time 0 0 0 0 1 0 0 0 0
world* 1 0 8 3 34 2 10 7 3 2
wora(e)* 2 0 0 3 1 0 0 1 1 0
worn 2 0 1 2 1 3 0 0 6 2
worn-out 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
worried -3 0 4 0 0 0 6 0 0 0
worry* 3 0 1 0 0 1 0 1 0 4worse* 2 0 1 0 1 0 0 3 0 1wort, hip 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
wo ret 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0
worth* 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2
worthy 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
would* 1 29 57 26 54 40 10? 67 30 42
wouldn't* 4 0 5 0 0 1 0 0 0 0
wound* 2 0 2 0 0 0 1 1 0 0
wove* 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
woven 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0
WOW 0 2 0 0 0 0 0 0 0
wrep(s) 2 0 2 0 3 0 0 6 0 1
wrapped* -2 0 0 4 0 1 0 4 0 2
wrapping -2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
wrestle 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
wrig le 11 0 0 0 0 0 0 0 0 2
wrings 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
wrinkles* 4 0 1 0 0 0 0 2 0 0
wrinkly -4 0 0 0 1 0 0 0 0 0
wrist 6 0 0 0 0 0 0 2 1 0
write* 1 5 9 22 10 12 4 35 5 13writers 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0writing 30 0 1 0 6 1 0 2 0 8
written* 2 0 1 0 5 0 0 1 3 0
wrong* 1 0 5 0 0 12 9 2 1 7
wrongly -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
wrote* 2 8 3 7 22 6 2 0 0 1x-ray 19 0 0 5 0 0 0 0 0 0yard* 1 1 11 3 5 7 24 2 3 3
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yardstick 30 0 0 0 2 0 0 0 0 0
yawns 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0
yawning •4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
y® 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
y©ar(a)* 1 9 14 16 26 9 11 21 0 42
yell 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0
yallad -4 8 0 0 0 0 1 0 0 0
yellow* 1 0 0 3 17 0 4 5 0 5
yes* 1 9 34 43 31 7 14 9 11 31yesterday* 1 5 4 2 0 0 0 3 0 1
yet* 1 0 1 3 0 6 2 1 1 5
yo 0 0 0 2 0 0 0 0 0
yolk 10 0 0 3 0 0 0 0 0 0
you* 1 185 452 719 247 317 266 975 199 587
you'd 5 0 0 0 0 1 0 0 1 2
you'll 4 0 5 1 1 1 0 0 13 1
young* 1 0 11 0 8 6 5 3 1 3
younger -1 0 0 0 1 0 0 0 0 3
your* 1 43 169 294 78 204 52 649 78 230
you're 4 0 7 0 0 1 0 0 «2
0
youraalf* 2 0 2 9 7 4 0 28 27
youthful 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0
you're 7 0 2 2 0 1 0 0 5 0
Zeb('s) 0 0 0 0 0 16 0 0 0
Zebedee('o) 17 0 0 0 0 0 17 0 0 0
soo 20 0 5 0 0 0 0 0 0 1
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Appendix II gives » coaplete lis t  of thooe word* tijat appear only once lit 
the nltoo health reedere, Tho figure* following e.' ch word donoto* the rank 
gives to the word according to the Thorndike cleaslficetion. Whore tho figure 
1» preceded by a sinus alga it Indies eo that no definite rank we assigned to
that particular word, but that the fom of the word fr©» which it  w?.s derived 
had the numerical rank now assigned to this word. For instance, the word 
"attract" i »  ia the fourth thousand of the csos'- widely need words. The word 
"attracted** however, is not Hated* hut else# It 1» a different f o m  of the 
word "attract" It Is la Appendix II designated with a *♦. Hyphenstad word* 
have not been given a nmwrieol rank* Tnle le alee true of seat of the proper 
nans a*
The e are 1335 word* that appear only ones la the nine books and those era 
a ll Included ill Appendix IX,
APPENDIX I I
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These Words Appear Only Once In The Nine Books
ABC
abdomen
T
9 attendance
T
5 blooming
T
-2
around 5 attend - l bluer
account 1 attracted -4 body-house
acorn 5 Aunt Ann boilers 6
accurate 7 Aunt Sue boomed -8
acted l auto(s) 5 bordered -2
action 2 avoided borrow 3
active 3 awful 2 bothered -4
adding 2 awnings 10 boughs 3
adeau 13 babyhood 20 bouncing -7
admit 2 backed -1 boxful
admitted 2 baker(s) 4 boxing -1
advisable 11 Baker, Virginia Bo so
advise 2 balance 2 braid 4
afford 3 balanced -2 branched -1
after-dinner balancing -2 bravely 1
afterward 9 hanging -6 bravery 6
aglow 16 banish 3 Bravo 16
agree 2 banty breast 2
ah 2 Barbara breathlessly -7
aided 2 barefoot 7 breezes 3
aim 2 barefooted -7 bright-colored
aired 1 bargain 3 brightest -1
alas 3 Barry's brightly -1
allow 1 bath-towel 1 brim 4
almonds 7 battling -1 brimming -4
amazement 5 bead(s) 3 British 2
amid 5 Beam(s) 2 broadcast 10
ammonia 9 beaten 6 broiling -7
ancestors 4 beater 3 bubble 3
anchor 3 beautifully -1 bubbly -3
anew 7 beauty 1 buckskin 16
angered 2 beckoned -6 bulb 1
annoyed 5 beforehand 5 bumped -6
answering l begone 10 bumpity 6
anyhow 6 begun 2 Bumstead
apartment 5 belonging -1 bunny 13
Apollo 8 belts 2 burst 2
apply 2 beyond 2 bushy 11
approaches 2 bike busier -1
April 2 bin 8 busily 6
aright 12 b itterly -2 buttered -1
arise 3 blackbird 5 buttoned -2
armed -1 blackhaired cactus ie
aroused -5 blade 2 ca lf 4
a r t if ic ia l 5 blamed -2 camels 4
aside 3 bleeding 14 Canada 3
asparagus 8 blinked -8 canals 3
assembled -3 blisters 6 canning -1
athletes 10 blocking -2 Carr
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'carrier -5 CO* peso 2 cushion
castor 11 compla ined -2 cuttlefish
cattle 2 completely 6 daisies
cedar 3 complexion 5 damselcalibrate 2 composition 4 dsndy
Celtic confesses -3 dengle
chelk 4 connects 2 darkest
champion 4 conquered -2 darklsh
Cbarle's constant 2 darkness
Chr rile constantly -2 dark-red
charm (0) 2 consult 3 darlingchr: rad rig -2 control 2 darn
obese 2 cookiook 30 dart
chasing —2 cooky 7 dee Sr.es s
chattering -4 cooleu -1 Dean Alva
Cheep-candy copied -2 death
cheats 4 copies -2 decaying
cheerily 9 copping 12 Decomb', rChicago cord 3 deciding
childhood 4 core 7 decorations
chiliad -3 corncob 30 dafectedly
chilly 8 cornfield 11 dell
Chin* 30 connr eel 30 denerves
chirfiftg -5 cornstalk 30 desire
chore® 13 cornet** fdh 30 desiredchurned -12 cost 1 develop
cigarette 10 cosy 30 developed
cinder 7 cottage 2 devices
circled -1 cottonseod 13 differently
clatter 5 couch 3 difficult
clattering -5 counted -1 difficulties
clir3eto(o) 3 count 0 2 digging
clogged -11 courtesy 5 diller
close'itting30 coward 3 dipclucking -4 eras 6 diesppointed
clusoy e creaming -6 discuss
clusters 3 crawl 3 discussioncoach 2 crawled -3 dieee au-wt rnirgcoaxed —8 crayon* 13 disgracecockle 10 crusted -2 disguise
aocoanut 6 creed 8 dishful
coin 2 creeps 2 alelike
coldest -1 crippled -4 displays
Cole crop 2 dissolve
college 2 crouched -5 distantcollie 17 crow(s) 2 disturbed
combing —4 crowding -1 disturber®
comfort 2 crushed -2 divide
so r. Jttea 3 cuffs 4 divided
oompa les 1 curves 3 dodge
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Donnybrook 1 exceptions 4 flu ffed -12
dotted 2 excitedly -3 flu id 4
double 1 excused -2 flypepor
downtown 18 exhaust 4 Fo
dregs 2 expensive 4 focus 7
drmtged -2 expression 5 folded -2
drain 2 extremely 3 follow-the-leeder
drained -2 eyeball 10 forcing -1
dramatic 8 eyelashes 18 fore 5
drawer -1 fable 4 forenoon 4
dreadfully 11 failed -2 forlorn 5
droemt 1 Fairy Tales 30 former 1
dries -1 false 2 fortunately -3
Drink-ri ht familiar 2 fraid
droop 3 famous 1 •Fraidy Cat
drooping -3 fancy 2 fragrant 4
dropping -1 farm-wagon frame 2
drowsy 4 farmyard 7 freedom 2
drug 3 fashion 2 freely -1
Dutch 3 fashioned -2 freeter -2
dwell 2 fastners 20 fright 3
eager 2 Fo fresher -1
eagerly -2 feared -1 fretfu l 6
earlier -1 fearlessly -5 fresh-fruit
easiest February 2 fre t 3
effecte 2 fenced-off -2 frontwards
Egypt 3 ferocious 11 frost 2
Egyptisn 5 fetch 2 fru ity -1
elastic 5 f i frying -5
elect 2 film 5 fu lly 3
e lectric ity 7 filte r* tio n 15 Fun
elevator 7 finer -1 fur-lined
Emperor 3 finishing 1 furry 12
empty-handed fire-engine 30 gaining -1
enameled -6 fireman 7 garment 2
England 1 fir in g -1 gathering 1
English 1 firmer -1 gauss 4
enormous 3 fished -1 gating -2
entertained -3 five-year-old gee 13
environment 7 fix ing -1 general 1
equally 1 flakes 5 gen.rally 6
established 2 flapping -5 generous 3
etc. 4 flavor 4 geography 4
Eudora fleece 4 Georgia 5
evaporated -8 f lie rs 17 getting-up -1
evenly -1 flopped -12 gian t-k iller
everyday 7 flowed -1 gilded -4
ev il 2 flower-covered g ir l ie -1
examination 3 flowery 4 gleamed -4
exchanging -2 flown 11 glee 5
T T T
gleefully -3 hard-to-reach ice-skate
glimpse 5 hark 3 idle
glory 2 hastened -2 ill-fittingglossary 19 hatch 5 illustration 6
glowing -2 hatched -5 imaginary 7glum 15 hate 2 implored -5gobbled -6 hayfork improper 8
gobbling -6 headed -1 including m2
Good-Health headlong 5 indigestion 9goodies healed -3 individual 3goodness 3 hearty 4 Ine*
goody 6 heating -1 information 3grab 8 heaviest -1 ingrowing
graco(s) 1 heavier -1 ink 3gracefully -4 heavily 4 inquire 3gradually -3 hemlock 8 insane 8grasped -4 he’s 6 insisted -3grasshopper 4 hide-and-seek inspectors 6
gratitude 4 higgledy-higgledy inspires 4
gravy 6 hiking -17 instent 2
great-grandmother 30 hillside 4 instrument 3grimy 17 hilt 10 intended 2
grin(s) 4 hinder 4 introduced -3grinder -2 hints 4 Iowa 7groaned -3 hire 2 Italy 3groceries -4 hiss 4 itchier -6
Growth-Soldiers history 2 jack-knife 2
grumbled -5 hither 3 Jackson 5guessing -1 hitting -2 jangle 10
guest 2 holidays 2 Jenkins, I
guilty 4 hollowing -2 J enriy
gulls 9 Holy 2 jirk 7gulped -10 homecoming jewels 3gutter 5 homeland Jill 14gymnasium 6 home-sick 7 jog 10hadn1t 12 homework jogging -10hairdressing honest 2 joke 3halfclosed hoofs 3 jolted -9hrlf-socks hooted -6 jostled -7halfway 11 horrid 5 journal 5Hall S horrified -12 Juliahelf 4 hotel 3 jumper 17halves 11 houseboats 30 junkmenhammer 2 Hudson 3 kangaroo 13hamper 8 hug 5 Kate
handsprings 30 humped -12 katydids 18handy 7 hunter 2 keen 3Hanlon hush 3 Ker-ehoohard-to-get-at huts 3 kicked -2
hard-to-mend ice-block kinder -1
T T T
kindest -1 mail 2 mush 14
f.inkly 19 manage 2 mustache 10
kissing -1 if.ep(s) 2 muttered 4
knapsack 16 marchers -1 mutton 5
knobs 7 Mr r -aret nailed -2
knocking -2 Merlon nailbrush
knowledge 2 I'arj ory N. /. P.
labor 1 married 2 National 2
laced -2 marshmallows 20 naturally 1
lameness 12 Mary Jene Naught 6
lamplight mast 3 navy 3
lap 2 mastodon 17 neered -1
lapped -2 matchbox neater -3
lasting 14 meantime 4 neatness -3
lateness -1 meanwhile 4 necessity 3
lather 15 measure 1 neglect 2
laughter 3 measured -1 neighboring -1
laying -1 medical 5 nervous 4
laziness 16 meeting 6 nestful 1
lending -1 melted -1 nestled -6
leaking •6 menace 8 newer —1
left-handed i mended -3 nibble 6
le ft-over mercurochrome nicer -1
lettin g - i mercy 2 nick 7
Lewis merrydsle neigh 4
lid 4 mew 4 nimble 5
l i f t in g mid-afternoon nobleman 6
lighthouse 6 middle-sized nodding -2
likinfe -1 midnight 2 noisy 6
limp 5 mighty 2 nook 5
lin ing -1 mild 2 noondesy 5
lisped -1 ministers 2 normal 5
l i t 6 Minnesota 7 northern 2
l iv e l ie r -1 mischief 3 November 2
l iv e ly 3 mischievous 7 nowhere 6
loader -1 misery 3 nuisance 8
lonesome 5 Mister 6 nutshells
longed -1 mitts 16 os re 4
loosely -2 mixes 2 obedience 4
lowered -1 moisture 4 obedient 5
lowest -1 molds 8 obliged -2
loyal 4 mops 10 observed -2
luck 3 morel 3 observing -2
lullabies -8 mosaics 9 obtained -2
lullaby 8 motioned 2 October 2
lunch-time motor 4 o 'er 3
machinery 3 mousetrap offered -1
ma ical 10 mouthful 12 oiling -2
magician 8 mouthpiece 15 olden 10
maid 2 moving-picture ^ olive 3
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Omaha 16
onto 17
oral 8
orchestra 5
ourself 3
ourline 5
overeosra 10
overcoming
overheated
~3
overnight
overslept
10
overworked -11
overturned -5
owe 2
Pacific 30
pec king -2
padded -5
padding -5
paddled -6
paddling -6
palm 3
panting -3
pantomime 13
pantry 5
parlors 3parsley 10
parsnips 10
partake 5
parties -l
passageway 19
pattering -7
paving -4
peace 1
pebbles 17
pecked 3
pedals 11
peel 5
peeled
penholders
-5
perchance
Perkins
5
permission 4
perspire 14
petted
Phil
Philip
-4
phone
photographer
5
pick-axes 13
picnicked -4
pigeons £
piggy 12
pigtails 30
pinching -4
pinned -2
piped -2
pitching -3
placard 13
plainly -1
platform 4
playfellows 11
play-time 
pleasantest -1
pledge 3
ploidded -9
plufnp 5
plunging -3
Plymouth 8
pointer 16
poked -8
poke-out 
Pol
polar 6
policemanlike 
polish 3
politeness 9
polka 20
polluted -7
poorest -1
poorly -1
pop-pop-pop 
popcorn
popping -5
popular 3
porcelain 7
pork 4
port 2
portion 2
powerful 3
practically 3
praised 2
prance 7
preparing -1
presented -1
prettiest -1
price 1
priceless 13
prick 3
pricked -3
pricking -3
primrose
produces
produced
promising
promptly
propped
proposed
protectors
prouder
prove
puddle
puffier
puffing
puffy
pumping
punctuality
punished
punishment
Pu'-e-Food-Lfmd
purposely
purr
push-in
quarantined
quack
quarreled
queenly
queerest
questioned
quicker
radietor
railway
raisin-bread
raising
raking
rash
realms
recalled
recently
recites
recognize
recognized -3
red-and-white 
reddish 9
red-topped 
reel 3
refreshed -5
refuse 2
refused -2
relate 3
relax ^
^
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T T Trelaxing -7 schooltime Signor, F. P.
relay 11 schoolyard silence 2
relieved -3 scooting s i l l 7
remain 1 scored -2 silver-colored
remarked -3 scorn 3 silvery 6
reported -1 Scotch 4 sissy 30
reply 1 scouring -5 skim 4
rescue 3 scrambled -6 skimmed
rest-time 3 scraping -3 skip 3
Revolution 4 scuttled -3 skunk 14
rewarded -3 seasick 13 slanting -4
ribs 3 second-grade slay 4
rime 5 seek 1 sleepier
ripple 5 seize 1 sleepily 1
roadside 7 seized -1 slices 4
roasted -2 self-re lian t 30 slip t -2
roasting -2 semi-circle 13 slopes 2
robe 3 sentenced -3 slouches 11
Robinson separate 1 slouching -11
Rochester 8 series 4 slower 1
rocked -1 seven-fifteen slump 16
rocking-chair 30 severly -5 smarty
,Rodney sewed -2 Smith
rolledoats shack 13 smoothed —2
Rome 1 shading -l smoothly -2
romp l shaken -1 smother 7
roped -2 sharp-pointed snail 6
rosy-cheeked shelled -2 snap 3
roughage 18 sh e 'll 20 snare 4
rouna-ehouldered sheltered -2 sn iffles 10
rowboats 16 shies -4 snores 6
Rowe, Edna B. shinning snout 7
rubies -5 shiny-red snowballing -13
rude 2 ship-board 19 snowbirds -1
ruffles 5 shipwreck 7 snowing -1
ruling -l shipwrecked -7 snowshoes 16
rusty 5 shirts 2 soaped -3
Sagetytown shiv3r 3 sobbed -5
sale 2 shorter -1 sockets 6
sane 8 shortest -1 soften 4
saucepan 7 shouldn't solve 3
saucerful shove 5 3ommersault8 13
sauntered -11 shovels 4 soundly 1
saving -1 show-off sour 4
scalloped 10 shudder 6 sout -era 2
scampering -7 shun 3 sow 2
scare 3 shutter 6 soy 19
scarfs 4 shyly -4 space 1
scenery 7 sighing -2 Spain 2
scholar 4 signing -1 speaker 3
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p. peer 8 3 stand 5 tanned -5
speckled -5 strongest -2 topped -3
spectacles 30 strrngs-looking ter 4
spelled -2 strap 4 tare-tsre-tsrteta
spending -2 stray 3 tart 6
spicy 13 strips 2 testing -1
spiced -2 struggled -2 tea-cup
spills 5 struts -6 teakettle
spilling -5 stumble 4 tearfully -1
spinning -3 stunts 9 t»f ry -1
spitting -4 stupid 4 temper 3
spotless 9 stupidity 12 •tend -1
sprained -13 sturdy 5 tender 2
sprawlad 10 stuttered -30 tennis 6
springtime 6 sty 13 ten-year-old
sprinkle 3 substance 3 term 2
sprout 6 success 2 terribly 2
spruce 10 sucked -4 thanking -1
spry 17 sucking -4 theater 2
sputter 15 euet 12 they'd 20
spy 2 suf feri r.g -1 thorough dL
squeaked -20 sursested -3 thoughtfully -5
squealing -13 sunfish 20 three-thirty
squested -5 sunlamps thrills
squirt 14 sunset 3 thrust 3
stammered —6 supporting -1 thumping -5
StPipp 2 surrounded -3 thunder 2
stsaped -2 swarmed -3 thus 1
stamping -2 swetter ticking -3
standards 2 swaying -3 tickle 5
starred -1 •weeping 2 tickled -5
sti r-tipped sweeter -1 tide
stertleu -4 sweetly -1 tidily -10
stealing -2 sweetness 4 tigres 4
etoening -2 8W*et-p®0 tile 4
steamship 6 swelled -2 tilted -6
steeples 4 swelling 2 tiniest -3
stewards 7 swept 3 ti;:y-toes
stillness 5 Swett tiptoed 10
stirred -2 swinging -2 toddled -19
stirring -2 swung 9 toil 2
Stokes, A* k. Sykes tomato-juice
stolen 4 syrup 6 toothpaste
8ton ' h- ’!.» tablecloth 12 top-heavy
stoop 3 tadpoles 10 topped -1
stoopirg -3 teffysticks tor® 4
stout 3 tallest -i torn 3
stralgfrtest -6 tetaing -3 tots 18
straightness -6 tr.nglee 8 tower 2
strainer 11 tanka 4 trace 2
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trading -1 valuable 2 whizzing -9tramps 4 vanishes 3 who' 3
transparent 7 vanished -3 whooping-cough 30
trash 11 victory -4 wider -1
tray- 6 Vilma widest -1
trembled -2 vine 2 wide-open
trembling -2 vinegar 5 widely 10
tribes 2 violets 3 wilderness 3t rimming 30 voltage 16 windmill 4
tripped -1 wabbly -19 wind-board
Trojan 10 wad 13 wink 3trolly 5 wagged 4 winking -3troublesome 6 waistline 14 wintery 6
trowels 16 wanting -1 wisely -1
truant 7 wares 4 wishing -1
trusted -1 warmed -1 wobble 17truthful 9 warming -1 woe 3tucks 4 warriors 3 wolfhound 30
tugging -4 washbasin wolves 5tug-of-war washroom Wonderland
tumble-down wasps 6 woodwork 12
tummy wasting -1 work-time
tunic 10 waterfall 5 worship 3tunnel 5 Waterman, F. M. worthy 2
turbans 7 waterproofs 8 wove 5twlight 3 waving l woven 4
twisted -3 wavy 14 wrapping -2
'twould 13 •way wrestle 6
underground 5 wealth 2 wrings 5undone 6 weave 3 wrinkly -4
undress 8 we'd 14 writers 3undressed -8 weekly 5 wrongly -1
undressing -8 weeping -2 yawning -4
uneasy 5 well-balanced ye 2
unfit 5 well-brushed youthful 4
unfold 5 well-kept
unhappiness 16 well-known 14
uniform 3 well-lighted
unknown 2 well-made
unloading -8 well-planned
unpacked -ll well-trimmed
unraveled -12 weren't
unseated 30 wetting -2
untoasted whene'er 4
unwrapped where's
upside-down 30 whew 9
upstanding whipped -2
urged -2 whipping -2
vacant 3 whitest -1
vacuum 12 whiteness -1
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